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D E S D E SAN JUAN Y POR E L COMERCIO Y 
M A R T I N E Z c a b l e s LA INDUSTRIA 
Clamores ¡uslíslraos de 
una castigada comarca. 
Es preciso qoe vol-
vamos la vista hacia 
Vueltabalo. 
TDstá, siendo motivo de grandes co-
mentarios en este pueblo, el hecho 
de que mientras los Representantes 
señores Wifredo F e r n á n d e z , Col lan-
tes, Nieto y Caiñas , i n ú t i l m e n t e solici-
tan socorros en una u otra forma pa-
r a Vuelta Abajo, se e s tán empleando 
en la Habana miles y miles de pesos 
en hermosear un "parque" con m á r -
moles pedidos a l extranjero. 
Y mientras tanto, e? pueblo de San 
Juan y Mart ínez , importante por m u -
chas cosas; en el cual se hal lan en-
clavados los terrenos que producen el 
mejor tabaco del mundo, y que, dicho 
sea de paso, contribuye a l sosteni-
miento del fausto y o s t e n t a c i ó n que 
hacen muchos en la Habana, queda 
aislado de sus mejores barrios colin-
dantes, con un p e q u e ñ o aguacero que 
caiga. 
Existe un puente, que a cada rato 
presenta defectos de c o n s t r u c c i ó n y 
ofrece peligros para los que por él ne-
cesitan pasar. Nos referimos a l que 
comunica el pueblo con Ta E s t a c i ó n 
del Ferrocarri l , ú n i c o que hay, toda 
vez que el otro que era a ú n m á s ne-
cesario y de má,s utilidad para el 
pueblo, c o n t i n ú a desde 1911 hecho 
un deforme m o n t ó n de escombros, t i -
rado en una de las orillas del rio. 
E l D I A R I O , fiel exponente de cuan-
to al bien general de este pueblo se 
refiera, ha publicado m á s de diez co-
rrespondencias, poniendo de manifies 
to la gran necesidad de reconstruir el 
citado puente, que partiendo del pue-
blo, une la carretera que conduce a 
Punta de Cartas, y conecta con los 
caminos de los principales v e g u e r í o s 
del t érmino , asi como con los de San 
Luis , R í o Feo y d e m á s intermedios 
hasta llegar a P inar del R í o . 
E n Julio de 1913, se p r e s e n t ó a la 
Cámara un proyecto de ley, solici-
tando la pequeña cantidad de D I E Z 
M I L P E S O S oro para esa tan necesa-
ria obra. Pero de nada re su l tó el es-
tuerzo que en aquella fecha llevaron 
a cabo los dignos representantes se-
ñ o r e s Caiñas, Arias, L a s a y otros c u -
yos nombres no recordamos .en estos 
momentos . . . E l proyecto de Ley , no 
prosperó y el puente se quedó tal cuat 
está, hoy. 
Se hab ló luego (esto con fecha re-
ciente) de destinar una suma de di-
nero para la cont inuac ión , de la c a -
rretera y a comenzaida en P inar del 




E l Primer Teniente Escr ibano, des-
de Jamaica, Oriente, ha telegrafia-
do al s eñor Secretario de Goberna-
ción, que Leopoldo T e r r y Palanque, 
de la raza morena, dió muerte en la 
.carretera de Cas imba ai de igual 
raza Matilde Pons, i n f i r i é n d o l e tres 
puñaladas . A l perseguirlo las fuer-
zas del E j é r c i t o , t r a t ó de suicidarse, 
abriéndose el vientre. No l o g r ó s u 
intento siendo conducido a l a C a s a 
de Socorros del citado poblado. 
i m T A T i v A D í T ^ m c í D í o — 
**Z¿ .üot¡ernador de Santa C l a r a ha 
participado por t e l é g r a f o a l Secre-
tario de Gobernac ión que en Casca ja l 
trato de suicidarse el soldado Marsos 
^adrol, .quien se d i s p a r ó un tiro de 
r&volver, rausandse una herida gra-
C A B L E S
D E E S P A Ñ A 
E L C O N F L I C T O D E L P A N 
Madrid, 4. 
' L a s autoridades han conferenciado 
con una c o m i s i ó n de fabricantes de 
pan. 
Trataron del actual conflicto y de 
los medios que es necesario poner en 
prác t i ca para l legar a l a s o l u c i ó n del 
conflicto. 
L o s fabricantes se muestran e n é r g i -
cos y dispuestos a cerrar sus fábr i -
cas. 
E l c a p i t á n general ha manifestado 
a) alcalde que el e j é r c i t o f a c i l i t a r á 
soldados de a d m i n i s t r a c i ó n mil i tar pa-
r a que fabrique pan si las circuns-
tancias exigen l legar a ese extremo. 
L o s á n i m o s entre el vecindario con-
t i n ú a n muy excitados. 
F u e r z a s de orden públ ico ejercen 
estrecha vigi lancia en las calles para 
evitar alteraciones de orden públ i co . 
L A H U E L G A D E G I J O N 
Gi jón , 4. 
L a huelga de este puerto e s t á oca-
sionando serlos perjuicios a l a locali-
dad. 
Algunos barcos que d e b í a n venir a 
aqu í en busca de cargamentos se han 
visto precisados a dirigirse a otros 
puertos. 
L o s huelgimxas c o n t i n ú a n recibien-
do adhesiones. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n un mitin para 
tratar del asunto. 
L a s autoridades real izan toda clase 
do gestiones para l legar a la s o l u c i ó n 
del conflicto; pero hasta ahora se han 
estrellado sus trabajos y su buena vo-
luntad contra la actitud e n é r g i c a de 
los-, huelguistas. 
T E M P O R A L E N S A N T A N D E R 
Santander, 4. 
Se ha desencadenado un fuerte 
temporal. 
E l m a r presenta aspecto imponen-
te. 
L a tormento, ha causado desperfec-
tos de c o n s i d e r a c i ó n en los edificios 
y en el arbolado. 
E l puerto ha sido cerrado a la na-
v e g a c i ó n . 
Se teme - que hayan ocurrido nau-
fragios. 
F U E G O E N UN 
GARAGE. NO 
HUBO NOVEDAD 
E n el garage de a u t o m ó v i l e s que 
existe en l a calle de Obrapía entre 
Bernaza y Vi l l egas , propiedad del 
Ldo J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , ocurrió a 
las diez y inedia de la m a ñ a n a un 
principio de incendio. 
A l terminar de l lenar el tanque d© 
una m á q u i n a de gasolina, hubo de 
caer junto a l aparato-bomba una pe-
q u e ñ a cantidad de dicho combustible, 
y a l pasar por a l l í uno de los em-
pleados, arro jó , inadvertidamente, un 
f ó s f o r o , i n f l a m á n d o s e los residuos de 
gasolina. 
A c u d i ó el material de bomberos de 
los cuarteles de Corrales y Zulueta, 
sin que fuera necesario ut i l izar sus 
servicios, pues las l lamas fueron ex-
tinguidas por los empleados del ga-
rage. 
E l p e q u e ñ o accidente no o c a s i o n ó 
daño alguno, salvo l a consiguiente 
a larma. 
P A B E L L O N E S E N M A Z O R R A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca a propuesta del Secretario de S a -
nidad, h a firmado el decreto conce-
diendo un c r é d i t o de veinte m i l pesos, 
p a r a construir por a d m i n i s t r a c ó n , 
pabellones en el Hospita l de Demen. 
tes de C u b a . 
L o q u e n o s f a l t a 
,o . este titulo, publica la gran 
revista "Astur ias" en su ú l t i m o n ú -
mero un ar t í cu lo de AWorez Ma-
rrón Como en é l trata el distinguido 
-scritor puntos muy importante! so-
bre el hispano-cubaniamo, lo repro-
ducimos gustosos. Dice a s í : 
' E n su reciente vis i ta a nuestra 
gran casa de salud "Covadonga" el 
l a s t r e doctor don Fernando F r e y r e 
de Andrade, Alcalde de l a Habana, 
aespues de recorrer uno por uno los 
vanos departamentos que constituyen 
aquel admirable Sanatorio se e x p r e s ó 
encestes t é r m i n o s : 
" J a m á s en las muchas c l ín icas y 
hospitales que he visitado he visto 
nada que pueda compararse con esta 
p a n C a s a de Salud en cuanto a sun-
tuosidad, buena d i s tr ibuc ión , confort 
íug iene , etc. E s t o y orgulloso de que 
en mi p a í s se puedan admirar tan 
completas obras de beneficencia v 
humanitarismo, hechas y regidas con 
sujeccion a los m á s acabados princi-
pios de la ciencia m é d i c a . " 
Palabras gratas , palabras justas 
palabras alentadoras fueron é s t a s qué 
cayeron como gotas de rocío sobre 
nuestros corazones asturianos, y bien 
puede aquella eminente y s i m p á t i c a 
personalidad contar con la perpetua 
gratitud de nuestras almas. Los as-
turianos siempre estamos prontos a 
franquear las puertas de nuestro co-
r a z ó n a quien llame a ellas con l a 
voz del amor y de l a jus t ic ia . 
La Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación. 
Su actuación y los 
nuevos servicios. Lo 
que conviene. 
L a C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de la R e p ú b l i c a h a to-
mado recientemente acuerdos de trans 
cendental importancia que d a r á n m á s 
ampli tud y eficacia a los servicios 
que tan respetable c o r p o r a c i ó n viene 
prestando a los intereses mercantiles 
e industriales de l a R e p ú b l i c a . 
E n t r e esos acuerdos es el de la fun-
dac ión del Departamento í e g a l el que 
m á s directa e inmediatamente h a r á 
sentir a l comercio su conveniencia y 
utilidad. Y a no son, n i pueden ser 
las C á m a r a s de Comercio meros ór-
ganos de t r a n s m i s i ó n p a r a dar curso 
a las solicitudes de los asociados, de-
ben ser, y esto s e r á en breve l a de 
esta capital , l a genuina representa-
c i ó n de los intereses de l a industria y 
el comercio ante los centros superio-
res de la n a c i ó n , y decimos que lo 
s e r á en breve, porque la o r g a n i z a c i ó n 
de los nuevos servicios que se vienen 
implantando h a r á ver a todos los in-
teresados donde deben acudir para po. 
ner sus intereses al amparo de la so-
lidaridad de todos los que le son afi-
nes, y bajo la d irecc ión , en la parte 
que afecta a sus relaciones con l a ad-
m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , de quienes unan 
a l a competencia la r e p r e s e n t a c i ó n co-
lectiva que de c a r á c t e r general a las 
reclamaciones y solicitudes ofrecien-
do solo por esta r a z ó n fundamentos 
de just ic ia a las resoluciones de las 
autoridades y centros oficiales. 
L a c i rcu lar que la presidencia de 
l a C á m a r a ha dirigido a los asocia-
dos participando el funcionamiento 
del Departamento legal s e ñ a l a a é s t e 
los servicios siguientes: 
Respecto a los asociados: E x a m e n 
de todas las cuestiones de c a r á c t e r 
administrativo en mater ia de Adua-
nas, Marcas y Patentes, Sanidad. I m -
puestos y Contribuciones de todas 
clases. Muelles pertenecientes a em-
presas particulares, i n t e r p r e t a c i ó n y 
e x p l i c a c i ó n de leyes, reglamentos y 
disposiciones de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
as í como de cualquiera otra materia 
de a n á l o g o c a r á c t e r , que los asocia-
PASA A LíA PLíAXA 7 
E L "MIGUEL M. 
PINILLOS" AL 
MARIEL 
S E A V E C I N A U N G R A V E C O N F U C T 
P O R L A S O F I C I N A S D E L E S T A D O , 
ESTA MAÑANA* 
A los amables conceptos del s e ñ o r 
Alcalde , c o r r e s p o n d i ó nuestro d i g n í -
simo Presidente el s e ñ o r Vicente 
F e r n á n d e z R i a ñ o con frases honda-
mente sentidas y el acto r e s u l t ó una 
prueba m á s de l a c o m p e n e t r a c i ó n de 
sentimientos que existe entre los 
emigrados que trabajan y sufren y 
los cubanos de a l ta inteligencia, l i -
bre de prejuicios, que saben estimar 
en lo que vale p a r a el bien de esta 
hermosa t i erra cubana, nuestra labor! 
j inmensa. 
Pero s i a nosotros los del pueblo, 
los humildes, nos fuese dable acer-
carnos a l g ú n d ía a l s e ñ o r Alcalde de 
la ciudad y departir con él en con-
tidencia í n t i m a le d i r í a m o s , entre 
otras cosas, que los asturianos cons-
tructores de aquella grandiosa ciudad 
de la Salud y de la Ciencia l leva-
mos por debajo de nuestras sat isfac-
ciones y de nuestras a l e g r í a s una 
pena muy honda 
Y y a puestos en el terreno confi-
dencial le d i r í a m o s de ¿ ó r d e proce-
de y en qué consiste esta pona. . . L e 
dinamos que a cada paso nos suce-
de que cuando m á s resueltos y con-
dados nos entregamos en cuerpo y 
en e sp í r i tu a l fomento de esas mag-
nas obras que son prez y orgullo de 
este p a í s , nos vemos sorprendidos 
por palabras y acciones l igeras o in-
justas que conturban nuestro á n i m o 
y paral izan nuestro c o r a z ó n . 
P A S A A L A P L A N A 7* 
S e g ú n anunciamos, esta m a ñ a n a a 
las 7 s a l i ó p a r a el Mariel el vapor es-
p a ñ o l "Miguel M. Pini l los ," p a r a de-
j a r en aquel Lazareto , en cuarentena 
a los pasajeros no inmunes que son 
155 y e!̂  enfermo de viruelas . 
A bordo v a n t a m b i é n los 204 pa-
sajeros restantes que son inmunes a 
la v irue la , que d e s e m b a r c a r á n m a ñ a -
na por la m a ñ a n a , a l regreso d&l " P i -
nillos" del Marie l . 
E n el barco f u é el doctor M i l a n é s 
que c u i d a r á del enfermo y cuarente-
narios en el Lazareto y el empleado 
de l a casa consignataria, s e ñ o r Mar-
co. 
E n t r e 'los pasajeros inmunes que de-
s e m b a r c a r á n m a ñ a n a en la Habana, 
figuran el doctor Crescencio R o u r a 
L u n a e hijos, s e ñ o r e s J u a n F igueras , 
Antonio Rojas , A n a Cerdá , M a r í a 
L u i s a P é r e z de Andreu e h i ja , A m p a -
ro S á n c h e z del V i l l a r y famil ia , B a r -
t o l o m é Carri l lo y s e ñ o r a , Teresa G a r -
cía, Manuel A . Arro jo , E n c a r n a c i ó n 
Gi l , J u a n Robar ina y famil ia , Jacinto 
Cabrera y fami l ia , Antonio Rosas 
Baut is ta , Francisco Pons, Gonzalo 
Enr iquez , Mario del Cast i l lo L ó p e z , 
Manuel G o d í n e z de F e r i a y otros. 
E L " M I A M I " 
De T a m p a y K e y West, l l e g ó esta 
m a ñ a n a el vapor americano " M i a m í " 
conduciendo carga, correspondencia y i 
80 pasajeros, no habiendo llegado ano | to de tabacos y cigarros en Compos 
che por haberse demorado en K e y l tela 112. 
Ernes to F e r n á n d e z para un puesto 
de frutas del p a í s en Galiano 54. 
Ange l F e r n á n d e z para una f á b r i -
ca de c o n c e n t r a c i ó n de anisado y 
L O I N A Z D E L C A S T I L L O 
E l Comisionado de Cuba en la E x -
p o s i c i ó n de San Francisco de C a l i -
fornia, general Lo inaz del Casti l lo , 
ha solicitado por cable a u t o r i z a c i ó n 
del Secretario de A g r i c u l t u r a para 
venir a l a Habana. 
Dicho permiso le ha sido concedi-
do. 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E 
F R A N C I A . 
E l s e ñ o r L . V . Roig, Cónsul de C u -
ba en Saint Nazaire , ha. remitido a la 
S e c r e t a r í a de Es tado , un informe re-
lativo ai l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
de F r a n c i a durante los cinco primeros 
meses de 1915. 
S e g ú n los datos oficiales recopila-
dos por el Gobierno de F r a n c i a , du-
rante los primeros cinco meses de 
1915, es decir, de E n e r o a Mayo in -
clusive, l a " i m p o r t a c i ó n se e l e v ó a 
2.781.205,000 francos, y la "exporta-
c i ó n " a 1,178.075.000. 
Comparadas estas cifras con las del 
mismo per íodo en 1,14, se observa una 
d i s m i n u c i ó n de 922.528,000 francos en 
la " importación'" y de 1,652.234,000 en 
la " e x p o r t a c i ó n . " 
E n el detalle de la " i m p o r t a c i ó n " 
se advierte un aumento de 186.136.000 
francos sobre los objetos fabricados 
o manufacturados; una d i s m i n u c i ó n 
de 15.411,000 fraincos en los productos 
alimenticios y otra de 1,093.223,000 
en las "materias pr imas" para la in -
dustria. 
E n l a " e x p o r t a c i ó n " l a ba ja ha s i -
do general, 869.579,000 en los obje-
tos manufactm-ados: 64.824,000 en los 
productos alimenticios; 565.652,000 en 
las 'materiar, pr imas" y 152.149,000 
en los "colis'' postales. 
C O N T R A E L C A R B U N C L O E N L A S 
R E S E S 
Ocurriendo que la enfermedad co-
nocida con el nombre de Carbunclo 
S i n t o m á t i c o ocasiona serios perjui -
cios en el ganado menor vacuno du-
rante los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre, por la Oficina del 
Servicio de Veterinarios de A g r i c u l -
t u r a se e s t á redactando una circular 
a c o n s e j á n d o l e a los ganaderos, agr i -
cultores y criadores de ganado l a 
conveniencia de que vacunen todo su 
ganado menor bovino con la vacuna 
preventiva—que contra l a citada en-
fermedad distribuye gratuitamente l a 
S e c r e t a r í a de Agricul tura , a f in de 
evitar que en los meses p r ó x i m o s 
ocurran los brotes de esa enferme-
dad que en a ñ o s anteriores siempre 
se han presentado por esos meses. 
L A P I N T A D I L L A 
E l Director de l a G r a n j a E s c u e l a 
de C a m a g ü e y , h a dado cuenta a l a 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura de haber-
se presentado un caso de pintadil la 
en los cerdos de aquella Granja , y 
pidiendo se le e n v í e n dos mi l gra-
mos de suero preventivo p a r a apli-
carlo a las cr ías . 
L a S e c r e t a r í a ha enviado el suero 
solicitado. 
P U E D E C A S A R 
E l Rvdo. Luciano P é r e z Vi l lar ino , 
ha sido autorizado para solemnizar 
matrimonios de acuerdo con los ritos 
de su r e l i g i ó n . 
L A S S O L I C I T U D E S D E E X A M E -
N E S D E C H A U F F E U R S 
E l Alcalde h a dictado hoy un de-
creto disponierfdo que en lo sucesi-
vo no se admitan solicitudes de e x á -
menes de los aspirantes a chauffeurs 
Í Í Í no se a c o m p a ñ a n los documentos 
siguientes: Solicitud de chauffeurs, 
c e r t i f i c a c i ó n del Registro de pena-
dos, informe del Jefe del V i v a c , par-
tida de nacimiento, c e r t i f i c a c i ó n m é -
dica, seis retratos de frente y seis 
retratos de perfi l . 
L a S e c c i ó n de Gobernac ión del 
Municipio ha empezado a exigir hoy 
rigursamente la d o c u m e n t a c i ó n men-
cionada, cumpliendo as í el decreto 
del Alcalde a que hacemos referen-
cia. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las siguientes licencias comerciales: 
J o s é M. S i l v a para una v idriera 
de tabacos y cigarros en el Merca-
do de T a c ó n 21. 
J o s é P i j u á n para un cafe con can-
t ina y v idriera de tabacos en Belas-
c o a í n 124. 
J o s é F e r n á n d e z para una tintore-
ría en Z a n j a 18. 
Romualdo Negre ira para un pues-
S E O P I N A Q U E I A G ü 
R I M A R A A N -
I A N A V I D A D 
C A M P A Ñ A D E T E R R O R 
St. Louis , Mo., 4. 
Cincuenta circulares, redactadas 
en p é s i m o i n g l é s , y exhortando a los 
"patriotas" alemanes e irlandeses a 
que contribuyan a poner fin a la gue-
r r a volando con dinamita las f á b r i -
cas y ferrocarri les que producen y 
transportan pertrechos, fueron en-
tregadas a l Administrador de Co-
rreos de esta Ciudad, por G . A . Ho-
chu, director de un per iód ico obrero. 
L a s c irculares v e n í a n envueltas en 
ejemplares del "Anzeiger," per iód ico 
de Hanover, y t r a í a n l a marca postal 
de Blomberg, lugar situado cerca de 
Hanover. 
E s t a violenta e x h o r t a c i ó n l leva l a 
f irma de un " C o m i t é A l e m á n , " y 
ofrece premios de $1.000 y $10.000 a l 
"patriota que nos ayude a aniqui lar 
a nuestros enemigos." 
Se s e ñ a l a n en la c ircular ciertas 
f á b r i c a s y ferrocarri les para que 
sean destruidas por los "patriotas." 
T R I N C H E R A S T U R C A S E N P O D E R 
D E L O S R U S O S 
Petrogrado, 4. 
Oficialmente a n ú n c i a s e que las fuer 
zas rusas que operan en el C á u c a s o , 
se han apoderado de las trincheras tur 
cas situadas cerca de Olt i , en las cua-
les hicieron doscientos prisioneros, 
a d e m á s un numeroso botín de guerra. 
T R A S P A S O 
Se h a reconocido el traspaso rea-
lizado a favor del s e ñ o r F é d e r i c o 
Laredo B r ú , por A g u s t í n Aguyero , 
de una caseta y muelle en el puerto 
de Cienfuegos. 
D E C R E T O S E N V I G O R 
Se han declarado en vigor en to-
das sus partes durante el Ejerc i c io 
actual, los Decretos n ú m e r o s 1050, 
1095,. 497, 674, y 752, de los a ñ o s 
1914 y 1915 relacionados con la, Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
P A G O D E O B R A S 
Se h a autorizado el pago con Bo-
nos del Tesoro, a Federico U r r é c h a -
ga, $1.587-21 y a Manuel Calder ín , 
$438-15, cantidades que les adeudaba 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
L O S I N G L E S E S V U E L A N U N 
P U E N T E 
I n f ó r m a s e que l a t r i p u l a c i ó n de un 
subharino i n g l é s 4 s e m b a r c ó en el 
Golfo de Ismind, A s i a Menor, y v o l ó 
un puente a lo largo del ferrocarri l 
de Gebze, a 26 millos sudeste de 
Constantinopla. i 
L A S A S P I R A C I O N E S D E B U L G A -
R I A 
Atenas , 4. , 
Dicen de S o f í a que B u l g a r i a só lo 
a c e p t a r á todo el territorio de Mace-
donia como precio de su partic ipa-
c ión en la guerra en favor de los 
aliados contra A l e m a n i a . 
¿ C O N C L U I R A L A G U E R R A E S T E 
A Ñ O ? 
Nueva Y o r k , 4. 
Mr. Wi l l i am H a r r i s , Director Ge-
nera l de los famosos hoteles "Ri tz 
C a r l t o n " establecidos en Londres y 
Nueva Y o r k y que e s t á í n t i m a m e n t e 
relacionado con I t a l i a y F r a n c i a , de-
c lara que no hay duda alguna de que 
el conflicto europeo t e r m i n a r á antes 
de l a Navidad, por agotamiento de 
los recursos financieros de las poten-
cias beligerantes. 
7il»ASA A JjA ULTIMA PLANA 
DE P. D E L RIO 
l i a candidatura J í tóñez-Her ia . B 
A muchas y muy significadas per . 
sonaos hemos o ído comentar favora-
blemente las "Actualidades"' del D I A -
R I O , dedicadas recientemente a mos-
trar las bondades que aparecen en la 
can/didatura Ni iñez -Heív ia , p a r a l a 
Presidencia y Viee-Pres idencia de la 
R e p ú b l i c a , candidatos que para esos 
cargos adquieren cada día un mayor 
Valimiento y un m á s só l ido arraigo 
en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Especialmente el actual Secretario 
de Agricul tura, general E m i l i o N ú -
ñez, es generalmente considerado 
aquí , en efi supuesto de la no reeilec-
c ión del general Menocal, como can-
didato insustituible y que o b t e n d r í a 
seguramente el triunfo para la P r e -
sidencia de la R e p ú b l i c a . 
E l Corresponsal . 
T e m a s M a t a n c e r o s 
West por causa del tiempo. 
E n el "Miami" han llegado los se-
ñores Miguel y Manuel D í a z , el doc-
tor Franc i sco Torralbas , s e ñ o r i t a B . 
M. Sotomayor, J . G. Board, T . E . 
Busse, s e ñ o r a W . Janes y famil ia , 
W. C. Gregg y s e ñ o r a , Pedro H e r n á n -
dez, Sotero E s c a r z a y dos hijos, R a -
m ó n Asteinzo, Gerardo P e r r y , Anto-
nio Romel l , J u a n Pere ira , J o s é B . 
Ruz, Manuel Molina, Manuel Ster-
ling, Oscar P e l e g r é n , E m i l i a y Jose-
fina Agu i l era , Eustaquio Merino y 
E s c i l i a e I r m e n i a Va ld iv ia . 
V O L V I O A S A L I R 
A las 10 y media a. m. v o l v i ó a 
sa l ir p a r a T a m p a y K e y West, el v a -
por "M i a mi " llevando 40 pasajeros, 
de los que anotamos: 
E l banquero s e ñ o r Salustiano G a r -
cía, el abogado s e ñ o r J o s é A lvarez , 
los s e ñ o r e s Franc i sco B o l a ñ o , M a r í a 
E . Molina, Caridaxi Ubieta y famil ia , 
Leonardo de Beche e hijo, Ernes to 
Longa y famil ia , Dolores Nodarse, 
Franc isco M o n t ó t e e hijo, J o s é M . 
Pacheco y s e ñ o r a , L i n a Ross , Manuel 
Gaxcia^ J u Jt^ E.osb x s e ñ o r a . 
Septiembre, 1. 
Nuestra Audiencia h a declarado sin 
lugar él auto de procesamiento dic-
tado por el juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de esta ciudad contra el doctor Díaz 
y el s eñor Marino Aguirre, Presiden-
te y Secretario, respectivamente, de 
la C á m a r a Municipal, cuyo proceso 
se in ic ió en virtud de neiwrse el A l -
calde a reconocer la c o n s t i t u c i ó n del 
Ayuntamiento, por el hecho de que 
©1 Secretario señor Marino, no le 
m a n d ó copia del acuerdo en que que-
daba comit i tu ído dicho organismo. 
E n este estado las cosas, el Alcalde 
quiso que el Secretario le enviara la 
copia del acta levantada, para él ve-
tar el acuerdo y elegir nueva mesa 
en c o m b i n a c i ó n con los zayistas, lo 
que no logró por la negativa del Se-
cretario señor Marino Aguirre y por 
cuyo motivo se denunciaron los he-
chos al Juzgado de Ins trucc ión , pro-
cesando és te al Presidente y Secreta-
rio de la Cámara , siendo declarado 
sin lugar por la Audiencia el auto 
a que nos referimos. 
Con esta r e s o l u c i ó n de la Audien-
cia, ha quedado demostrado que el 
Alcalde no tiene atribuoiones para 
vetar el acuerdo de la toma de po-
ses ión de los concejales ni es tá obli-
gado el Secretario de dicha Corpora-
c ión a mandar copia a l Alcalde de 
la C o n s t i t u c i ó n del indicado organis-
mo. 
E s decir, que el general Montero, 
caprichosamente, arbitrariamente, ha 
entorpecido ©1 funcionamiento de la 
C á m a r a Municipal durante nueve me-
ses, siendo por tanto, el ún ico res-
ponsable de la s i tuac ión anormal de 
aguardiente en Arbol Seco y P e ñ a l - | los asuntos municipales, relegados a l 
ver> ; mayor de los olvidos 
Y N a r c i s a de l a R ú a para ejercer 
de comadrona en L a w t o n 29. 
A P A R A T O S D E G A S O L I N A 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a h a 
remitido al Ayuntamiento un escrito 
del s e ñ o r Jenaro Acevedo, por el 
cual se solicita licencia para expen-
der gasolina en horas no laborables, 
a f in de que la Corporac ión Munici-
p a l dicte l a correspondiente declara-
toria de e x e e n c i ó n que p a r a las in-
dustrias continuas establece l a L e y 
del Cierre y autorice l a i n s t a l a c i ó n 
de los aparatos especiales de gasoli-
n a que desea instalar en esta capital 
el s e ñ o r Acevedo. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado, por Decreto Pres i -
dencial, l a renuncia presentada por el 
doctor E m i l i o M a r t í n e z , como miem-
bro de la C o m i s i ó n d^ Enfermedades 
^ ¿.Infecciosas. 
¿ I n s i s t i r á el Alcalde en sostener 
su e rróneo criterio d e s p u é s del v a r a -
palo de la Audiencia? 
Creemos que ahora r e c o n o c e r á su 
error. 
Que así sea, es lo que le interesa 
a Matanzas. 
E n la m a ñ a n a de hoy tuvo efecto 
la apertura de los tribunales. E l ac-
to celebrado en el Palacio de Just i -
cia, rev is t ió la solemnidad que el ca-
so requer ía . 
E l Palacio estaba engalanado con 
banderas y cortinas nacionales. 
" P r e s i d í a el doctor Gustavo Arocha, 
presidente de la Audiencia, teniendo 
a su derecha a los magistrados doc-
tores Enr ique del Junco y R a m ó n 
P a g é s y a su izquierda a los doctores 
Antonio E c h e v a r r í a y Mario Monte-
ro. 
E n la tribuna del ministerio p ú -
blico se hallaban el doctor J o s é F e r -
n á n d e z Alvarez, F i s c a l de la Audien-
á cia y loa doctores Gabrie l Quesada y. 
Humberto de C á r d e n a s , Abogado F i s -
cal y Abogado de oficio, respectiva-
mente. 
T a m b i é n se hal laban presentes 1̂ 3 
doctores E n r i q u e J . Guira l , T o m á s 
Loredo y Alfredo E . Herrera , jueces 
de I n s t r u c c i ó n , Correccional y Muni-
cipal, respectivamente. 
E n el centro de l a sa la estaban el 
Secretario s e ñ o r L u i s de V e r a y los 
oficiales s e ñ o r e s J u a n L u i s Cabarro-
cas y Valeriano G ó m e z . 
E n distintos lugares pudimos ver 
a los abogados s e ñ o r e s Angel de la 
Portil la y Guil loma, ex-suhsecretario 
de Justicia, Julio C a p ó Daily, J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z , J o s é Cabarrocas 
Migenes, el auditor del E j é r c i t o doc-
tor R e n é L á m a r , J u a n L u i s Dulzais-
les, Oswaldo Carbó, Franc i sco C a r a -
bailo Sotolomgo, L u i s P é r e z Pr imo, 
J o s é A. Betancourt, A g u s t í n Peni -
chet, Ensebio J . Estorino, Victoriano 
Barroso y otros. 
Se ha'l labán t a m b i é n allí , los se-
ñores doctor Domingo Russ inyal , D i -
rector del Instituto Provincial , el 
Director del Hospital doctor Ortiz, el 
Jefe de Sanidad, doctor Alberto S c h -
weyer, algunos oficiales del E jérc i to , 
los Secretarios de los Juzgados y dis-
tintas representaciones m á s . 
E l Alcalde y el Gobernador no asis-
tieron. 
Abrió la s e s ión el doctor Arocha, 
y en breves y elocuentes frases, de-
c laró la apertura de los tribunales 
en esta Provincia, e x t e n d i é n d o s e des-
p u é s en consideraciones sobre los 
temas de los jueces municipales. 
D e s p u é s l eyó la memoria de la F i s -
caüía el doctor J o s é F e r n á n d e z A l v a -
rez y una vez terminado, d isertó so-
bre distintos asuntos, todos relacio-
nados con la alta m i s i ó n que se le 
ha encomendado. 
Tanto el Presidente doctor Arocha, 
como el F i s c a l doctor Alvarez, son 
personas de profundos conocimiein-
tos j u r í d i c o s y sus trabajos son siem-
pre insuperables. 
E l doctor Alvarez en sus Memorias 
de a ñ o s anteriores, que hemos le ído , 
tiene trabajos que revelan un estudio 
cuidadoso y un conocimiento profun-
do de la materia que analiza. E s per-
sona de vasta cultura y revestido 
siempre de amplio esp ír i tu de just ic ia 
en la a p l i c a c i ó n de la Ley . 
No hace rnucho, en una causa i m -
portante que se c e l e b r ó en nuestra 
Audiencia ,el tribunal, que no sus-
tentaba el m i » m o criterio que él, se 
fué en alza-da al Tr ibunal Supremo y 
és te le dió la razón al doctor A l v a -
rez. 
A las once y media se dió por ter-
minado el acto. 
El no podrán circu-
lar muchas embar-
caciones. 
La Capitanía del Puerto 
será enérgica con los 
patrones sin títulos, i 
Con motivo de vencer m a ñ a n a , d í a 
5, el plazo de dos meses dado en u n a 
c ircular dictada por l a C a p i t a n í a del 
Puerto, a los patrones de las embar-
caciones que trafican en b a h í a que ea 
tuvieran faltos de s u t í t u l o , se espera 
muy fundadamente, ante l a act i tud 
adaptada por estos patrones que no 
han obedecido dicha c ircular , que des--
de el lunes p r ó x i m o se encuentren 
las autoridades m a r í t i m a s ante un 
serio conflicto, cuyas consecuencias 
a ú n no se pueden medir debidamente. 
R e s u l t a que en b a h í a , s e g ú n datos 
oficiailes, hay un 80 por ciento de em-
barcaciones menores que trafican 
guiadas por patrones que carecen da 
t í t u l o de tales. 
L a C a p i t a n í a d¿l Puerto o r d e n ó que 
todos estos patrones se sometieran a 
un examen t é c n i c o p a r a adquirir cada 
uno su t í t u l o de p a t r ó n , dando un 
plazo de 2 meses que vence m a ñ a n a , 
p a r a proceder a dicho examen, con 
la advertencia de que, vencido este 
plazo, se p r o h i b i r í a l a c i r c u l a c i ó n de 
toda lancha que su p a t r ó n no estu-
viese debidamente facultado p a r a 
navegar con g a r a n t í a p a r a l a segu-
ridad del tráf ico . 
Pero es e l caso que en estos dos 
meses ninguno de los patrones que. 
se hal'lan en tales condiciones se h a 
presentado a examen. 
E n v i s ta de é l lo , l a C a p i t a n í a de l 
Puerto se propone proceder con ener-
g í a a part ir del lunes, dejando i n c u r . 
sas en multa a todas las embarcacio-
nes que no se encuentren en las con-
diciones exigidas y r e t i r á n d o l a s de 
la p ú b l i c a c i rcu lac ión . 
D a d a las numerosas embarcacionea 
que se encuentran sus patrones s i n . 
t í t u l o , es de esperar que resul ten 
de i n t e r é s las medidas que h a b r á n da 
tomarse relacionadas con este ajsun-
to. ' 
TREN DETEN'DO 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
San elipe, 4, 10 a. ra. 
E l tren de viajeros, descendente, 
que procede de Alacranes , e n c u é n t r a -
se detenido en esta e s t a c i ó n a causa 
del descarrilamiento de dos carros 
del tren de m e r c a n c í a s ascendente, 
a la entrada de la e s t a c i ó n . L a r e p a -
rac ión trabaja por "encarri larlo", y 
se cree que se n e c e s i t a r á de un t ren 
de auxilio. 
H E R R E R A 
L A S A N I D A D E N C I F U E N T E S 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i - , 
ca, a propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha f i r m a - , 
do un Decreto creando la J e f a t u r a lo-,' 
cal de (Sanidad del T é r m i n o Munici - , 
pal de Cifuentes, con c a t e g o r í a da 
clase " A " , y disponiendo que los, 
sueldos que devengue el Jefe L o c a l ; 
de Sanidad de dicho lugar, y el escri - , 
ibiente de la Je fa tura citada, sean pa-: 
gados con cargo a los sobrantes qu€>, 
por cualquier concepto resulten e n | 
los Presupuestos de las distintas J e - , 
faturas locales de l a provincia é©| 
Santa C l a r a , durante el actual E j e r - , 
ciclo, contando la mencionada depen-, 
dencia, con la mi sma c o n s i g n a c i ó n i 
que tiene s e ñ a l a d a en los^ Presu . ) 
puestos vigentes, p a r a "jornales , i 
Materiales, Alqui leres y F o r r a j e s " 
has ta tanto se disponga otra cosa so-! 
bre el part icular por el Congreso. 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " ? 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha par -
ticipado al Alcalde que habiendo s i -
do ocupadas en el teatro "Actual ida- l 
des" var ias c o n t r a s e ñ a s con mime- j 
ros para el sorteo de un cuadro que, 
se r i fó entre los espectadores, se ha. 
dispuesto presentar l a denuncia co- , 
rrespondiente ante los Tribunales da 
Just ic ia para que persigan a l empre-
sario de dicho coliseo, por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de L o t e r í a . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Por Decreto presidencial se han 
transferido la suma de $10,346-49, 
que resultan sobrantes de varios 
c r é d i t o s para la c o n s t u c c i ó n de l a ca-
rretera de Jaruco a Tumba-Cuatro 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
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E D I T O R I A L 
ELO INTEMPESTIVO 
• i • • • • 
O D A l a Bocl ie 'del j u e -
v e s a l v i e r n e s ú l t i m o s 
e s t u v o el v e c i n d a r i o de 
la. H a b a n a b a j o e l te-
m o r de que e l c i c l ó n 
q u e h a b í a a t r a v e s a d o p o c a s - b o r a s 
a n t e s e l c a n a l de Y u c a t á n , pene -
t r a s e en es ta c i u d a d , s e g ú n l a 
p r e v e n c i ó n que los g u a r d i a s m u -
n i c i p a l e s c u m p l i e r o n c o m u n i c á n -
d o l a en l o s b a r r i o s m á s , densos y 
no en los s u b u r b i o s e x t r e m o s y 
menos h a b i t a d o s ; l a b o r no s ó l o 
i n ú t i l , s ino que p o r h a b e r l a i n s -
p i r a d o u n e r r ó n e o a s e s o r a m i e n t o , 
d i ó m o t i v o a que se e x t e n d i e s e , 
d e s d e l a s ocho de • l a noche , u n a 
a l a r m a que e s t a b a en. c o n t r a d i c -
c i ó n c o n los i n f o r m e s t r a n q u i l i z a -
dores dados a esa h o r a p o r l o s ob-
s e r v a t o r i o s m e t e o r o l ó g i c o s . 
D e q u i é n f u é l a c u l p a no lo s a -
b e m o s ; p e r o el caso es que seme-
j a n t e n o t i c i a m a n t u v o en sobre -
sa l to los b a r r i o s de l Oeste , en los 
c u a l e s — p o r e s t a r m á s a b i e r t o s y 
no t a n a b r i g a d o s a c a u s a de h a l l a r 
se a ú n i n c o m p l e t a s u e d i f i c a c i ó n , 
— u n a s s i m p l e s r a c h a s , r e f l e j o de l 
l e j a n o m e t e o r o , c a u s a r o n a me-
d i a n o c h e el efecto de que l a tor -
m e n t a h a b í a p r i n c i p i a d o a a z o t a r 
a. l a H a b a n a . 
S e n s i b l e es que se c o m e t a n l i ge -
r e z a s de esa í n d o l e e n u n a c a p i -
u n o de esos c e n t r o s se h a b r í a ev i -
t a d o el poco a i r o s o caso de que se 
i denase a l a p o l i c í a i r de p u e r t a 
en p u e r t a d a n d o u n a v i s o s i n b a -
se, en c o m p l e t o d e s a c u e r d o c o n 
e l r e s u l t a d o de l a s o b s e r v a c i o n e s . 
A l a s seis y m e d i a de l a t a r -
de d e l j u e v e s se s a b í a e n t o d a s 
l a s r e d a c c i o n e s de los p e r i ó d i c o s , 
y d e b í a s a b e r s e en los c e n t r o s ofi-
c ia l e s , que e l n u e v o c i c l ó n que 
a p a r e c i ó en l a c o s t a d e l S u r h a -
b í a p a s a d o y a e l m e r i d i a n o de l a 
H a b a n a y e s t a b a y a p r ó x i m o a l 
gol fo de Y u c a t á n . 
' ¿ A . q u é en tonces e l i n ú t i l a v i s o 
do a l a r m a , ' t r a s m i t i d o a l v e c i n d a -
r i o p r e c i s a m e n t e en ' e l m o m e n t o 
en q u e a n u n c i a b a n e l O b s e r v a t o -
r i o de B e l é n y e l O b s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l que h a b í a d e s a p a r e c i d o 
p a r a l a H a b a n a todo p e l i g r o ? 
B u e n o s e r í a q u e d e s d e a h o r a se 
p r o c u r a s e e v i t a r p a r a lo s u c e s i v o 
a l a r m a s i n j u s t i f c i a d a s , como l a 
o c a s i o n a d a a l v e c i n d a r i o c o n m o -
t i v o d e l ú l t i m o c i c l ó n ; p u e s d u -
r a n t e este m e s y e l de o c t u b r e 
p r ó x i m o es p o s i b l e — y m á s que po-
s ib le , p r o b a b l e — q u e h a y a n u e v o s 
a n u n c i o s de p e r t u r b a c i o n e s de l a 
m i s m a í n d o l e ; y s i es p r u d e n t e y 
o p o r t u n o r e c o m e n d a r p r e c a u c i o -
n e s e n c a s o de n e c e s i d a d , r e s u l t a 
p r e c i s o a s e s o r a r s e de que d i c h a 
n e c e s i d a d es e v i d e n t e , a n t e s de He 
M A G N O L I A D E B O R D E N S 
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B a t u m 
• • • • 
L a e s t a d í s t i c a oficial de exporta 
clon de taibaco durante el ultimo ano , de . . _ iJ luas 
' Rico son yanquis; es natural Jr1 -
l iphias y Puerto Rico dupli^6 ^ 
multipliquen au producción q r 
f iscal , comparada con el anterior, es 
un s í n t o m a m á s , aterrador s í n t o m a , 
de la inevitable muerte de la mdus-
subv©nía a las necesidades 
t a l c o m o l a de l a H a b a n a , que 1 v a r e l desasos iego a los h o g a r e s y 
c u e n t a c o n o b s e r v a t o r i o s meteoro-
l ó g i c o s de p r i m e r a c lase . C o n u n a 
s i m p l e p r e g u n t a p o r t e l é f o n o a 
o b l i g a r a l a a d o p c i ó n de p r e c a u -
c iones que p r o d u c e n molest i&s y 
gastos . 
E n sus comidas tome O N I R -
B O S . E S D I G E S T I V O Y S U -
P E R A A T O D A S L A S A G U A S 
C O N O C I D A S . , 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 







n r n e f a í t a q u e n o c o n s e j o s . E i m i l i t a -
r i s m o a l e m á n y e l m a r i n i s m o i n g l é s . 
No puedo creex l a noticia, publi-
cado, ayer, de que F r a n c i a e Inglate-
r r a e s t á n dispuestas a ayudar a . R u - ' 
e ia destacando a sus m á s experimen-
tados estrategas p a r a que sust i tuyan 
en el C u a r t e l General del G r a n D u -
que N i c o l á s , a los incompetentes ofi-
ciales del E s t a d o Mayor ruso. 
N i e n estos existe esa incompeten-
c ia , n i ¡hay motivos p a r a reconocer en 
aquellos esa peric ia que h a de capaci-
tarlos para e n s e ñ a r a s u aliado. 
De cuantos e j é r c i t o s combaten 
contra los alemanes, el ú n i c o que ha 
¡hecho hasta hoy algo de m é r i t o ha 
sido el mso , pese a los descalabros 
e u í r i d o s . 
N i el mismo e j é r c i t o f r a n c é s , el 
m á s valiente a m i juicio y el qu©, con 
algunos defectos, tiene mejor orga-
n i z a c i ó n ; n i el mismo ejérc i to f ran-
c é s , repito, hubiese soportado seme-
jante desastre., L a vehemencia de1 
f r a n c é s lo conduce a sublimes herois-
mos, y harto p r ó d i g a es en ellos la 
h is tor ia mi l i tar de F r a n c i a ; pero el 
c a r á c t e r del f r a n c é s no se aviene a 
una s u c e s i ó n de derrotas y antes - de 
¿ l e g a r a l estado actual de los rusos, 
y a se hubieran jugado a una sola 
carta e l é x i t o de la c a m p a ñ a . 
E l ruso no s ó l o ha podido resistid 
i m p e r t é r r i t o desastre tras desastre, 
eino que aun presenta una resisten-
c i a temible que obliga al enemigo- a 
perseguirlo s in descanso. 
E l Es tado Mayor ruso ha c o m e t i d ó 
errores de bulto, entre otros, el de 
acumular en e l paso de l Dukla enor-
me material de guerra s in estar ga-
rantizado en su frente. A l acomete-
los austro-germanos, aquel material 
¡no pudo pasar a la vertiente sep-
tentrional de los K a r p a t o s , y hubo 
que destruir lo que no c a y ó en poder, 
de) enemigo. 
Otro error manifiesto del Es tado 
M a y o r ruso f u é el dejarse copar por 
tercera vez entre la cortina que h á -
bilmente le presentaba Hindemiburg 
y la r e g i ó n de los lagos Mazares . Pe-
ro con todo ello, ha dispuesto una re-
t irada soberbia que h a permitido a l 
G r a n Duque N i c o l á s conservar el 
grueso de sus . fuerzas, pues- de otro 
modo el copo hubiera sido d© m á s de 
dos millones de hombres. 
No son maestros n i consejos, por 
lo tanto, lo que necesitan los rusos, 
sino un poco m á s de actividad en la 
co laborac ión de sus al iadas , . que han 
visto p a c i e n t e m e n t e ' d e s d é la barrera, 
l a lucha tremenda ' entablada en 
Oriente. , 
A l C e s a r lo que es del César . Por 
eso he c r e í d o de jus t ic ia negar el c i -
tado cable, porque el Es tado Mayor 
ruso y e l e j é r c i t o moscovita han he-
cho lo bastante p a r a merecer respe-
toa. 
* * * 
E l conde V o n Reventlow h a publi-
cado un ar t í cu lo en e l "Deutsche T a -
ges Zeitung" en el que, entre otras 
cosas, dice que la guerra no termina-
r á en tanto la l ibertad de los mares 
no deje de ser un don o grac ia espe-
cial concedido exclusivamente a la 
G r a n B r e t a ñ a . E s t a , por s u parte, 
quiere acabar con el mil i tarismo ale-
mán. . 
No le fa l ta r a z ó n a l conde Von 
Recentlow. S i Ing la terra pone como 
pretexto el mil i tarismo a l e m á n . A l e -
mania se defiende poniendo de ma-
nifiesto e l odioso privi legio de que 
goza el marinismo i n g l é s . 
E n t r e uno y otro, m á s peligroso 
es este ú l t i m o que el primero. S i A l e -
mania no tuviese l a potente escuadra 
que tiene, i n ú t i l e s s e r í a n todos sus 
esfuerzos contra n a c i ó n no fronteri-
za, e inút i l , igualmente, s u mil i ta-
rismo. 
¿ Q u é p o d r í a hacer el e j é r c i t o ale-
m á n en una guerra contra E s p a ñ a , 
contra Es tados Unidos, contra el J a 
p ó n ? L e ser ía imposible c r u z a r por 
territorio f r a n c é s para , penetrar • en 
E s p a ñ a y no p o d r í a enviar s u mil ita-
rismo a ninguna parte s i no tuviese 
una fuerte escuadra que es l a que 
hace bueno aquel mi l i tar ismo. 
Ing laterra , en cambio, no ha nece-
sitado de otra cosa que de s ü s bu-
ques, pues le b a s t ó con q u é una divi -
s ión de cruceros s é . p r e s e n t a s e . ei} a l -
g ú n puerto importante jrará que sé 
agachase la cabeza y s© aceptasen 
•sus imposiciones. . 
E s m á s , mucho m á s - peligroso el 
marinis-mo i n g l é s que el mi l i tar ismo 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, hágala solución-de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-326I 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia E L E C -
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome, por tan-
to, l a p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
P R A R , D E H A B L A R C O N M I G O , 
aunque sea por t e l é f o n o : nada lo 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe -
cial ista en Negocios Petroleros.—Ofi-
c inas: San Miguel, 56.—Habana. — 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y T e l é g r a -
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
prusiano; tanto m á s cuanto que este 
es una , necesidad p a r a las .naciones 
que tienen mucha frontera y vecin-
dad poco tranquil izadora, y el otro 
no. es una necesidad si no se tiene el 
p r o p ó s i t o de imponer sus mandatos 
por medio de los razonables argu-
mentos de los Dreagnauts . 
- Tolo el mundo sabe que l a d u e ñ a 
le í mundo era Ing la terra , porque con 
sus numerosos acorazados t e n í a su -
jetas las voluntades de los gobiernos, 
Por é s o pesaba en l a p o l í t i c a inter-
nacional y por eso sus gobiernos po-
n í a n c á t e d r a a l l í donde se designaban 
emitir op in ión . 
Con todo su. mi l i tar ismo ¿ q u é pu-
do A l e m a n i a contra I n g l a t e r r a ? Y 
é s t a , con todo su poder ¿ q u é ha he-
cho contra A l e m a n i a ? 
Pues los germanos no e s t á n y a en 
Londres , porque l a escuadra inglesa 
no lo con ciento. . Y los ingleses no 
ihañ entrado en B e i l í n y h a n desbara-
tado los puertos a lemanes tra i i s -
portando cientos de miles de rusos 
a D r n z i g y otros puertos p a r a inva-
dir é l imperio por, var ias partes , por-
que la escuadra que se dice embote-
l lada en K i e l , es suficiente para que 
los ingleses discurran con prudencia 
antey d é arriesgarse por el Skage-
rrack o por el K a t t e g á t . 
E s por lo tanto el marinismo e l 
que resulta odioso y no el mi l i tar i s -
mo. E s t e puede imponerse en conta-
das ocasiones y en m u y limitados 
campos. Aque l abarca l a totalidad de 
nuestro globo y la p r e s i ó n de su fuer-
za a1canza a todas partes . Y lo prue-
ba el hecho de que R u s i a , con sus m i -
llones de soldados, maldito lo que pe-
sa sobre otros pueblos que los de 
C h i n a o Pers ia . Mientras que I n g l a -
terra , s in otro e j é r c i t o que el escaso 
que posee, impone s u voluntad a to-
dos los pueblos conocidos. 
E s m u y . c ó m o d o eso de pedir que 
se acabe con el e j é r c i t o prusiano 
mientras s iga I n g l a t e r r a con su p r i -
vilegio nava l . 
G . del R . 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Cosnpro y vendo casas, «solai-ea 5 
fincas rús t i cas , dinero en liipoteca, 
ai tipo m á s bajo de plaza, t^a toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba, S í de S a 5. Telé-
fono A-84ñ©. 
A T E N C I O N 
Se venden los mejores solares de la 
L o m a m Mazo 
donde se encuentran grandes residen-
cias; a plazos y en buenas condicio-
nes. 
THE T R U S T G O H Y o f CUBA 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De VA a 4. 
NO ASUSTA A NADIE 
L a blenorrag'a que f u é un m a l su-
mamente grave, que durante muchos 
a ñ o s estuvo general izada y se p o d í a 
decir que. raro era el hombre que no 
l a p a d e c í a o estaba de el la conva-
leciente, v a desapareciendo, porque 
la ciencia en su contra iha progresa-
do mucho y a s í vemos, que cuantos 
leen el folleto que distribuye la Mo-
nument O i e m i c a l Co., de Londres , 
p r e p á r a n s e contra la blenorragia y 
no l a dejan prosperar , v e n c i é n d o l a 
r á p i d a m e n t e y c u r á n d o s e en conse-
cuencia. 
L a blenorragia es u n a a fecc ión 
muy grave s i se abandona pero muy 
benigna si se le ataca a l iniciarse y 
se le vence en solo dias de tratamien-
to, por todos aquellos que habiendo 
l e í d o el folleto del D r . M a r t í n , l a 
acometen con medios adecuados y 
m a g n í f i c o s . 
E l folleto que es u n a m o n o g r a f í a 
de la a f e c c i ó n , se e n v í a gratuitamen-
te a todo e l que lo pida a Syrgosol , 
apartado 1183, Habana. Leyendo ese 
folleto se prepara el sujeto contra 
el ma l d é manera que lo vence en 
cuanto se declara. 
I 9? U C O I AiiTinciot! « o p e r i ó -
i r M l r t A y revistas . D L 
i 1 • i « ^ W ' f » ^ i jos y g r a b a d o » 
¡ modernos. E C O N O M I A positiva a 
l ios anunciantes.— C U B A 66,— 
¡ T o l é f o n o A.4937. 
C 2967 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO. 
BRES DE SVn a 4. 
Desde el central 
"Esperanza" 
E n mi recorrido por este 'Central 
que con tanto acierto e inteligencia 
digna de ser imitada, administra el 
cabaJLleroso s e ñ o r Arias , he podido 
apreciar las grandes innovaciones que 
se vienen realizando. 
Don J u a n Turbau , propietario de 
la tienda en ese Central , no desmaya 
-un solo momento y, su mayor placer 
es atenderlo todo con el mayor es-
crúputlo posible, habiendo instalado 
un elegante c a f é , barber ía y puesto 
para expendio de carnes en tan ex-
celentes condiciones, que todo es ad-
mirable y adaptado a las leyes sani-
tarias . 
Estos establecimientos del s e ñ o r 
T u r b a u no tienen que envidiar . en 
nada a los de la capital de la R e -
públ ica , all í se ve mucho aseo y l i m -
pieza. 
VALDES. 
AGUAS MINERALES BUENAS 
H a n de estar f i l tradas por un H y -
gela como las de San Miguel s e g ú n 
a n á l i s i s del Laboratorio Nacional ; el 
Hyge la no permite e l pase por s u 
piedras a baster ia alguna nociva. 
Agente Obispo 39, T e l é f o n o A-1870. 
sin 
esos 
tr ia que . -
del mayor n ú m e r o de hogares cuba-
nos, n ú m e r o de individuos, desde el 
campesino que regaba la semil la y 
sultivaiba l a planta, hasta la infeLz 
que despalillaba l a hoja y el obrero 
que t o r c í a el puro. 
Setenta y dos millones menos de 
tabacos torcidos saI;eron en los do-
ce meses, seis millones de merma por 
m e s . . . ¿ S e calcula c u á n t o s tabaque-
ros s in trabajo, c u á n t a s obrentas 
Bin despalMo, c u á n t a s capataces, 
anil ladoras, cajoneros, rezagadores,. 
sin trabajo, y c u á n t o s vegueros 
vender s u cosecha significan 
setenta y dos mil lones? A" n i 
Diferencia entre lo que v e n d i ó C u -
ba por torcido, entre uno y otro ano, 
cinco millones de duros.. 
Ahora , 38 mi l tercios de r a m a ex-
portados de menos, cuatro millones 
de cajetillas "de c igarros y 24 mi l l i -
bras de picadura: en conjunto mas 
de diez millones de pesos de descenso 
en la e x p o r t a c i ó n ; m á s de diez millo-
nes que no han venido a aumentar 
l a c i rcu lac ión monetaria. No hubiera 
sido el alto precio del a z ú c a r , y ha -
br ía miser ia en todas partes; no hu-
biera « ido tan abundante, tan excesiva 
l a p r o d u c c i ó n de p l á t a n o s y frutos me-
nores, que si no se venden se consu-
men, y e l hambre h a b r í a sido m á s 
espantosa que durante el bloqueo. 
Hundido el cultivo del tabaco y 
muerta la industria del torcido, por-
ción i m p c r t a n t í s i m a del p a í s , regio-
nes extensas y crecida parte de la 
pofolación cubana sabe Dios c u á n d o 
y c ó m o r e s o l v e r á n la actual cr is i s 
y p o d r á n abrir los ojos a l a esperan-
za . 
Y yo pregunto a los patrioteros y 
a los equivocados: ¿ n o e s t á ah í el 
gran mercado norte-americano, no de-
c í s que con é l basta a nuestra vida 
e c o n ó m i c a , no s o s t e n é i s que es inút i l 
pensar en Tratados con E s p a ñ a , n i 
de ellos tenemos necesidad, ni con-
viene al ideal de M a r t í estrechar l a -
z s comerciales y de afectos con la 
t ierra de W e y i e r (que tales son los 
t ó p i c o s r i d í c u l o s que e m p l e á i s ) , no 
sea que ^con esto y las escuelas p r i -
vadas nos reconquisten? 
No se gobierna a los pueblos con 
sentimentalismos, n i se s irve a la pa-
tr ia con trasnochadas ridiculeces. Se 
ayuda a l desenvolvimiento nacional 
contribuyendo a l progreso de la in-
dustria y la agricul tura, evitando 
hambres y tristezas, y procurando 
que entren en el p a í s millones de pe-
sos, p o r q u é el dinero, y no los pre-
juicios, es la esencia de l a v ida y la 




E l modesto y laborioso teniente.cu. 
r a de esta parroquia, P. • Mateo«jÍ¡iC] 
rez, ha sido trasladado a la (parro! 
quia de Bacurano ,en cuyo loigar ejer 
c e r á el cargo en propiedad. ' '\ 
Despedimos una vez m á s al atent'J 
amigo, deseando en su nr.evo puestcl 
las felicidades que él se merece.' 
No estamos <lo acuerdó. 
Parece que entre algunos xÍfi$H 
actuaies mieunbros de nuestra cprpo.1 
rac ión municipal hay quien jpiensa, en 
la conveniencia de reformar nuestrcl 
vetusto acueducto, para en caso ei! 
que el estado se niegue a reánudarlaij 
obras del nuevo, prefiriendo perdeil 
las importantes cantidades ya en M 
gastajdas a concluirlo. .;~ '.I 
No estamos de acuerdo. 
E l nuevo acueducto es una nece-| 
si dad para Güines .la que el viejo 
que hoy posee no podrá Henar niinca, 
y si el estado por razones que no si 
nos alcanzan no quisiese hacer Mena 
su promesa a nuestro pueblo .,el-.Áyu,i-
tarniento, cuesto lo que cueste,,.d^bí 
tomarla a su cargo y llevarla ade-
lante. 
Que no es nuestra vil la ninguna al-
dea en la que por carencia de recur-
sos las nobles iniciativas de aquellos 
que la administran tengan siompri 
que perderse. •: i7."aM 
Nuevo teniente cura. 
E l Pbro. Bernardino Samor.a Cor-
bal,, del cual nuestras referencias son 
}excelentes, ha tomado en el día d» 
C o n l a guerra y s in la guerra,^'hoy p o s e s i ó n y cargo de! destino de 
nuestro tabaco tiene enemigos en to-\ teniente cura de esta parroquia, pan 
das partes, competidores, trabas, r i - el cual acaba Ole ser nombrado, 
vales y derechos casi prohibitivos. Y - Ketomo. 
la n a c i ó n - t u t o r , l a G r a n N a c i ó n que T r a s larga temporada pasada lejo» 
en lo p o l í t i c o nos ampara, es el peor ¿ e nosotros, procurando restaun ; 
enemigo de nuestra industria, en na-
tural e m p e ñ o , en l ó g i c a y humana 
tendencia proteccionista de su pue-
blo. 
L o dije repetidas veces a r a i z de 
la paz; lo he dicho muchas vp* -
esta s e c c i ó n : Fi l ipin  ^ p - ^ 
i   i   l ^ 
p r o d u c c i ó n yanqui; y es senci]-? «s 
te hxunano que ios Estados í?*61»-
aspiren a no necesitar un ^np11^ k 
tabacos hecho cu Cuba, poran ^ 
lo tuerzan al l í sus obrero« 6 ^ 
eü bienestar de las localidaxl con 
queras coopere 
n a c i ó n . 
a la riqueza 
A ver, patrioteros 
a ver, economistas—alguno d 0S'l 
otro? ta l vez e sp a ñ o l nativo—a'VOi 
s i l e g r á i s que los Estados 
compren en Cuba capas m a d u r i l 
lugar ,de capas de Borinqúen y ^ 
y tripas inferiores de Partido en w 
de tabaco tagalo. S i lo lográrais I 
d r í a m o s aplaudir vuestra p r e ó c ^ 
c ión contra E s p a ñ a y transigir f'í 
vuestros votos por la ruina y ¿l\ 
apar ic ión de Alemania , la patriota^' 
disciplinada Alemania . 
J . N . ARAMBÜRU 
A precios razonables, en E l PasJ 
|e, Zulueta, 32, entre Teniente Be"' 
y O b r a r í a . 
Desde Giíirie 
quebrantada salud, ha vuelto a 
la distinguida dama, señora Maii 
Lmisa Sardiñas de Piñeiro , paraT 
qne consigno mi .saludo respetuoso 
estas l íneas . 
E L C O R R E S P O N S 
L O Q U E U S I E D N E C 
E S UN T R A J E A P R O P I A D O , A FIN DE 
Q U E L O S N E G O C I O S L E S E A N PROPI-
C I O S . P R E S E N T A R S E E N L A OFICINA, 
O E N T R E L A I N V E S T I G A D O R A ACTIVI-
DAD C O M E R C I A L D E N U E S T R O M E D I O , 
O S I M P L E M E N T E , E N S O C I E D A D , MAL 
V E S T I D O , S E R I A E X P O N E R S E A L MAL 
C O N C E P T O D E L O S D E M A S Y A L FRA-
C A S O I N E V I T A B L E . 
NI VD. NI N A D I E H A B R I A D E P E R -
D O N A R S E L O , D O N D E E X I S T E UN E S -
T A B L E C I M I E N T O C O M O 
u n u r o u m p 
Q U E P U E D E P R O P O R C I O N A R L E A L M O -
M E N T O Y P O R E L P R E C I O Q U E S U 
P O S I C I O N L E P E R M I T A PAGAR, UN 
T R A J E Q U E L U C E S I E M P R E DISTIN-
G U I D O , S E R I O Y E L E G A N T E , P O R T O D O 
E L T I E M P O Q U E V. Q U I E R A L L E V A R L O . 
NO L O E C H E E N OLVIDO, P A S E POR 
SAN RAFAEL [ INDUSIIIIA 
M A N D A M O S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
294fi alt. 
HABANA, SABADO 4 DE SEFTnflVTKRE JT£ 1̂ 13. DIAKIO JJJS liA rriAituia PAGINA TRES. 
D e s d e E s p a ñ a 
E L B U E N T I R A N O 
o n a a 
Tenga sus niñas bien vestidas por poco di-
nero. Conozca nuestro extenso surtí o 
' de vestidos para todas edades 
O N O C I D A es la t e o r í a que de prosperidad, de orden y de todos | 
acerca de los poderes pu 
blicos sustentaba E r n e s -
to R e n á n y a cuya de-
fensa c o n s a g r ó numero-
sas p á g i n a s , tan bri l lan-
ALS como so f í s t i cas , s e g ú n su cos-
^ E W d e a l de los gobiernos era, en 
bu sentir, la t i ranía . 
Inút i l es, afirmaba, confeccionar le-
ves por sabias y previsoras que sean. 
Siempre se presentaran casos que el 
legislador no h a y a previsto y en os 
nue 1̂ instinto de c o n s e r v a c i ó n de los 
pueblos a c o n s e j a r á que se suspendan 
y hasta que se violen. 
Lo mejor, lo único , es que h a y a un 
hombre en el que se encarne la ley, 
m á s t o d a v í a , un hombre cuya volun-
tad reemplace a todos los c ó d i g o s , y 
que sin necesidad de consultad estos 
y s in dejarse a tar por sus prescrip-
ciones, gobierne s e g ú n l a s necesida-
des de cada momento. 
Naturalmente p a r a que ese formi-
dable papel de árbi tro absoluto de 
los destinos de un pueblo se repre-
sente dignamente y se ejerza sm de-
trimento del bien públ i co , hay que 
encontrar un hombre perfecto o po-
co menos, inaccesible a los asaltos de 
ias pasiones, tan severo p a r a sí mis-
mo como para los otros, que no se 
d e s v í e del camino recto, y que aien-
da al i n t e r é s de l a comunidad, y no 
a m ó v i l personal ninguno. 
E l mayor beneficio que puede ape-
tecer una n a c i ó n es el de ver a su 
frente a ese hombre excepcional, le 
doux tyran, el buen tirano, como Re -
tían le l lamaba. 
E l simple sentido c o m ú n , el instin-
to de la dignidad humana, l a eviden-
cia de que no hay, n i h a habido, n i 
habrá, bajo l a capa de los cielos, 
hombre alguno tan exento d' las im-
perfecciones de nuestra naturaleza 
que se pueda considerar como digno 
de asumir tan al ta investidura, basta 
los beneficios anejos a un buen go-
bierno. 
Só lo que Porfirio D í a z c o m e t i ó el 
error imperdonable de querer levan-
tar un m a g n í f i c o edificio, el de la 
r e s t a u r a c i ó n de su p atr ia , p o n i é n d o -
le como base lo m á s inconsistente y 
io menos estable que hay en el muni-
do: la vida de un hombre, o sea un 
p u ñ a d o de ceniza. 
Vino un soplo, por tenue que fue-
r a (y no p o d í a serio m á s el soplo de 
un Madero) y la f r á g i l base se aven-
t ó y la hermosa mole c a y ó derrum-
bada. 
Y a ú n sin l a i n t e r v e n c i ó n de M a 
dero, n i de nadie, bastaba dejar co-
rrer el tiempo para l legar al mismo ! 
resultado. L a benéf ica dictadura de 
Porfirio D í a z habr ía durado cuatro | 
a ñ o s m á s , pero el caos se h a b r í a des- | 
atado iguailmente a l a hora de su | 
muerte. 
" i Qué v a a ser de nosotros cuando j 
don Porfirio desaparezca!" era la f r a - i 
se estereotipada en los labios de to- ¡ 
dos los mejicanos decentes y sensa- j 
tos que v e n í a n por aquí. 
E x c l a m a c i ó n que equ iva l ía a la i 
c o n d e n a c i ó n terminante y absoluta | 
de las doctrinas de R e n á n sobre la 
materia . 
Y a que la actualidad nos obliga a 
t ra tar de este asunto, justo es que, 
en e l momento de desaparecer de la 
escena del mundo este personaje que 
tanto tiempo ac tuó en ella, le dedi-
quemos el tributo de gratitud a que 
es aereedór por s u ardiente e s p a ñ o -
lismo. 
No es cierto que a é l se deba, como 
muchos pretenden, l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a impopularidad de que d i s f r u t á b a -
mos los e s p a ñ o l e s en nuestras anti-
guas colonias has ta mucho d e s p u é s 
de mediado el siglo X I X . Realmente 
quien r o m p i ó aquel la i n j u s t í s i m a e 
i m p o l í t i c a t rad ic ión de odio contra 
la Madre Patr ia , c o n v i r t i é n d o l a en 
para echar por t i erra l a f a n t á s t i c a corriente de s i m p a t í a , f u é el general 
t eor ía del impí i autor de l a "Vida 
de J e s ú s . " 
Pero s i el testimonio de la r a z ó n 
quiere corroborarse y robustecerse 
con el de los hechos, en nuestros 
anismos d ía s hemos visto a é s t o s dar 
el m á s solemne m e n t í s a esa parado-
j a . 
E l buen tirano ha existido: todos 
le hemos conocido y le hemos codea-
do, y ayer se celebraron en P a r í s sus 
solemnes funerales: se l lamaba Por-
firio D í a z , j 
D u e ñ o incontestable e incontesta-
do de su p a í s por espacio de un ter-
cio de siglo, gobernando s in otra re-
g la que su capricho, que no admita 
frenos n i trabas de ninguna clase. 
Porfirio D í a z f u é no y a un d é s p o t a . 
Bino el d é s p o t a por antonamasia, el 
prototipo de su g é n e r o . 
No desprovisto, ciertamente, de pa-
eiones, como R e n á n fantaseaba, sino 
todo lo contrario, devorado de ape-
titos insaciables, como particular dió 
r ienda suelta a todas sus concupis-
cencias y satisfizo todos sus odios 
personales. Pero como gobernafcvte 
tno tuvo otro norte ni otra g u í a que el 
bienestar de su pueblo, su prospe-
ridad material , su engrandecimiento, 
y hasta su e l evac i ón moral . 
H a l l ó s e a s u advenimiento al po-
tíer una l e g i s l a c i ó n abominable,* ma-
terialista y persecutoria, inspirada 
en el odio a la Iglesia, y toda la dejó 
en pie. Pero a p l i c á n d o s e con exquisi-
to cuidado en gobernar fuera de ella, 
y contra ella, como "buen tirano." 
Durante s u larga presidencia se 
cumplieron a l pie de l a letra las pres-
cripciones vigentes poniendo toda c la-
se de trabas, en el papel, a l culto y 
a sus manifestaciones. E l t ra je ta-
lar del sacerdote y las tocas de las 
Hermanas de l a Caridad eran emble-
mas sediciosos, que j a m á s se vieron 
por las calles de Méj ico . Los teajes 
en ninguna parte, pero l a ^ personas 
ec las iás t icas en todas. 
Continuamente v e n í a n a E u r o p a , 
enviados por e l Presidente, emisarios 
Bacerdotales, d i g n í s i m o s y ejempla-
res, que t r a í a n el encargo de actuar 
como sargentos reclutadores o como 
bombas aspirantes, que se llevaban 
a Méjico frai les y monjas a m á s y me 
jor, todos cuantos se prestaban a 
ello, y en las m á s favorables condi-
ciones. Recuerdo que uno de ellos, 
v a r ó n de todas las virtudes, hizD i 
P r i m , cuando se e m b a r c ó con el con 
tingente e s p a ñ o l p a r a E u r o p a aban-
donando al e j é r c i t o a u s t r o - f r a n c é s . | 
Pero d e s p u é s de aquel acto inicial, no i 
puede negarse que entre los que han 1 
trábajadí> con m á s sinceridad, m á s | 
ardor y mayor fruto por la í n t i m a I 
u n i ó n de E s p a ñ a con sus hijos eman- I 
cipados, merece ci tarse en lugar pre- ! 
ferente,- don Porfirio, como todos le 
l lamaban. 
L á s t i m a grande que este hombre, 
notable por su valer intelectual, y 
mucho m á s por sus dotes de carác ter , 
no hubiera recibido una pr imera edu-
c a c i ó n m á s cr is t iana, que le hubiera 
permitido afirmarse en el poder como 
verdadero estadista, y dar todo el 
fruto que era l í c i to esperar de sus 
relevantes cualidades. 
Dios sabe c u á n hondamente h a b r í a n 
podido modificarse los destinos, no y a 
de Méj i co , sino de toda la A m é r i c a la -
tina, s i Porfirio D í a z , en vez de con-
cretarse a l papel de "buen tirano" hu-
biera aspirado a representar el de le-
gis lador social, dejando en sus largos 
tre inta a ñ o s de d o m i n a c i ó n institu-
ciones que le sobreviviesen, qer perpe-
tuasen s u obra, y que indudablemen-
te h a b r í a n hecho definitiva l a r» su-
r r e c c i ó n de su infortunado p a í s s i se 
inspiraban en el m á s fundamental y 
m á s sabio de todos los c ó d i g o s : el 
D e c á l o g o . 
P a r í s , 7 do Jul io de 1915. 
Francisco M . M E L G A R . 
m 
D e v i c h y , desde 6 0 c t s . — ? e c é f i r o y c r e p é de prec iosos dibujos, desde 
I p e s o . — D e n insii y muse l ina , elegant emente adornados, desde 2 pesos 
"Las Galerías", 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
— T E L E F O N O A - 6 7 6 2 . — 
C 8916 ItrlO 
R E F R E S C O O N I R B O S . 
L o venden ^ todos los estableci-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
P o r t i e r r a s d e E s p a ñ a 
¡Con qué intensa e m o c i ó n a b a n d o n é 
por vez primera las costas de mi pa-
tr ia , a l emprender este viaje por tie-
rras e s p a ñ o l a s , v iaje que hasta el 
presente, ha sido y es' p r ó d i g o en 
agradables y l isonjeras impresiones. 
Doce d ía s de constante navegar, con-
templando mar y cielo como ún ico U-
^ mite a lo infinito del horizonte, me 
basta tres viajes, porque no conse- ^acíJin sentiri una impaciencia gran 
g u í a convencer a una poderosa con-
gnegac i ón femenina que Porfirio D í a z 
deseaba fundase casas en M é j i c o ; pues 
la Superiora desconfiaba un tanto, y 
encontraba insuficientes las g a r a n t í a s . 
A l tercer viaje trajo un papel en blan-
«e, con la firma del dictador, dicien-
do a las interesadas: " E n c i m a de es-
ta firma escriban ustedes los a r t í c u -
los que quieran: a todo asiente de an-
temano don Porfirio, que no repara 
en sacrificios con tal de asegurar a 
eu p a í s 'la presencia de ustedes." 
Y , en efecto, a l l á fueron, dotadas 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
d i a r ^ 0 8 COm0 eSte S€ reT,etían a 
n a l JMejico gozo largos anos de paz, J diga en paisajes agrestes, abruptos. 
de por ver de nuevo t ierra firme, y 
empezaron a perfilarse confusamente, 
hube de sentirme satisfecho al con-
templar el admirable panorama que 
presentan. 
Por insignificantes, y a que tuvimos 
una hermosa t r a v e s í a , he de pasar 
por alto los p e q u e ñ o s incidentes del 
viaje , ^ daré merecida preferencia 
a mis impresiones de Santander, a 
donde llegamos el d ía lo . del actual. 
Desde dos horas antes de entrar 
en puerto, y a se congregaban en la 
cubierta del Alfonso X I I , todos los 
viajeros que con este destino v e n í a -
mos, notando y comentando las admi-
rablemente maravil losas bellezas na-
turales de la costa Cantábrica , pro 
n 
S E C R E T A R I A 
Subasta para el suministro de pan y galleta en la 
Quinta "Coyadonga." 
X)e orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
S ' ¿o^donga0- ta 61 snministro y ^ e t a a la Q um-
Los plieg-os de condiciones y modelos de proposición que rl, 
gen para la subasta, se encuentran en esta Secretaría a la dispo-
sición de las personas que deseen examinarlos, en horas de ok 
^La subasta se llevará a cabo, en la Casa de Salud "Covadon-
p el domingo día cinco de Septiembre, ante la Sección de Asis-
tencia Santana, a las nueve de la mañana, Jiora en que se recibi-
rán las proposiciones que se presenten 
Habana, 30 de Agosto de 1915 . 
E l Secretario, 
C- 3 ^ n ^ MABQUES 
que prestan a l conjunto una severi-
dad encantadora. 
A l t a s rocas y macizas p e ñ a s , seme-
j a n a modo de avanzados guardián.1??, 
de la entrada, d i v i s á n d o s e a la de-
recha la hermosa p laya del Sp-rdine-
ro y el Palacio de la Magdalena, la 
real m a n s i ó n de veraneo, donde S S . 
M M . los reyes pasan algunos días , 
prestando el brillante concurso de sus 
reales presencias a las lucidas fies-
tas que en é s t a tienen c e l e b r a c i ó n . 
Arde Santander en locos entusias-
mos de a l e g r í a y diversiones a gra-
nal . Organizadas por la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa , c e l e b r á r o n s e el día pr i -
mero y el dos, l u c i d í s i m a s corridas de 
toros, a las que asistieron entusiastas 
multitudes de aficionados. Imposible 
describir la a n i m a c i ó n , el bullicio, los 
aplausos, los gritos y silbidos que se 
oyeron a l efectuarse el despejo de la 
plaza, en la primer corrida, a la que 
as i s t í y en la que se l idiaron seis 
bravas reses de Saltillo, por los dies-
tros Belmente, Gallo y Gall ito. S i he 
de ser sincero, c o n f e s a r é que, por ser 
la pr imera vez que estas fiestas v e í a , 
en nada me entusiasmaron. A d m i r é 
el valor, l a destreza del hombre ante 
la fiera, pero d e t e s t é el bárbaro es-
p e c t á c u l o de los caballos destripados, 
p i s á n d o s e las e n t r a ñ a s . 
H a y una gran F e r i a , durante 15 
d ías , en el paseo de M é n d e z N ú ñ e z , 
que a todas horas del d ía y de la 
noche presenta una grande anima-
c i ó n , v i é n d o s e muy concurrida y 
abundando los lugares en que la gen-
te se distrae grata 3̂  e c o n ó m i c a m e n t e 
Parece un Parque Palat ino en minia-
tura . . . . 
E l aspecto urbano de esta ciudad, 
es precioso. Buenas calles, si bien de 
trazado antiguo y caprichoso en el 
centro de la pob lac ión , pero muy bien 
pavimentadas y l impias. Abundan los 
parques y paseos perfecta y ar t í s t i -
camente arbolados, y hermosos j a r d i -
nes que le dan un b e l l í s i m o aspecto. 
Y nada digo del Boulevard de Pere-
da, donde las horas pasan sin sentir, 
en medio del bullicio y la a n i m a c i ó n 
que predominan siempre. 
E s t a m a ñ a n a fueron los Reyes a pie 
al Sardinero; los a c o m p a ñ a b a n algu-
nos miembros de la F a m i l i a R e a l , y 
era de ver como ei-uzaban despreocu-
padamente por entre el públ ico , que 
se d e s h a c í a en calurosos cumplimien-
tos. Pasearon por la P l a y a y se ba-
ñ a r o n , y volvieron a laMagdalena, co-
mo a las 12 y media. 
E n sucesivas cartas, algo m á s diré 
de esta p o b l a c i ó n que tanto me ha 
gustado, y que cuenta con notables 
alrededores; en estas l í n e a s escritas 
a vuela pluma, no me es posible con-
densar y fijar la multitud de notas 
de mi carnet de viaje, 
Pedro F . I T U R R A L D E . 
Santander, 8 Agosto, 1915, 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
G r a n surtido en cochecitos para n i -
ños , a 7, 8, 12 y 15 pesos; tipos va-
nados de ú l t i m a novedad. T e l é f o n o 
A-641S. B e i a s c e a í n 16 esquina a Nep . 
timo. 
Q m i 
De Jesús del Monte 
S O C I A I / E S 
P r ó x i m a boda. 
H a sido' fijada para, el día 9 de los 
corrientes el enlace matrimonial de 
la bella y sugestiva señorita- Mar ía 
González , y el culto joven Miguel M i -
chelena, persona muy estimada en 
esta barriada. L a ceremonia nupcial 
ha sido s e ñ a l a d a para las 9 p. m, 
F •licidades. 
Ohismecito. 
Hasta mí llega un rumor de un 
compromiso amoroso, de dos esti-
m a d í s i m o s j ó v e n e s , sus nombres 
lo d i r é . . . n o . . . solo daré sus inicia-
les porque para otra cosa no estoy 
autorizado, ella es una gentil dami-
ta asidua concurrente a nuestro cine 
"Liceo" L . M. v él es, un c o m p a ñ e r o 
en la prensa y apreciable amigo, sus 
iniciales J . E . P a r a mi p r ó x i m a cró-
nica d e s p e j a r é esta incógn i ta . 
C a L a w n Tennis. 
E s t a prestigiosa y floreciente so-
ciedad v iboreña , que tan dignamente 
preside la s eñor i ta Rosita de los R e -
yes, y tan acertadamente dirige e] 
s e ñ o r Antonio Leza, ce l ebrará el p r ó -
ximo domingo una gran fiesta sporti-
va y social, con motivo de inaugurar-
se ol campeonato de 1915 a 1916. 
L a fiesta ha de ser brillante, y será 
amenizada por una reputada orques-
ta a las 3 p. m. dará comienzo el 
campeonato del orden siguiente: 
Dobles de señor i tas . 
María Carrigo y E s t h e r Corcuera. 
C a r m e l a G-ay y Carlot ica G-ay. 
Dobles de caballeros. 
J o s é Urrut ia y L u i s Bernal . 
Adolfo R o d r í g u e z y Antonio Ojeda. 
J o a q u í n S p í n o l a y Antonio Leza . 
Rafae l Reyes y V a l e n t í n Bolado. 
Franc isco M u ñ o z y Mario E . D i -
higo. 
Francisco M u ñ o z y Mario E . D i h i -
go. 
Salvador Giroud y Gustavo Gay. 
Leopoldo L e d ó n y Jorge S á n c h e z . 
Singlers de señor i ta s . 
Clemencia Correa, María Carrigo. 
E s t h e r Corcuera, Carmela Gay y 
Carlot ica Gay . 
, Singlers de caballeros. 
V a l e n t í n Bolado, Adolfo R o d r í g u e z , 
Gustavo Gay, Leopoldo L e d ó n , L u i s 
Bernal , Mario Dihigo, Gerardo Soto-
longo, Francisco M'uñoz, Rafae l de 
los Reyes, J o s é Urrut ia , J o a q u í n Spí-
nola, Antonio Ojeda, Salvador G i -
raud, Jorge Sánchez . 
Doble mixtos. 
Angela Caula -y Leopoldo L e d ó n , 
Rosita de los Reyes y Rafae l de los 
Reyes, BiPlie Lewis , J o s é Urrut ia , 
María Carrigo y Gustavo Gay, A m y 
Holmes y Francisco Muñoz, Esther 
Corcuera y Salvador Giroud, Clemen-
cia Correa y Antonio Ojeda, Rosa C a -
rrigo y V a l e n t í n Bolado, R i t a Carrigo 
y Jorge Sánchez , Carlotica Gay y Ma-
rio Dihigo, Ofelia Par ia y J o a q u í n 
Spínola , Zoila Rojo y Lui s Bernal . 
Los premios serán de medallas de 
oro ,las que se o torgarán del modo 
siguiente ,una a la vencedora de sin-
glers de Damas, una al vencedor de 
singlers de Caballeros, una a cada una 
las vencedoras en el Doble de Damas, 
una a cada, uno de los vencedores en 
el Doble de Caballeros, y una a cada 
uno de los vencedores en el Doble de 
Mixtos y otros premios especiales. 
Felicito a la s eñor i ta Rosita de los 
Reyes, así como a l s eñor Antonio L e -
za, Presidente y Director de tan pres-
tigiosa sociedad, por. el ruidoso éxi to 
que alcanzaron el a ñ o pasado y quo 
este a ñ o piensa superar estas s i m p á -
ticas fiestas de carác ter sportivo y 
social, pues a estas fiesta de Tennis 
concurren distinguidas familias^ L a 
fiesta inaugural s e r á brillante y a 
ella as i s t iré . 
Agradable fiesta. 
F u é la celebrada en la noche del 
lunes en la elegante morada de la 
encantadora s e ñ o r i t a Rosita de los 
Reyes, con motivo de celebrar su 
fiesta o n o m á s t i c a ; numerosas fueron 
las amigas de Rosita, que fueron a 
demostrarle su sincera amistad, bai-
l á n d o s e hasta ya avanzada la noche. 
L a concurrencia fué e s p l é n d i d a m e n t e 
Obsequiada con dulces y licores. R e -
ciba mi reiterada fe l i c i tac ión tan dis-
tinguida damlta. 
E . TORNEAS. 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e l a 
H a b a n a 
C U R S O D E 1914 A 1915. 
Durante el p r ó x i m o mes de Sep-
tiembre, se ver i f i carán en este Ins -
tituto, conformo a lo dispuesto, los 
e x á m e n e s extraordinarios de todas las 
carreras que en el mismo se estudian 
para los alumnos que fueron suspen-
sos en el mes de Junuio, o los que no 
se presentaron a examen. 
Los e x á m e n e s s e r á n por asignatu-
ras completas, no a d m i t i é n d o s e a los 
de cursos parciales m á s que a los 
qué estudien la carrera de comercio 
y solo en A r i t m é t i c a y Algebra , por-
que nc se les exige la G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . 
H a b r á t a m b i é n e x á m e n e s extraor-
dinarios de T a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a 
en M á q u i n a . 
Los e x á m e n e s de la asignatura " E " 
( M a t e m á t i c a s ) se v e r i f i c a r á n en dos 
actos, s e g ú n e s t á dispuesto. E l lo 
de A r i t m é t i c a y A lgebra y el 2o. ó.e 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a , median-
do entre uno y otro por lo menos 24 
horas. 
T a m b i é n se v e r i f i c a r á n en el ex-
presado mes, los e x á m e n e s parciales 
extraordinarios del presente curso. 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Durante el citado mes de Septiem-
bre se c e r i f i c a r á n los e x á m e n e s pa-
r a dar validez a c a d é m i c a a los es-
tudios hechos privadamente. 
L o s que deseen examinarse io so-
l i c i tarán del s e ñ o r Director por me-
dio de instancia, dentro del plazo im-
proncgab le de los diez primeros d ías 
del expresado mes, para lo cual re-
c o g e r á n en esta S e c r e t a r í a el im-
preso en que han de formular su 
p e t i c i ó n , expresando en ella las as ig-
naturas en que soliciten examen, ofre 
ciehdo a la voz la identidad personal 
que se les exija. Admit ida dicha so-
licitud se les e n t r e g a r á el documento 
con que han de veri f icar el pago en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hajcienda, de 
los derechos correspondientes, que 
s e r á n de $5 en moneda americana 
por cada asig-natura o grupo. 
Los e x á m e n e s s e r á n por asignatu-
ras completas, no a d m i t i é n d o s e a los 
de cursos parciales, m á s que a los 
alumnos que tengan aprobadas por 
planes anteriores, parte de alguna 
de las asignaturas que exige el plan 
vigente, en cuyo caso s o l i c i t a r á n 'exá-
menes de las materias que la comple-
ten, y a los que sigan los estudios 
de Comercio que p o d r á n examinarse 
de A r i t m é t i c a y Algebra , puesto que 
para la carrera no se les exije la 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
C U R S O D E 1915 A 1916. 
M a t r í c u l a s . - . E n s e ñ a n z a Oficial 
Desde el primero de Septiembre 
p r ó x i m o q u e d a r á abierta en esta Se-
cre tar ía l a M a t r í c u l a Oficial p a r a el 
curso a c a d é m i c o de 1915 a 1916 en 
los estudios preparatorios, en los ge-
nerales de la Segunda E n s e ñ a n z a y 
en los de la.s Escue las anexas. 
L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta hasta 
las 5 p. m. del día 30 del citado mes 
de Septiembre. 
Los que deseen ingresar en el C u r -
so Preparatorio, a c r e d i t a r á n median-
te un examen, que han recibido l a en-
s e ñ a n z a pr imar ia elemental. 
L a m a t r í c u l a p a r a estos estudios 
será $10 anuales pagaderos en dos 
plazos de Sp5 cada uno, el primero a l 
verif icar l a i n s c r i p c i ó n y e l segundo 
en todo el mes de Mayo. 
P a r a el ingreso en los mencionados 
estudios no se exige el requisito de 
la edad. 
L o s que deseen ingresar en la 2a. 
E n s e ñ a n z a necesitan: 
P r i m e r o : Tener trece anos cum-
plidos. 
Segundo: Acred i tar que han cursa-
do los estudios de l a e n s e ñ a n z a p r i -
mar ia elemental y superior. 
E s t o s estudios se. a c r e d i t a r á n me-
diante un examen en que el candida-
to d e m o s t r a r á : que a d e m á s lee y tra-
duce suficientemente el I n g l é s o 
F r a n c é s , y los conocimientos siguien-
tes: A r i t m é t i c a prác t i ca hasta l a apli 
cac ión de las razones y proporciones. 
Dibujo .Lineal y elementos de Geome-
tría , G e o g r a f í a detallada de la I s l a 
de Cuba, nociones de G e o g r a f í a de 
A m é r i c a , Rudimentos de G e o g r a f í a 
Universa l , Nociones de His tor ia de 
Cuba y el resto de A m é r i c a , Nocio-
nes de" G e o g r a f í a f í s i ca . Nociones de 
Higiene, Rudimentos do F i s i o l o g í a , 
Zoolog ía y B o t á n i c a . 
L o s que se admitan a los estudios 
de 2o. E n s e ñ a n z a , a b o n a r á n $12-50 
anuales, en dos plazos, el primero de 
$6-25 ail ver i f icar l a in scr ipc ión y el 
segundo en todo el mes de Mayo. No 
se a d m i t i r á a examen de un curso, 
al alumno que no h a y a aprobado los 
que deban precederle, s e g ú n el orden 
establecido por las disposiciones v i -
gentes. 
Cuando los alumnos asistan a cur-
sos experimentales, a b o n a r á n previa-
mente por el u s é del laboratorio $3 
anuales en un solo plazo. 
L o s alumnos de los colegios incor-
porados no pagai -án m a t r í c u l a en el 
Instituto, sino un derecho de examen 
de $5-00 por cada as ignatura o gru-
po y en igual forma que los alum-
nos de l a E n s e ñ a n z a L ibre . 
P a r a ingresar en los estudios del 
Profesorado Mercanti l se requiere te. 
ner 14 a ñ o s cumplidos y verif icar el 
examen de ingreso en la 2ai. e n s e ñ a n -
za.-
L o s alumnos que se matriculen en 
dichos estudios s a t i s f a r á n $5-00 
anuales en igual forma que lo verif i -
can los que se matriculan en la 2a. 
e n s e ñ a n z a . 
P a r a el ingreso en los estudios de 
la E s c u e l a de N á u t i c a se requiere: 
tener 16 a ñ o s cumplidos, ser cubano 
por nacimiento o por n a t u r a l i z a c i ó n , 
tener buena conducta y haber sido 
aprobado en el examen de ingreso en 
la 2a. e n s e ñ a n z a . 
L o s que se inscriban en dicha en-
s e ñ a n z a a b o n a r á n 12 pesos 50 centa-
vos anuales en igual forma que lo 
verif ican los de l a 2a. e n s e ñ a n z a . 
L o s .aspirantes a examen de ingre-
so, lo s o l i c i t a r á n del s e ñ o r Director 
por instancia, a c o m p a ñ a n d o certifica-
c ión del acta de nacimnento. del Re -
gistro Civ i l correspondiente, o par-
tida bautismal si hubiere nacido el 
interesado antes del lo . de E n e r o de 
1885 sin cuyo requisito no se les ad-
m i t i r á al examen y los que deseen 
matricularse on los estudios arriba 
indicados a c u d i r á n a esta S e c r e t a r í a 
a proveerse del documento con que 
deben veri f icar en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda el pago de los derechos 
que les corresponda. 
E l importe de todos los derechos se' 
L r € í n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
PELiCOUS PABLANTESi 
F U N C I O N C O R R I D A 
B u s c ó h a b i t a c i ó n el hombre 
en una casa de h u é s p e d e s 
do cierta fama, en la suma 
modesta de seis centenes, 
| incluyendo la comida 
! desde luego. E l cuarto tiene 
luz al patio y es tan chico 
que solo luce estos muebles: 
una cama colombina, 
un ca jón chato que debe 
servir de mesa de noche, 
un palanganero endeble, 
una cómoda,, una percha 
y dos vasos: donde bebe, 
y donde precisamente 
hace lo contrario. 
E l h u é s p e d . . 
d e s p u é s de cerrado el trato 
díjole al d u e ñ o : — U s t e d puede 
creer que todo lo paso, 
menos dos cosas, que debe 
decir con toda franqueza 
si aquí las hay: el retrete 
con b a r r a f i j a invitando 
al marchante a que se siente, 
y las chinches; una sola 
que tenga el catre no duerme 
este cura, aunque no pique, 
pues solo el olor me enciende 
la ssi igre y me da tal asco 
que me muero. 
—No merece, 
c o n t e s t ó el otro, hablar de eso; 
mi casa de sobra tiene 
acreditada su fama, 
y muy distinguida gente 
vive a q u í ; donde hay l impieza 
n-ity eso. 
Los seis centenes 
t o l t ó a l punto convencido, 
h a l l á n d o s e el inocente 
con una comida infame, > 
con un obscuro retrete' 
' m á s infame a ú n , con barra , 
y el colombino con veinte 
generaciones de chinches 
hambrientas y mal olientes, 
¡ E l delirio! A l otro d ía • 
rendido, loco, con fiebre, 
buscó al p a t r ó n y a l pedirle 
su dinero, el muy zoquete,' 
grosero, tras de n e g á r s e l o 
lo i n s u l t ó b á r b a r a m e n t e . 
E ! otro a g u a n t ó el chubasco, 
pidiendo perdón , y fuese 
a dar parte del e n g a ñ o 
y del insulto. Parece 
que dos nobles inquilinos 
d e c l a r a r á n lo que deben 
puesto que oyeron l a bulla 
del principio al f i n . 
L o s jueces 
nunca se ponen de parte 
del que e n g a ñ a y del que miente; 
y a s í tengo por seguro, 
nue el de la casa de h u é s p e d e s , 
a d e m á s de pagar multa 
v o l v e r á los seis centenes. 
C . 
0 M í i i a [ E l M f A l 
En la Bien Aparecida 
gran romería "LA COVA-
DONGA" domingo 5 de 
Septiembre. 
20 por 100 para la So-




Debut en esta Romería 
de la gran Banda de mú-
sica asturiana, bajo la di-
rección del afamado ma-
estro Jiménez Badioia, que 
tocará bajo la arboleda de 
la romería y no ejecutará 
más que aires asturianos. 
También asistirá una gran 
orquesta para la glorieta. 
P a s a j e C I N C O C E N -
T A V O S d e s d e l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a l a s p u e r -
t a s d e l a r o m e r í a . H a b r á 
c a r r o s c a d a 5 m i n u t o s . 
N O T A . — A p e t i c i ó n de v a r i a s í a -
m ü i a s , l a m i s a t e n d r á l u g a r a l a s 
diez en vez de a i a s nueve. 
Tome Cerveza x i v o l e 
OTSlllTlíTJl 
1344 4-s 
e n t e n d e r á en moneda americana o 
nacional. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
' E S C R I T U R A E N M A Q U I N A . 
Curso de 1915 a 1916. 
Desde el d ía l o . de Septiembre es-
t a r á abierta, on la S e c r e t a r í a de este 
Instituto, l a m a t r í c u l a correspondien-
te a l curso de 1915 a 1916 para la en-
s e ñ a n z a gratuita de T a q u i g r a f í a y 
E s c r i t u r a a M á q u i n a . 
P a r a ingresar en la Academia se 
necesita tener m á s de 14 a ñ o s de 
edad y menos de 35 y acreditar me-
diante un examen los conocimientos 
siguientes: Lec tura , E s c r i t u r a , G r a -
m á t i c a Caste l lana y especialmente 
O r t o g r a f í a . 
L a í olicitud de los aspirantes, es-
crita de su p u ñ o y le tra se d i r i g i r á 
al s e ñ o i Director del Instituto acom-
p a ñ a d a de la c e r t i f i c a c i ó n del acta 
de nacimiento. del Registro Civ i l 
correspondiente s in cuyo requisito no 
se le admi t i rá al examen. 
De Pinar del Río 
Sentido p é s a m e . 
A l saberse aquí que h a b í a faUecidtf 
en la Habana el s e ñ o r Manuel Feir. 
n á n d e z Vega, hermano del Represen-
tante pinarefio -^eñor Wifredo F e r n á n , 
dez, y que, en la tarde de ese día en 
que f u é conocida la triste nueva, l le-
gar ía su c a d á v e r en tren especial a 
la vecina vi l la de C o n s o l a c i ó n , para 
darle cristiana sepultura en el C e -
menterio de ese pueblo, lugar de n a -
cimiento del finado, se apresuraron, 
muchos de los numerosos amigos c us 
los F e r n á n d e z , tienen en esta ciudad 
para trasladarse a l citado pueblo y 
asistir al sepelio del infortunada 
miembro de esa respetable familia 
conso lareña . 
Así t a m b i é n nosotros hubimos de 
asistir a ese triste acto formando par-
te deü n u m e r o s í s i m o cortejo que 
a c o m p a ñ ó hasta su ú l t i m a morada loa 
restos mortales del querido inolvida-
ble finado. 
Tanto por el respetable n ú m e r o co-
mo por la singular calidad de las 
personas que desde la Habana die-
ron a c o m p a ñ a m i e n t o al cadáver , como 
luego a l ser este conducido a l Ce -
menterio ,cuyo acto fué una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, q u e d ó 
expresivamente patentizada la gene-
ral grande c o n s i d e r a c i ó n que se pro-
fesa a la respetable familia de nues -
tro distinguido amigo s e ñ o r Wifredo 
F e r n á n d e z . 
Reciba este, juntamente con sus 
estimables familiares, la e x p r e s i ó n 
de nuestro m á s sentido p é s a m e por 
esa sensible pérdida , h a c i é n d o n o s co-
part í c ipes del justo dolor que por ello 
les aflige. 
R e u n i ó n del E jecut ivo Conser-
vador. 
Dentro de breves d ías se r e u n i r á 
en esta ciudad el C o m i t é Ejecutivo 
del Partido Conservador de esta pro-
vincia, para tratar sobre interesantes 
asuntos, y, s e g ú n se nos informa, se-
rán adoptados en esta r e u n i ó n i m -
portantes acuerdos. 
Son principales motivos de esa 
r e u n i ó n del Ejecut ivo Conservador 
Provincial los siguientes: 
1.—Celebrar un cambio de impre-
siones sobre determinados problemas 
po l í t i cos ; segundo: T r a t a r sobre las 
reposiciones de empleados reciente-
mente decretadas por la C o m i s i ó n 
del Servicio Civi l , especialmente so-
bre algunas resoluciones de esa Co-
m i s i ó n por las que se reponen a em-
pleados cuya responsabilidad admi-
nistrativa es evidente y contra loa 
que resultan comprobados graves car-
gos en los mismos respectivos expe-
dientes que motivaron su s u s p e n s i ó n ; 
tercero: P a r a adoptar acuerdos en 
apoyo de las gestiones que vienen 
practicando los Representantes s e ñ o -
res Wifredo F e r n á n d e z y J o s é Mar ía 
Coíüantes ante el Gobierno ,a los fi-
nes de conseguir créd i tos y s i tuac ión 
de fondos con destino a obras púb l i -
cas en esta provincia; cuarto: P a r a 
tratar sobre otros particulares que 
afectan a intereses generales de la 
provincia y de la Colectividad pol íc ica 
conservadora. 
E . H e r n á n d e z , 
Corresponsal. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre, y elevador e l éc tr i co . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra famil ia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2 99 8. 
18883 30 s. 
Limitado & Cien, el n ú m e r o de alum 
nos de la Academia solo se admiti-
r á n solicitudes hasta completar di--
cha cifra. 
Franc isco G . Abun. / 
Habana, Agosto 13 de 1915. 
" L A M I L A G R O S A " 
. V I V E R E S F I N O S 
N E P T U N O , E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . T E L E F O N O A-7173. T o -
do lo que abarca el giro de v í v e r e s finos, todo lo que puede necesitarse 
para surtir l a mesa y la despensa, s e encuentra en esta casa. V í v e r e s de 
todas clases, vinos exquisitos, cervezas , aguas minerales, licores, galle, 
ticas, frutas en conserva, etc. Pidan c a t á l o g o de precios. 
Servic io r á p i d o por ios c a r r o s d3 i a C a s a , a todos ios barr io s de l a Habana 
C 3912 4t-lo. ld-5 
ROPA. ROPA. ROPA 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del- esta-
blecimiento de tejidos E l V o l c á n , do P i n a r del Rio. Mart í 72, que per-
tenecieron al señar don J o s é Pu l ido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el d í a 10 de Septiembre p r ó x i m o en proposiciones a pliego ce-. 
rrado, í a s cuales se abr irán a la s dos de l a tarde de dicho- d ía en 
T e n i e n t e R e y , 2 1 , e n t r e C u b a y A g u i a r , 








E n el Centro de l a Colonia E s -
«)i¿». iteparto de premios. 
r^pertura del nuevo curso. 
Anoche tuvo efecto en la prestigio-
sa Colonia Española , el magnefeen-
te acto de la d i s t r ibuc ión de premios 
entre los alumnos de ambos sexos- de 
las clases que sostiene el Centro. 
E n el palco e s c é n i c o fué colocada 
l a mesa qufe era presidida por el Ho-
norable s e ñ o r A'lcalde Municipal, quien 
t e n í a a sus lados respectivos al dig-
n í s i m o Cóhsul de E s p a ñ a y a l presti-
gioso Presidente del Centro don K o -
sendo F e r n á n d e z . 
L a concurrencia que as is t ió al acto 
f u é dist in'guidís ima. 
Encantaidoras damitas, entre las 
que se destacaba como refulgente es-
tre l la de pr imera magnitud la seduc-
' tora Mar ía Teresa L e g a ñ o a . 
1 E l ilustrado, culto y distinguido Se-
cretario de la S e c c i ó n de Ins trucc ión , 
don Braul io Cuesta, dió lectura a una 
b r i l l a n t í s i m a memoria del curso pa -
1 sado, trabajo que hace honor a su 
autor el prestigioso s e ñ o r Cuesta. 
Um qaieridtfsimo c o m p a ñ e r o , el i lus-
tre don Walfredo Rodr íguez , Director 
del diario "TBl Camagiieyano," pro-
n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o discurso que 
c i m e n t ó m á s a ú n su fama bi^íi con-
quistada de orador brillante. 
Y como p r o m e t í en anterior co-
rrespondencia a continuaxilón doy 
cuenta de los nombres y premios a l -
canzados por los alumnos y las a lum-
nas. 
Clase de Labores . Profesora se-
ñ o r i t a T r i n a Larri bea . 
Tercer Curso. Sobresalientes. E x t r a -
ordinario. 
Diploma y Míedalía: Beni ta F e r n á n -
dez, Rosa Cebr ián , E m i l i a González 
Prats , A n a Josefa J i m é n e z . 
Diploma y Medal la: Zoi la Cebrián , 
M a r í a Teresa Recio, Mercedes Mola 
Bueno, E m i l i a Mola Biieno, Anasta-
sia P a i s á n N ú ñ e z , M a r í a F a i s á n N ú -
ñez, Mar ía del P ino Pérez , Amal ia 
Grimany V , Romel ia Montejo B , Con-
c e p c i ó n Mart ínez , H e r m i n i a F e r n á n -
dez L , 
Segundo Curso. Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Margari ta Don 
Plá, I n é s Miranda P, Zoi la J i m é n e z , 
Victoria del Piano P é r e z , Margarita 
Delgado, D í d l m a M. Pichardo, Cata -
l ina Montejo, C a r i d a d Mart ínez , C a r -
mela Garc ía R, C a r m e n Recio C , R o -
sa Recio C, E m i l i a F e r n á n d e z L , Se-
rafina L . de Mola 
Notables. 
Medalla y Diploma: R o s a Rives, D e . 
lia J iménez , M a r í a Murciego, Caridad 
Velazco M. 
P r i m e r Curso. Sobresalientes. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m q s , C o 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 191S-1916-
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL L E E T 
SAN J U L I O . — HA8UNA0. 
Fe l é fono A n t o m á t l c o : 1-1858. T e l é l o a o 
L o c a l : B-07 y 7 0 9 2 . 
Medalla y Diploma: M a r í a Hidalgo 
Larrúa , Mercedes M a r t í n e z M. 
Notables. 
Medalla y Diploma: Mar ía Raspal l , 
B l a n c a R ius García , R i t a del Pino 
León. 
Aprobadas. 
Medalla y Diploma: J u a n a Rlves , 
Gloria Cabrera Lastre , Zoi la L . C a -
ballero, Ol impia Ronauii lo, Angela B . 
A g r á m e n t e , C a r m e n Chivel l i J e n o v é s , 
Amanda Rius García . 
Clase de P in tura . Profesora se-
ñ o r i t a H e r m i n i a M á r q u e s . 
Clase Superior. Quinto a ñ o . A l Oleo. 
Extraordinario Sobresaliente. 
Medalla y Diploma: L u z Sala Céspe -
des. 
Cuarto año . Sobresalientes. E x t r a o r -
, d iñarlos . 
Medalla y Diploma: Anastas ia F a i -
s á n Cabada, E m m a García . 
Sobresalientes. 
Medalla y. Diploma: Mar ía Marín , 
Carmen Sala C é s p e d e s , Mar ía Teresa 
Betancourt, Andrea F e r n á n d e z . 
Tercer a ñ o . Extraordinarios . Sobresa-
lientes. 
Medalla y Diploma: F e r n a n d i n a A l -
bizuri, I n é s de Miranda. 
Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: C o n c e p c i ó n 
Mart ínez , Angela Muns, Catal ina Mon 
tejo, Mar ía Josefa Recio. 
Segundo a ñ o . Sobresalientes. 
MedaJUa y Diploma: C l a r a Díaz , A n -
gela E Ramos. 
Notables. 
Medalla y Diploma: Glor ia F e J i m é -
nez. 
Pr imer a ñ o . Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Mar ía P a i s á n 
Núñez , Josefina Canales, C o n c e p c i ó n 
Marrero, Mar ía del Pino Pérez , Rosa 
A g r á m e n t e , Serafina Lore t de Mola. 
Notables. 
Medalla y Diploma: Isabel García , 
Angela M. Alvarez, M a r í a Alvrez, 
Aprobadas. 
Medalla y rtplpfr.a: Ca'.'os Mozo. 
Acuarela segvudo a ñ o . Sobresalientes. 
Medalla y L> ploma: Emlxia F e r n a n -
dez, A n a J c e f a Jir-i-iuez, Eagon .a 
F e r n á n d e z J. Apez, Josr.íii.a Pxim.s, 
V a r i a Josefa Betancourt Teresa P a -
ré», Mercedes Barr ios ,María T . D í a z 
S c c a r r á s 
Pf imer año . Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Mercedes R o -
dríguez Brlto, Roberto Silva, Rosa 
Recio Castro, Mar ía Josefa F e r n á n -
dez. 
Notables. 
Medalla y Diploma: C a r i d a d M a r t í , 
nez, Mercedes Mart ínez , C o n c e p c i ó n 
Mart ínez I b a r r a , M a r í a L u i s a Alvarez. 
Curso Elemental . Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Del ia J i m é n e z , 
Zoila J i m é n e z , A n a Muns, Carmen 
Recio, E m i l i a G o n z á l e z Prats , C a r -
men García, Ernes to Garc ía , Victor ia 
del Pino Pérez , A n a Margari ta Delga-
do. 
Notables. 
Medalla y Diploma: Manuel Gon-
zález Prats , Car idad Velazco. 
Aprobados. 
Medalla y Diploma: M a r í a D Ruiz 
de Vi l la , Ol impia Ronquillo, Angela 
E . A g r á m e n t e , A m a n d a R i u s García , 
E l i a s R o d r í g u e z , M a r í a Morciego, 
Georgina G a r c í a Posse. 
Curso Preparatorio. Notables. 
Medalla y Dip loma: Carlos Galán, 
Dulce Mar ía Vasconcellos, M a r í a R a s -
pall, Glor ia Raspa l l , Hortensia Ma-
ría Rodr íguez , Mario S á n c h e z Mes-
tril, Hortensia Ramos, Car los P a i s á n 
N ú ñ e z , R a ú l Ramos , J o s é Canales, 
Glor ia M a r í a F e r n á n d e z , E s t h e r E . 
Marrero, Zoi la L u z Cabrera , Angela 
M Bosoh, Matilde Sa la Travieso, Glo-
ria Cabrera Las tre , R i t a del Pino 
León , A n a Ouní, Micaela M a n r é L ó -
pez, Rosa M a n r é L ó p e z , E s t h e r G a r -
cía Pesse, M a r í a Mozo Castellanos. 
Oíase de M ú s i c a . Profesor G r e -
gorio C á n o v a s . 
R e l a c i ó n nominal de los alumnos 
presentados en loe e x á m e n e s verifica-
dos el día 11 de Julio de 1915, con 
la ca l i f icac ión del T r i b u n a l que a l efec 
to se n o m b r ó . 
Viol ín quinto a ñ o . Sobresaliente. 
Medalla y Dip loma: Dulce María 
Vasconcellos. 
Viol ín , cuarto a ñ o . Sobresaliente. E x -
traordinario. 
Medalla y Diploima: Eugen ia F e r -
nández . 
Sobresaliente. 
Medalla y Diploma: Angela E . R a -
mos. 
Viol ín , tercer a ñ o . Sobresaliente. 
Medalla y Dip loma: Teresa P a r é s . 
Viol ín, pr imer a ñ o . Notables. 
Medalla y Dip loma: Tomasa Quln-
EC LA CASA INCERA" 
O F R E C E a s u s m ú l t i p l e s o l i e n t e s , e n s u n u e -
v o d e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e , a I g u a l e s p r e -
c i o s q u e a l p o r m a y o r , C a p a s d e A g u a , M a -
l e t a s , M o n t u r a s , P o l a i n a s y d e m á s a r t í c u l o s 
d e l g i r o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l o s z a p a t e r o s y 
t a l a b a r t e r o s , c o m p r e n s u s p i e l e s , s u e l a s , 
l o n a s , h e r r a m i e n t a s y t o d o l o q u e n e c e s i -
t e n , q u e o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s . 
A. M U , Muralla y Aguacate.-Teléfono A-2884. 
. t año , Aracel i Larrúa, Rosa A g r á m e n -
te. 
Piano, tercer a ñ o . Extraordinario . So-
bresaliente. 
Medalla y Diploma: M a r í a Hidalgo 
Larrúa. 
Mandolina, tercer a ñ o . Extraord ina -
rios. Sobresalientes. 
C o n c e p c i ó n J i m é n e z B , María A l -
faro P e l á e z . 
Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Josefina R a -
mos, Gloria J i m é n e z , R o s a R i u s G a r -
cía, Josefina Rives. 
Segundo a ñ o . Sobresalientes. 
MedaWa y Diploma: Eugenia A l v a -
rez, Covadenga Cantos. 
Pr imer a ñ o . Notables. 
Medalla y Diploma: C á n d i d a M a -
rín, Verarria Larrúa , Josefina Larrúa . 
Solfee, segundo año . Aprobadas. 
Medalla y Diploma: E s t h e r Marre-
ro, Margarita R ius García . 
Pr imer a ñ e . Notable. 
Medalla y Diploma: C o n c e p c i ó n 
Mart ínez . 
Aprobadas. 
Medalla y Diploma: A n a Rosa Bey-
ra, María E s t h e r Beyra , Car idad V e -
lazco Misa, Adoli Puerta , A n a Cuní 
Salles, Angela Solanas ,Mar ía L u i s a 
Otero, Glor ia F e r n á n d e z , Zoi la L u z 
Cabrera, Rosa María Monre López , 
Micaela M o n r é López . 
d a s e de I n g l é s . Profesor J o s é 
P lanas Siera . 
Segunde Curso. Aprobado. 
Medalla y Diploma: J o s é R o d r í g u e z 
Gut iérrez . 
P r i m e r Curso. Extraordinar io . So-
ibresallente. 
Medalla y Diploma: Manuel F e r -
nández . 
Sobresalientes. 
Medalla y Diploma: Miguel Angel 
T a n , Santos P é r e z M o r e t ó n . 
Notables. 
Medalla y Diploma: A n d r é s F e r -
n á n d e z L e ó n . 
Aprobados. 
Medalla y Diploma: Miguel Narciso 
Maoiá. Teudiselo R i v e r a Alvarez. 
R O J I T A S . 
Desde Cárdenas 
alt ad-.22 et-26 
l i i i i i 
P R O T E J A SUS IN-
T E R E S E S HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
D E A R T I C U L O S 
SANITARIOS y MA-
T E R I A L E S EN LA 
CASA HAS L I B E -
R A L n tt k 
T A B A Y R O D R I G U E Z 
CiENFüEflfiS, 9 Y II . TELEFONO A-288I 
E l mes de Agesrto a l retirarse quiso 
dejar huefllas de su pase y así fueron 
al cementerio les pardos Petroni la 
Pelaye y Gustavo H e r n á n d e z , que de-
jaron de existir a consecuencia de 
las heridas que reciibieren. 
E l 31 por la noche nos sorprenidió 
un grandioso aguacero que duró dos 
horas próx i imamente , amaneciendo el 
primero de Septiembre nublado y con 
lloviznas, a l ixiedio d ía d e s c a r g ó la 
a t m ó s f e r a un torrencial aguacero con 
grandes r á f a g a s de viento . 
H a n ingresado en l a cárce l , proce-
sados con exc lus ión de fianza, el blan_ 
co R a ú l V i l a r y el moreno Teodoro 
Salas. 
H a sido pedida la encantadora se-
ñor i ta Rosa María Mac ías , por el jo -
ven V a l e n t í n Ruiz . 
Se anuncia para el domingo p r ó -
ximo un baile en el Círculo de Arte -
sanos. 
Por orden del Juzgado de Instrue-
aióin ha sido puesto en libertad el 
moreno C'leimente I b a r r a , que se en-
centraba detenido en causa que se 
le sigue por lesiones. 
Defunciones. Benigno Castro y T o -
rres, 22 años , E s p a ñ a , fiebre tifoidea; 
J o s é L a Osa y D o m í n g u e z , 17 años . 
Cárdenas , apendicitis gangrenada; 
A n a M a r í a Altuna y Sanabria, arte-
rio esclerosis. 
Nacimientos. U n a hembra y un 
varón, blancos, l e g í t i m o s . U n a hem-
bra, negra, natural. 
E l tiempo se presenta algo sospe-
choso ^lloviznas per intervalos y a l -
gunas rachas de viento. 
E l viernes 3, abr irá sus puertas, 
vestidito de limpie el Teatro Palatino, 
C á r d e n a s P a r k anuncia " E l muerto 
terrible." Modernista exhibe la pe-
l í cu la " E n tiempos de César" y Mon-
te Cario la I r m a . 
D r . Alfredo Gonzá lez Benard, s e ñ o -
res Santiago Mart ínez , Jul io Castro, 
Franc i sco Argiielles, doctor A l e j a n -
dre Neyra Veulens, Seflis y Carlos 
Rojas son los individuos que proba-
blemente f o r m a r á n la nueva directi-
va del Club N á u t i c o de Varadero . 
R e c a u d a c i ó n durante el mes de 
Agosto per i m p o r t a c i ó n $60,024.67. 
E m p r é s t i t o : $3,786.96. 
Total : $63,811.23. 
P a r a el d ía 2 0, se r e a n u d a r á n los 
trabajos del t r a n v í a e l éc tr i co , pues ya 
han salido de New Y o r k , carri les pa-
r a consftrucclón de 1,5 00 metros. 
E l vocal del mes de Septiembre en 
la Colonia E s p a ñ o l a ,es el s e ñ o r F r a n -
cisco L ó p e z M ó n y los del Sanatorio 
Mauricio Se l í s y Faust ino D a r m a u . 
Buques inspeccioaiades y admitidos 
a libre p lá t l ca ,17 . 
Tripulantes inspeccionados, 429. 
Pasajeros de proa en t r á n s i t o , 3. 
Polizones, 3. 
Tripulantes desenrolados, 2. 
Patentes de sanidad expedidos a 
buques a su salida, 2 6. 
Equipajes inspeccionados, 2. 
E l juzgado correccional ha conde-
nado a los blancos J u a n Orama, I g -
nacio Leved, Abelardo Morales y R i -
cardo García , a 10 d í a s de arresto 
y 3 de subsidiaria por falta contra 
las personas. 
C A S T E L L A N O S . 
Desde Alquízar 
E l día 19 del actual, el s e ñ o r V a -
lent ín Cárdenas , a c o m p a ñ a d o del 
maestro de obras s e ñ o r R a m ó n Mar-
tínez, inspeccionaron el edificio pro-
piedad del Estado, que ocupa la E s -
cuela n ú m e r o 1 de esta localidad, a l 
objeto de conocer en detalle las repa-
raciones de indispensable necesidad, 
¡ que dicha E s c u e l a necesita para el 
i entrante curso. 
S e g ú n informe que he podido ad-
¡ quirir, las reparaciones que el señor 
I Inspector ha de informar a l Centro 
! Superior, sen de absoluta necesidad, 
| y el pueblo espera, no dejen de efec-
tuarse, contribuyendo con elle a au-
| mentar l a m a t r í c u l a y existencia es-
colar, pues sabido es que gran n ú -
mero de n i ñ o s dejan de matricularse 
por el temor que abrigan sus fami-
! l iares de que pueda ocurrir a l g ú n 
percance desagradable que todos la-
i m e n t a r í a m o s . 
Todos sabemos que la azotea está 
agrietada y que por ella se filtran 
j las aguas amenazando un peligro, co-
mo t a m b i é n los pararayos hace tiem-
1 pe que no se componen. 
Hace varios a ñ o s qu» r*ciN» oin-
tura interior de ninguna clase ame-
nazando con ello la salud de nuestros 
escolares. 
Por nuestra parte, pedimos con u r -
gencia, se atienda esta justa queja, 
por quien corresponda para rehacer 
el á n i m o de los habitantes de este 
pueblo. 
Cuatro defunciones recoge hoy la 
crónica . , 
Todas muy sensibles por cierto, lle-
vando con esto la d e s e s p e r a c i ó n a 
otros tantos hogares de respetables fa -
milias. 
E l uno, lo f u é un hermoso n iño de 
la apreciable famil ia R a m í r e z - C o l l a -
so, que s u c u m b i ó d e s p u é s de penosa 
enfermedad. 
E l respetable comerciante, s q ñ o r 
T o m á s H e r n á n d e z , l lera la desapari-
c ión de uno de sus hijos, que todo era 
a legr ía de sus familiares. 
E l s eñor Celestino M é n d e z y R a -
m ó n Arocha, pasan por el mLvmo do-
lor, con la p é r d i d a de otro de sus 
hijos. 
E l que esto escribe que era amigo 
de tedas estas apreciables famil ias le 
env ía desde estas columnas su m á s 
sentido p é s a m e de condolencia, y que 
el cielo acoja estas a lmas inocentes. 
U n a plaga de enfermedades conta-
giosas e s tá invadiendo este pueblo a 
pasos agigantados. 
L a "escarlatina," "meningitis" y 
"difteria" se e s t á propagando de m a -
nera alarmante llevando la d e s e l a c i ó n 
a muchos hogares. 
L a parca impla, con su c i zaña ine-
xorable h a arrebatado solamente en 
el d ía de ayer a 5 inocentes cr ia tu -
ras ¡ c u á n t a desgracia! (y si fueran 
estas solas,) pues s e g ú n noticias que 
tengo hoy sucumbieren 3 m á s ata-
cados de estas epidejnias. 
Podemos asegurar que pasan de 100 
los casos que hay declarados de es-
tas enfermedades y de ellos no hay 
m á s que 16 denunciados, no s é s i por 
culpa de sus familiares o de los m é -
dicos que les asisten, de todas m a -
neras l lamamos la a t e n c i ó n sobre es-
te "contagio" pues constituye u n aten-
tado a la salud públ i ca , que no se 
s e ñ a l e n estos cases y así no se pro-
pague m á s de lo que está. 
Nuestro celoso Jefe de Sanidad, 
no desmaya un momento p a r a tomar 
resoluciones conducentes a evitarlo, 
pero necesita la c o o p e r a c i ó n de les 
d e m á s profesionales y padres de fa-
milia, y a denunciando un caso, y a 
dictando ó r d e n e s para cortarle, de 
otra forma t e n d r í a m o s que pedir au -
xilio a quien corresponda y recurr ir 
en auxilio nuestro. 
D e s p u é s de pasar una temporada 
en la bella ciudad de los dos Ríos , 
se encuentra entre nosotros la blon-
da y espiritual damita Margari ta Cas-
tillo. 
Mi afectuosa bienvenida a tan gen-
til amiguita. 
Hoy e s tá de d ías , l a s e ñ o r a L u i s a 
de la Uz, esposa a m a n t í s i m a de nues-
tra pr imera autoridad municipal . 
Así mismo le e s tá una bella y ele-
gante amiguita L u i s a Arrachea , y un 
amigo ausente, L u i s Mart ínez . 
A todos mi sincera f e l i c i tac ión . C u -
pide siempre implacable se muestra 
inflexible con un estimado c o m p a ñ e -
ro en la nrensa. 
No puede evadirse a los encantos 
de una bella damita que es todo s im-
A los Ni 
es conTenicnte e v l U r l e » dis-
gustoa y sinsabores, y cft vez 
de purgantes malos y a m a r -
gos, debe d á r s e l e s e l 
BOMBON P U R G A N T E 
D E L Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque N O S A B E A M E -
O I C I N A . 
E * S nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
c o n f i t e r í a s ; en s u r i c a j blan* 
ca crema Úeva ocuñta l a raed*» 
c iña que s irve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depto. E l Criso l , Neptuno 91, 
pat ía , de una cercana vil la, donde me 
llega el rumor. 
Hace peco se conocieron y y a se . . . 
a m a n . . . ¿ N o a d i v i n á i s lector? 
Agosto, 2 5 de 1915. 
F R A Y G I L B E R T O . 
De Punta Alegre 
L a s fiestas que en este pueblo se 
han celebrado baje les auspicios de 
la Sociedad "Recreo de Artesanos" 
conmemorando el primer aniversa-
rio de su f u n d a c i ó n , resultaron es-
p l é n d i d a s en todos sentidos. 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
sus partes, si bien a causa del ma l 
tiempo que a ú l t i m a hora se nos pre-
sentó , no resultaron las fiestas diur-
nas con el lucimiento y la a n i m a c i ó n 
que era de esperarse dado el entusias-
mo que hablan despertado. 
Sin embargo, tuvimos o c a s i ó n de 
ver reunidas en los amplios y elegan-
tes salones de nuestra sociedad las 
m á s distinguidas familias de nuestra 
localidad; resultando los bailes anun-
ciados verdaderos acontecimientos so-
ciales: buena m ú s i c a , distinguida con-
currencia y finamente atendidos y ob-
sequiados por la Directiva. 
Haremos breve r e s e ñ a de la concu-
rrencia que con sus galas daba realce 
a la fiesta.: en primer t é r m i n o se en-
contraban las s e ñ o r a s A s u n c i ó n L ó -
pez de Santa Cruz, L u c í a E . de Cast i -
llo, María P é r e z de Marrero, A l e j a n -
drina T. de Colón, E l o í s a A. de G u i -
llen, Leonor B . de Angulo, Silvina O 
de Fler ide , Josefina E . de Castillo! 
L i b r a d a A. de Torres. 
S e ñ o r i t a s : la bella y distinguida 
K e i n a de las Fiestas, s eñor i ta E l i s a 
Díaz , y las Presidentas de les Bandos 
Azul y P u n z ó , las encantadoras s e ñ o -
ritas Juani ta Gui l l én y Ros i ta H e r -
n á n d e z ; M a r í a Castillo, E l i s a H e r n á n -
dez Matilde y Cánd ida Gui l lén , Mag-
dalena y C o n c e p c i ó n Angulo,- Lúa, 
Crist ina e Isela Dulzaides, s e ñ o r i t a s 
Cuevas, Fe l ic i tas Marrero, Justa R o -
jas, Sara Márquez , E m e r l c i a Reyes, 
A m a b a Díaz , Georgina Florido, M a -
n a L . F e r r e r , A n a Mar ía H e r n á n d e z . 
L n resumen: una fiesta brillante que 
h a r á é p o c a en nuestra Sociedad por 
la a n i m a c i ó n nunca d e c a í d a que en 
todos sus n ú m e r o s re inó y por la que 
debemos felicitar sinceramente a n ú e s 
tro estimado amigo s e ñ o r Ricardo 
Eguiluz, secretario de la Sociedad y 
alma-mater de los festejes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Sandi-Spíritus 
U n a e x c u r s i ó n a Yag^ia. ' 
Con motivo de la e x c u r s i ó n l levada 
a efecto per el doctor AlbertoW. M a -
dan, a los terrenos del antiguo C o r r a l 
de Y a g u á o Cayajanada, en este t é r -
mino, cumpliendo instrucciones rec i -
bidas de la Secre tar ía de Sanidad y 
Beneficencia, hemos tenido oaasiió'n. 
de habernos acercado a tan amable 
letrado y obtenido una ligera i n t e r v i ú 
sobre sus impresiones recibidas, p u -
diendo informar a nuestros lectores, 
como nota de palpitante actualidad, 
sus francas y nobles manifestaciones. 
Ciertamente que no deja de tener 
importancia la abra que se propone 
realizar el digno Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, doctor Enr ique 
N ú ñ e z , con los terrenos del antiguo 
Corra l de Y a g u á o Cayajanada, para 
darle v ida legal a nombre de la B e -
neficencia públ ica , a esa olvidada re-
glón, completamente abandonada, s in 
haberse pensado en su l e g í t i m o fo-
mento ,ni siquiera para que fuera una 
verdad el cumplimiento de la piadosa 
obra instituíida por el f i l á n t r o p o Pbro. 
N i c o l á s V a l d é s de Figuerea , pr imit i -
vo dueño de dichos terrenos. 
Desde luego. No es mi p r o p ó s i t o h a -
cer inculpaciones y s e r í a prematuro 
adeilantar los distintos puntos de vis-
ta de vista legales que h a b r á n de 
ser atendidos por la Secretarla de 
Beneficencia, pero puedo asegurar a 
usted que é s t a se prepone desarrollar 
y l levar a esa localidad, la mayor ga-
rant ía y seguridad que han menester 
los pueblos para que su fomento y 
desarrolle sea una verdad y su pro-
greso una a s p i r a c i ó n c o m ú n y l eg í -
tima. 
H a y que tener en cuenta que di-
chos terrenos corresponden a una re-
gión de mucho porvenir por el fo-
mento que a diario viene h a c i é n d o s e 
en sus c e r c a n í a s de fincas azucareras 
y no p o d r á n sustraerse a esa corrien-
te de adelanto, sobre todo los del po-
blado de Guas imal en donde y a exis-
ten establecidos los primeros elemen-
tos de vida comercial. 
Tengo casi l a segurid9d que el buen 
desee advertido en sus moradores no 
b a b r á de sufrir contrariedad algunas 
A l contrario, esa s i m p a t í a y tenden-
cia general por l levar a efecto, sin 
obs tácu lo alguno, el deslinde de les 
terrenos y ensanche de su poblado 
para proceder d e s p u é s a la urbani-
z a c i ó n oficial del mismo, l l evará con-
sigo la m á s absoluta g a r a n t í a de su 
existencia legal, haciendo desaparecer 
su actual s i t u a c i ó n de simple ocupa-
c i ó n que hoy presenta, s in el afian-
zamiento de mayor derecho, en la ex-
t e n s i ó n de las parcialidades fabrica-
das y d e m á s terrenos ocupados. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CIASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
¿ P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Si señor , y puede usted a ú n hacer-
le constar; que estamos sumamente 
satisfechos del buen trato recibido en 
los breves mementos de nuestra per-
manencia ,encontrando en todos, des-
de el s e ñ o r Alcalde, hasta en los m á s 
humildes obreros, una corriente de 
saludable deseo en cooperar por la 
pronta r e a l i z a c i ó n del cambio de esa 
s i t u a c i ó n imperante. 
Y o creo que ser ía i . i just j , si de 
igual manera le asegurara a usted 
por la i m p r e s i ó n recibida, del éx i to 
que en igual sentido h a b r á de te-
ner l a S e c r e t a r í a de Beneficencia en 
la a d a p t a c i ó n del cumplimiento de 
la obra benéf ica del referido V a l d é s 
Figueroa. Y no p o d r á ser de otro mo-
do, porque los que supieron formar 
Patr ia , s e r á n los primeros en no con-
sentir que su obra deje de esa dig-
nifleayoión, dando el ejemplo en ser 
los primeros en respetar y hacer cue 
se cumpla la obra meritoria referida 
constituteria de una base fundamen-
tal de f o r m a c i ó n de ciudadanos dig-
nos y honrados en cimiento de una 
e d u c a c i ó n gratuita, sostenida con les 
productos y restos de dichos bienes 
cenfenme a la voluntad testamentaria 
de su dicho primitivo dueño . 
No quisimos interrumpir por m á s 
tiempo a nuestro digno amigo, el doc-
tor Madan, advirtiende en él mismo 
su fe y entusiasmes per el cumpli-
miento de su tan delicada m i s i ó n y 
d e s p u é s de expresarle nuestra gra-
titud nos despedimos del mismo, de-
s e á n d o l e a su vez agra^iables impre-
siones en su viaje a Vi l l ac lara y H a -
bana. 
HOLMES. 
SOCtEDAD OE COSECHEROS DEVINO 
¡ C ó m o s e c u e l a e s t e V í n í t o ! 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s y C a s a s de V í v e r e s 
M e n é n d e z y C a . , Inquisidor 10 I m o o r t a d o r é s ^ Alonso y 12 
Desde Quivicán 
Septiembre, 1. 
U n á n g e l a l cielo. 
E l lunes p r ó x i m o pasado, fa l l ec ió 
una graciosa n iña , h i ja de un matr i -
monio tan virtuoso yestimado como | 
el del señor Pedro Geli y su distin- | 
guida esposa, s e ñ o r a Ete lv ina Piedra. 
Aquel hogar donde antes reinaba la 
felicidad, v é s e invadido hoy por l a 
tristeza y el doler. 
Hasta mi particular y querido ami-
go el señor Pedro Geli, digno A l c a l -
de de Barrio de és ta localidad y has-
ta aquella c a r i ñ o s a madre que llora 
inconsolable la pérd ida de su idola-
trada hija, hago llegar con és tas lí-
nes mi m á s sincera y sentida expre-
s ión de condolencia. 
P. D R I T O . 
Desde Rincón 
Septiemibre, 1. 
A l s e ñ o r Secretario, de * Obras 
P ú b l i c a s . 
Vecinos propietarios de esta comar-
ca se acercan a l repórter que esta in-
f o r m a c i ó n env ía , para que les sirva 
de in térpre te en sus justas quejas con 
respecto a l m a l estado de la carre-
tera en el k i l ó m e t r o comprendido 
desde la finca " L a L u i s a " a la entra-
da del pueblo, por la carretera de 
San Antonio de los B a ñ o s . 
E s t á tan sumamente mala esa ca l -
zada que los carros de yerba y carro-
matos de m e r c a n c í a s que trafican con 
destino a la capital, t e n d r á n nece-
sariamente que paralizar, sus servi-
cios por la imposibilidad material de 
transitar por esas c i é n a g a s . 
V e a eso el s e ñ o r Secretario de 
Obras PtVblicas, que los vecinos, y 
en particular de la finca " L a L u i s a , " 
tienen que extraer de sus cercas, con 
gran perjuicio de sus intereses, pie-
dras para echar en los innumerables 
baches, que e s t á el gobierno en la 
ob l igac ión de componerlo. 
E l s e ñ o r Angel Mart ínez , que tra -
je per expreso encargo • l a represen-
t a c i ó n de esos señores , aue se con-
sideran grandemente perjU'dicades en 
sus intereses, me expuse en sentidas 
frases el calamitoso estado de ese 
tramo. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , re-
coge en sus columnas el clamor de 
esos s e ñ o r e s y recomienda tengan pa-
ciencia que q u i z á s sean atendidos sa-
tisfactoriamente por e s t á vez. 
C O N D E C O C A . 
Has ta el presente, cuenta la agru-
p a c i ó n con 6 2 agentes electorales. 
E l n ú m e r o de agentes electorales er 
el t é r m i n o es 85 o 90, y es criterio di 
les directores de la Agrupac ión , qu, 
todos pertenecen a l nuevo, organismo. 
Notas de Regí 
Agentes electorales. 
H a quedado constituido en este pue 
ble la A g r u p a c i ó n de Agentes Electo-
rales. 
Recogida l a noticia, por el momen-
to sabemos que han sido electos, P r e -
sidente, Secretario y Director, res-
pectivamente, les s e ñ o r e s Miguel 
Bergery, J . C . Nea y J o s é F a r i a , ele-
mentos de actividad po l í t i ca y vastos 
conocimientos en materia electoral. 
T a n pronto obtengamos re lac ión de 
las personas designadas para ocuDar 
los d e m á s cargos directivos, lo hare-
mos públ ico . 
S e g ú n informes, para pertenecer a 
esta a g r u p a c i ó n , será requisito indis-
pensable, haber servido en a l g ú n par-
tido en elecciones anteriores en car-
gos relacionados con la propaganda 
po l í t i ca o haoer prestado servicios en 
el procedimiento electoral. 
C O I M A S C M Á S 
A C E I T E K A B U L 
De M 
L a m; 
unque 
















( E l p« lo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillq y suavi. 
dad de Iíí juventud. No t i ñ e el cu-
tis, pues se aplica como cual-
qu;er aceite perfumado. E n dro-
giser ías y boticas. D e p ó s i t o s : Sa-
rrá, Johnson, Taquechel , la Ame-
ricana y San J o s é . 
189S9 30-f 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
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'L iflEAL de las iielSas es| 
ver la reproducción fiel de | 
. sus encantos:::: i 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
E S L A D E 
olominas y Cía.! 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
^ R e t r a t o s d e s d e U N p e - 5 
^ s o l a m e d i a d o c e n a e n ; 
¡l a d e l a n t e . 
1 S e í i a c e n v a r i a s p r u e -
^ b a s p a r a e l e g i r . 
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TINTURA T R A N C E S A V E G E T E 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . , A ^ u i a r y Ó b r a p í a 
YA H>N LLEGADO L A S MAQUINAS P E E S C B I g j B 
Pidan detallas y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba' 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . « » u >, H A B A N A -
tama 
J A R A N A . S A B A U U ^ oJia SSPTi£:M£>jtJii I h ^ - L g l S . U I A R I O DE L a i d i x J t l ^ A 
tocaulados de baber nacido, porqoe tomamos.. . 
99 
l l í é i ^ í i i l l i i i ^ 
d a 1 3 ® ^ A i d 
De Miramar. 
T a matinee de mañana, se celebrara 
aunque llueva. Así lo dijimos, y as! 
se ha confirmado. 
Están pues de plácemes las perso-
gas que esperaban la que sera bn-
fna-nte fiesta. 
^ El lunes, tendrá efecto el segun-
do concierto de la Band^ Municipal, 
salvo fuerza mayor, 
han verificado esta mañana, en 
ta le-le^ia del Ang-el, solemnes honras 
fúnebríie en memoria de la señora 
sabel Mendieta de Beruff. 
Su viudo e hijos han podido com-
probar laB profundas simpatías, y el 
recuerdo que merecen de sus amista-
s, tanto la señora desaparecida co-
) ellos. 
Ivero y su Comarca 
Brillante gira 
Vivarienses: ya sabéis que mañana 
klomingo, se os'cita a Palatino, para 
asistir a la gran jira que la sociedad 
"Vivero y su Comarca." celebrará, 
orno lo viene haciendo todos los años. 
31 embullo es grande, y la concurren-
iai a dicho acto, será extraordinaria. 
íabrá flores y damas y damitas muy 
iivinas. 
Por la tarde habrá muy animado 
jaile, para ello ya se han dado cita 
los partidarios y adoradoresi de Ter-
sipcore. 
Nos dicen lor, entusiastas jóvenes 
ñe la comisión de fiestas, que esta 
"ra que los vivarienses se disponen 
„ celebrar, dejará un recuerdo perdu-
rable que se gravará con letras de 
oro en los libros sociales de Vivero y 
su Comarca. 
Terminada sn temporada en Ma-
druga, ha regresado a esta sociedad 
donde tantas f impatíae cuenta, la dis-
tinguida señora Catalina Galarraga 
de Sánchez. 
Con la apreciable dama ha venido 
también su blonda y adorables hija 
la gentilísima Carmen Sánchez Gala-
rraga. 
Reciban mi más cordial bienvenida. 
Nos participa la Directiva del "Co-
legio María Teresa Cornelias" que el 
nuevo curso comenzará el lunes. 
E l plantel, que cuenta con tantas 
aiumnas las que acreditan el exce-
lente método educativo de la culta 
profesora María Teresa Cornelias, re-
cobrará pues desde el lunes su habi-
tual animación. 
E l hijo primogénito del compañero 
distinguido Eduardo Alonso, crítico 
teatral de " E l Mundo," ha sido ope-
rado por el reputado doctor Ignacio 
Benito Plasencia. 
E l estetío del enfermo es satisfac-
torio. 
Lo celebramos infinito, y al felici-
tar al atribulado compañero felicita-
mos al doctor Plasencia por el éxito 
de la operación. 
Gon buen número de alumnos ma-
triculados han dado comienzo las cía. 
ses en el "Conservatorio Flailcón," que 
dirige nuestro amigo el notable con-
certista Alberto Falcón. 
E l señor Enrique D. Weill, Direc-
tor de la Monopol Import y Export 
Co., ha embarcado en el Saratoga 
rumbo al Norte para pasar una tem-
porada de descanso en las montañas. 
H . 
- NUESTROS 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
" L A F L O R C U B A N A 1 , 
— g a l i a . n o y sajst JOSE = 
SU ELABORACION C O N 
MATERIALES DE PRIMERA 
C L A S E ASI LO J U S T I F I C A 
C l u b G r a n d a l é s 
Junta General 
Los grandaleses celebraron junta 
peneral en el Centro Asturiano, el 
domingo 29 de Agosto último, que se 
vió sumamente concurrida. 
Se acordó aprobar los gastos oca-
t-ionados con motivo de la última fies-
ta social, así como los que se origina-
ion por todos conceptos en el semes-
]Ie comprendido entre los meses de 
febrero y Agosto inclusives. 
Fué objeto de unánime elogios' la 
gestión de la Directiva, ya que aten-
dieron perfectamente todas las obli-
gaciones contraídas, quedando un so-
brante de consideración. 
Se aprobó por unanimidad también 
«l acuerdo de la Directiva de inserí-
fnr el Club Grandalés on las listas de 
asociados de la Sociedad Asturiana de 
| -beneficencia. 
• S e excedió un voto de gracias a la 
Comisión de fiestas que actuó en la 
celebrada últimamente, por el orden 
que remo tanto en el almuerzo como 
vovní í-^mería., a lo que contribu. 
kwnon grandemente los señores aso-
ciados y demás concurrentes a la j i -
ra con su correctísimo proceder. 
í i>e concedió otro voto de gracias a 
o^JaTa in™ada. Por las atenciones 
^ J ^ ^ i ^ i L i a ^ o c i ^ a d , anun-
ciando oportunamente la fiesta y re-
señándola después en crónicas que 
fueron del agrado de todos los aso-
ciados. 
Después se procedió a la elección 
de cinco vocales para cubrir otras 
tantiais plazas que existían vacantes 
en la Directiva, resultando electos los 
siguientes señores: don Juan Suárez, 
don Manuel Lozano, don Cándido Na-
Veiras, don Facundo Rodríguez y don 
José Fernández González. 
Y después de dar cuenta el señor 
Secretario de haber solicitado para 
el mes actual eu inscripción 18 nue-
vos asociados, se levantó la sesión 
en medio del mayor entusiasmo. 
U FUERZAJERGULEA 
Ser hércules, dominar por la fuer-
za, no es tarea fácil, porque las 
fuerzas se desgastan, las energías se 
pierden y la vida se consume, pero 
ser hércules en el sentido de ser fuer-
te mucho tiempo, de disponer de 
fuerzas y de energías toda la vida, 
con la misma Intensidad que si se 
fuera joven, se logra tomando las 
pildoras vitalinas. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas y son eficaces en el reverde-
cimiento de las energías dormidas o 
den-echadas. Igual actúan en el vie-
jo agotado que en el joven en los ex-
CGSOS. 
G R A N N O V E D A D 
m 
S E C R E T O D E A 1 V I O R 
" L a s F i l i p i n a s " , d e C h a n g S i e n B u y 
F = San Rafae l . No. 9 . - T e l é f o n o A - 3 7 8 4 = 
E N L A S P R O X I M I D A D E S D E L B A L A N C E 
¿Necesitamos decir que ello es causa primordial de que ha-
yamos hecho en nuestros D E P A R T A M E N T O S , en forma am-
plísima, una asombrosa reducción en los precios de todos 
nuestros artículos? 
Hoy corresponde el turno a los G E N E R O S D E P U N T O . 
¿Abordar el ardió empeño de enumerar detalladamente todas 
las efectivas rebajas que hemos hecho? 
¿Consignar todos los estilos, toda la diversidad de tamaños, 
las mil formas nuevas, los innúmeros colores en combinacio-
nes de un gusto verdaderamente exquisito? 
¡Imposible! Tendríamos que encomendarlo a la pluma gala-
na del maestro F O N T A N I L L S . 
¡HAY T A N T O S PRIMORES E N MEDIAS D E S E D A , A 
L I S T A S B L A N C A S Y N E G R A S , C O N C U C H I L L O N E -
GRO, C O L O R E N T E R O Y V A R I E D A D I N D E F I N I B L E ! 
C A L C E T I N E S D E NIÍsTO, FORMANDO CONCHAS, L I N -
DISIMOS. 
De caballero, en las mismas calidades mencionadas e igual-
mente exquisitos. 
Si quiere usted, señora, obtener el provecho que la ocasión 
que brindamos representa, no retarde su visita al 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S D E P U N T O , D E 
" E L E N C A N X O " , LJ 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
U — i i - i i i r = i n r = i i n i i r = l 
W ESPECTACULOS M 
NACIONAL.— Compañía dramáti-
ca. "Fantomas." 
P A Y . R E T . — Grandes proyecciones 
cine mato grá-fleas y las zarzuelas 
"Triunfó colilla" y " E l submairino cu-
bano.' ' 
ALHAMBRA.— Compañía dirigid 
l por el popular Reg-ino López. Pro-
grama para esta noche: ' E l paje de 
la Reina," "La guerra universal" y 
"La República de los frescos." 
COMEDIA.—Exceíeirceí» nrovecclo-
nes cinematográficas y " E l Director 
general." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI .— "Canto de primavera," 
"Las campanas de Carrión" y "La ni-
ña de los besos." 
COLON.— "Los guapos," "San Juan 
de Luz" y " E l ¡monaguillo." 
T E A T R O OLYMPIC—Línea y B., 
Vedado. Función corrida. Hoy gran-
des estrenos y concierto por el aplau-
dido cuarteto. Entrada do preferencia, 
con asiento, 20 centavos. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — 'Arrebato ciego" j 
"La pista perdida." 
¡NTJEVA I N G L A T E R R A . — Hoy, es 
trena la dramática película en tre, 
actos, titulada "Fatalidad" y repris* 
de 'Después del gran baile." ' 
MONTE G A R L O . — E l cine pr©« 
Jecto de las familias, siempre estre-
nos. 
MAXIM.— Varias películas cómf-
cas para los niños. "Corazón quí 
traiciosa," " E l corazón de Bidoni" y 
" E l último baile o la danza fataL" 
FORNOS.— "Adiós al celibato0» 9 
"Perro salvador." 
L A R A . —"Las tres sultanas," 'E l 
beso de Napoleón," "Todos de acuer-
do" y "Dik, perro sabio." 
PRADO.— "La esposa deO. bóroe" 3 




Acusamos recibo del último múmero 
de esta popular e importante revis-
ta, número que hoy habrán recibido 
ísus mucihos 'suscriptores. 
A S T U R I A S es publicación que no 
se estanca, ¡halagada por el favor me-
recidísimo que se le dispensa. E n ca-
da número perfecciona sus medios in-
formaJtivois, cuida más escrupuñosa-
menite sus originales y logra, de hora 
en hora, hacerse más amena y sugesti 
va. 
•Su página central de esta semana 
la componen dos bellísimas fotogra-
fías del risueño y geórgico pueblo 
de Caravia, las primeras hechas con 
destino a ser publicadas. Sobre ser 
inéditas, tienen el encanto de lo des-
conocido, que deslumhra y fascina; 
y, además, vienen comentadas en una 
exquisita crónica que Nicolás Duyos 
(corresponsal de A S T U R I A S en di-
cho concejo) dedica a todos sus com-
poblanos residentes en Cuba. 
Trae también en sus dieciseis pá-
ginas gráficas los siguientes graba-
dos: Una vista general de iOangas 
de Onís; el crucero de la Armada E s -
pañola "Río de la Plata" en las cos-
tas cántabras; un delicado panorama 
de Bocines (Luanco;) la infanta do-
ña Isabel en Avilés, palacio de las 
Marqueses de Ferrera; vistas meno-
res de Sograndio, de Navia y de Ovie-
do; la Infanta doña Isabel en Corve-
ra; la misma augusta dama en L l a -
nes (con una crónica de la distingui-
da escritora María Luisa Castella-
nos;) dos escenas hermosísimas del 
juego de bolos (en Boa! y en Cece-
da,) comentadas ambas; un panora-
ma del Puerto de Pajares que da glo-
ria verlo; el muelle de Abtao, de Gi-
jón; una vista parcial de Grandas de 
Salime, primera que hemos visto de 
tan bella villa; la información de la 
jira que el domingo anterior celebró 
la "Asociación Villalegrina;" dos as-
pectos del banquete-honlenaje que los 
cabranenses dedicaron a don Anto-
nio Naredo, y varios retratos y gru-
pos más. 
Trae en la portada el retrato de 
una belleza, de una suprema belleza 
de la aristocracia asturiana: la seño-
ra doña Felicia Posada, alcaldesa de 
Llanas. 
Formando parte de la copiosa in-
formación de A S T U R I A S , viene en 
este número el historial del vetera-
no "Club Covadonga," con retratos 
del Presidente, Tesorero y Secreta-
rio; un resumen de toda la vida as-
turiana en la república, las notas 
sociales" de Luis (Riaño) y una co-
rrespondencia de toda la región exten-
sísima. 
Los artículos de tesis y literarios 
los firman Alvarez Marrón, Constan-
tino Cabal, Regino Escalera, etq, " L a 
Villa y puerto de Luanco," conceptuo-
so ameno artículo escrito para AS-
T U R I A S por el popular literato An-
drés González-Blanco; también^viene 
en este número Versos de Ramón Pé-
rez de Ayala, eminente escritor de 
Noreña; " E l gramófono," poesía jo-
cosa del inmortal Vital Aza; " L a Bo-
lera," admirable soneto "asturiano" 
del exquisito poeta matancero Fer-
nando Lies; "Tou vanidá," por Nan 
de Allariz; "Tou vanidá," asturianae 
filosófica por Fabriciano González 
García, y otros varios trabajos que 
no contamos por no hacer nimia esta 
relación. 
Sorprende y agrada a un tiempo 
pensar que todo esto lo da A S T U -
R I A S cinco veces al mes por 50 cen-
tavos. E s realmente inverosímil. Pe-
ro, pues que ello es cierto, agradez-
c amo sel o. 
B U E N V I A J E 
E n el vapor de la flota blanca, 
"Turrialba", párate hoy nuestro dis-
tingtiido amigo don Francisco Bassa 
quien, después de breve estancia en 
la Habana, motivada por sus negó, 
cios mercantiles, se dirige a Panamá 
en donde está establecido. 
Deseárnosle buen viaje. 
• 
E R F U M E R I A ! 
HAN LLEGADO LAS ULTIMAS NOVE-
DADES EN CORSES K A B O Y L E 
R E V O , HAY ALGUNAS VERDADE-
RAMENTE ORIGINALES QUE REUNEN 
TODAS LAS BUENAS CUALIDADES 
:: : : DEL CO SE MODERNO : : : : 
r n 
¿Es posible encontrar ser femenino que se muestre indiferente ante esta mágica palabra? Cierta-
mente que no, por eso hemos procurado ser siempre los primeros en ofrecer las producciones 
que diariamente crean sabios maestros de la química. 
Y nunca, como hoy, dispusimos de tan grande número de exquisitas y nuevas C R E A C I O N E S ; 
por no cansar su atención citando sus nombres, nos limitamos a indicar que nuestros perfumes 
proceden de magos tan umversalmente conocidos y admirados como 
D ' O R S A Y , C O T Y , H O U B I G A N T , W O L F F & S O H N Y O T R O S M U C H O S . 
Tanto en Esencias, Extractos, Lociones y Aguas de Tocador como en Polvos, Jabones, Pastas, 
Cremas, etc., etc., pídanos lo que necesite sin importarle el precio, pues estos son muy variados. 
í 6 F I N D E S I G L O " , 
r A E L Y A G U I L A . G A R C I A Y S I S T O . 
• ©••©•••«©©««••©«••««••«©e»©©®©©©©©©©©o©9©©©©i 
¿Queré is tomar buen choco-
late y adquirir -objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 






paroxística de beber lico-
res alcohólicos. Dr. Foville 
(Para el Dr. Antiga, Escobar, médi-
co, abogado y publicista.) 
Los dipsómanos, como los klepto-
manos son hereditarios impulsivos e 
intensamente enfermos de la volun-
tad. 
Además de la necesidad de beber, 
exhiben a veces, diversas incorroccio-
nes que acentúan su procedencia co-
rrespondiente al gran núcleo de dege-
erados. E n su mayor parte tienen d>3 
la moral un sentimiento por extremo 
débil y les inquietan muy poco las 
leyes sociales. Unos se dejan domi-
nar por las pasiones más viles, la ava-
ricia, el juego, etc. Otros son pere-
zosos, improvisadores, disipadores, to-
dos carecen de espritu de orden y sa 
dejan llevar a los extravies más peli-
grosos para ellos mismos y para los 
W F H r C i í i r v i E J o r 
Sí, le llaman feo y viejo, pero us-
ted mismo tiene la culpa, que no tra-
ta de suprimir el único signo de vejez 
que en usted se nota: las canas. 
Use la Orlnoka, la loción tintura 
por excelencia; no contiene nitrato de 
plata; no mancha, no delata. 
Para darle al cabello el color na-
tural, para extirpar la caspa y evi-
tar la caída del pelo, pida Orinoka 
número 1. Contra la calvicie y la csz-
pa solamente, Orlnoka número 2. 
Venta: farmacias y perfurner-'\s, 
exigiendo el eello de "The Orinóle 
Pharmacal Co. Inc.", 97 y 88 Water 
•St.. New York. 
demás. (Daily, Brouard©!, Bourdin, 
¡Legrand du Salle, Cullerre, Charcot, 
Maguan, Lombroso, Krafft-Ebing.) 
No son solamente los efectos de la 
sensibilidad moral los comprobados en 
ios degenerado s hereditarios. Ofrecen 
también según los individuos y su 
grado de decadencia, numerosas im-
perfecicones físicas, verdaderos estig-
mas de la degeneración somática que 
acompañan a los estigmas de la de-
generación moral. 
Ora las proporciones de las dife-
rentes partes del cuerpo aparecen re 
ducidas o aumentadas, la estatura de. 
masiado grande o demasiado pequeña. 
(Campagne. Traité de la folie raisoa-
nante. París.) 
E n efecto. Conozco un kleptomano 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
a 
El baño moderno con-
tribuye a la educa 
túgiénica de los n i f í ^ 
— — F » I D A C A T A L O G O Y D E X A L U E S 
P O N S y C í a . S . e n Ca 
Apartado 169 E G I D O , 4 y 5. Teléfono A-429fe. 
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superior de talla tan desprocorcionada 
que linda con lo raro. Entre otros es-
tigmas físicos degenerativos exhibe 
anormalidades visuales y excesiva pe-
queñez de manos y piés. Su potencia-
lidad Meptománica le impulsa a co-
gerse cuanto cae cerca de su órbita. 
Libros, capas, paraguas, etc., todo es 
acaparado y poseído contra la volun 
tad de su dueño por ese infeliz klep-
tomano con piés de mono tití, panza 
de cerdo cebado, ojos de víbora de 
anteojos, poder digestible de boa 
constrictor y aspecto general de gori-
la borneano. Lo original del tipo en 
cuestión es que no limita sus facul-
tades latronicas a guardarse libros, 
parag-uas, capas y pequeños objetos 
ajenos; sino que, demuestra sus fa-
cultades de kleptomano duple, roban-
do terrenos y haciendo verdaderas 
ranflas moñudas, como expresiva y 
festivamente solía decir el ilustre, ta-
lentoso y simpático penalista doctor 
González Lanuza. 
Diz que en Europa suelen hacer 
terribles "razzias" las regiones de tro-
pas coloniales y que cuando las de 
Argelia pasan por un lugar no dejan 
piedra sobre piedra, ni estaca en pa-
red,como dicen las viudas y los huéer-
fanos despojados y lanzados a la mi-
seria y a da desesperación por las 
máximas estafas realizadas en deter-
minados de&lindes de corrales y ha-
ciendas comuneras. Cuando en cier-
tos lugares no queda piedra sobre pie-
dra, estaca en pared, perro que ladre, 
gallo que cante,' gallina que cacarea, 
cochino que gruña, asno que rebuzne, 
toro que muja, pajarillo que gorjee, 
oveja que bale, cigüeña que crotoree, 
pato que parpe, gato que maulle, gan-
so que grazne, cuervo que crascite, ra-
na que croe, jabalí que rebudie, buho 
que ronque, becerro que berre, cisne 
que grazne, lobo que aulle, mono que 
hipe, caballo que relinche, grulla que 
gruye y palomas y tórtolas que arru-
llen; cuando todo en fin, ŝ ruina, mi-
seria y desolación, se d ea: ;Por aqaí 
pasaron los argelinos! 
Pues bien, cuando en algunos luga-
"ea m s^e ¿a sido sentido la ?£pecia.. 
P E R D I D A 
Anoche en el trayecto de Inqui-
sidor 31, al teatro Colón, se ha ex-
traviado un brazalete de monedas; 
se ruega a la persona que lo haya en-
contrado, lo devuelva a la mencio-
nada casa donde será gratificada, por 
ser recuerdo de familia. 
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lidad del gran kleptomano superior di 
autos, se habla de ciertos hechos, sue' 
ien decir: " l or aquí pasó y se asente; 
la kleptomanía andante y la Sicilia, la 
Calabria, la iSierra-Morena, la Te-
oherquesi y la Turcomanía actuantej 
operante, arrasante, arrollante deses' 
perante y descoj olíante!!!" 
Esquirol, Morel, Griesinger, FovilU 
y Lasépede han realizado valiosísi. 
mos trabajos científicos exponente» 
de las peculiaridades que exhiben loa 
degenerados especiales en general y 
los klptomaros y los dipsómanos en 
particular. 
Borraoho y dipsómano no es lo 
mismo. E l doctor Trelat, sabiamen^ 
te ha dicho: "los borrachos, son per-í 
sonas que se embriagan cuando en-< 
cuentran ocasión; los dipsómanos son 
enfermos que se embriagan siemprí 
que les acomete el acceso. Las muje-
res son más propensas que los honv 
bres a este género de impulsión. He-
rédase y trasmítese la tendencia a la 
dipsomanía y los hijos de los alcoho-
listas se encuentran siempre en un 
grado de excitación nerviosa mucho 
más alta que los padres abstemios del 
uso de licores alcohólicos. Una con-
tradicción, una disputa hace arder 
su sangre en llamaradas violentas y 
se exterioriza en <ellos la propensió i 
a la delincuencia. 
E l brigadier Castañeda, psicólogo 
y pensador famoso, me comunica el 
fruto de sus sobios observaciones 
acerca de una dipsómana joven, hija 
de dipsómano muerto dentro del más 
intenso culto a Baco. Diz (dice el ta-
lentoso brigadier citado) que la mu-
jerzuela en cuestión se aplica a la b<¿-. 
bida de manera ultra marcada, qua 
realiza pequeños robos, que enamora 
a los que no la enamoran, y, que, fiel 
al principio biológico, ancestral 5 
atávico que hasta en el Antiguo Tes-
tamento hizo consignar que los hijos 
experimentarían dentera porque los 
padres comiesen agraz, se comporta 
y exlhibe como lo que actualmente es y 
como lo que debe ser en un futuro no 
muy distante. 
Los médicos, los educadores, los 
gobiernos, los padres de familia y los 
publicistas deben tratar de curar es. 
tos intensos males sociales, estudián-
dolos y exponiéndolos. No es impo-
sible abordar el problema; para ello, 
como dijera el insigne Balmes, sólo 
falta una cosa: voluntad firme, deci-
dida y resulta que marche firme a 
su objeto sin arredrarse por obstácu. 
los ni fatigas. 
U n coloso de la acción, un gigante 
de los hechos, un héroe de la voluntad 
lo ha dicho y debe ser repetido y di-
fundido para consuelo de los débiles 
y ejemplo de los fuertes: "A tiempo 
que Dios encadenaba sólidamente a 
la Naturaleza, dejaba libre a la Vo-
luntad humana. L a persona que ca-
rece de aquella potencia vive esclavi-
zada como ocurre a los animales." 
E l Capitán NEMO 
L a Z a r z u e l a 
Perfumería. 
Más barata que en fábrica. 
Polvos Dorin a 15 centavos caja. 
Jabón Heno de Bravia a 90 cen 
tavos caja. 
Loción Flores de Amor a $1.25 po-
mo. 
Neptuno y Campanario. 
idrés de J . y Lauro Angulo 
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Andrés de i Angulo 
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VENCIENDO UN GRAN PROBLEMA 
Entre las grandes dificultades con 
que tropieza la mujer en la vida, es 
la conservación de su belleza. Ello 
es difícil, es un arte singular que 
pocas conocen en toda su extensión» 
Hay que ser sana, hacerse gruesa» 
para gozar de belleza, porque la sa-
lud y la belleza marchan aparejadas. 
Hay que ser fuertes porgue los débiles 
no son nunca saludables. 
Fuerza, salud, carnes, todos los ele-
mentos que se necesitan para la com-
pleta belleza, se logran sin gran tra-
bajo, tomando las pildoras del Dr. 
Vernezobre, eficaz reconsftitu^eri;^ 
que se vende en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Todas las 
mujeres se hacen agraciadas, con-
quistadoras, porque modelan intere-
santemente su cuerpo, pues en sus lí-
neas -"o -̂S-. ^ ^«wor atracción feme-
nina 
>< A "RANA. S A B A D O 4 DJS S E P T T E M B R E T) TP. 
D I A R I O l>£i L A P A G n ^ A S E I S 
P A R A C O M E J E N Y C H I N C H E S 
I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
E N F A R M A C I A S r i ^ R R B T E R I A S.—Depósitos: SARRA, JOHNSON, "SAN J O S E " Y M U R A L L A 41. 
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I N F O R M A C I O N V I L L A R E N A 
Todas las Vi l las han resulta,do be-
neficiadas con los Crédi tos que para, 
obras pública-s yotras atenciones en 
l a Provincia , h a concedido el oCnsejo 
Provinc ia l de Santa Clara , desde ei 
24 de febrero de 113 a la fecha, ba-
jo la presidencia del comandante 
J u a n Baut is ta F e r n á n d e z . 
He aquí una r e l a c i ó n : tres mi l pe-
sos, para socoirer a las victimas del 
meteoro que pasrt por los T é r m i n o s 
Municipales de Placetas y C a m a l u a -
T Í Í ; créd i to de trescientos pesos para 
proveer de vestuario al Cuerpo de 
Bomberos de Santa C l a r a : mi l pesos 
para la c o n s t r u c c i ó n de una calzada 
desde la K s t a c i ó n del Ferrocarr i l , ca-
mino real de " a L Conchita", hasta, 
entroncar con ei camino que une rr>s 
Vmeblos de Sierra Morena y Corra l i -
í l o ; doscientos cincuenta pesos, para-
l a adqui s i c ión de uniformes para la 
"Bripada de E s c u a d r a del Cuerpo de 
Bomberos de Ciefuegos: seiscientos 
pesos, con destino a la adqui s i c ión de 
Instrumentos para la Banda de Mús i -
c a de Remedios: ^11 oulnlentos pesos 
para la c o m p o s i c i ó n de varios malos 
•pasos en el camino de Trinidad a 
Cienfue^os. pasando t>or "Guanarc-
ca;" mil posos, para el arreglo y -re-
p a r a c i ó n del camino entre Yaeruajay 
y Zulueta. en el punto conocido por 
" E l Hatil lo," p r ó x i m o al poblado de 
Buenavista: mi l quinientos pesos pa-
ra, l a c o m p o s i c i ó n de varios malos pa-
sos en el camino de Trinidad a Cien-
fuegos, pasando por Guanaroca; c r é -
dito de quinientos pesos, para la cons-
t r u c c i ó n de un Cementerio en el po-
blad de Ar iza . T é r m i o Municipal de 
Podas ; un créd i to de doscientos pesos 
con destino a instrumentar la Banda 
Infanti l del T é r m i n o de Rodas: tres 
m i l pesos, para auxiliar, durante el 
114 a 115, el "Desayuno Esco lar" en 
l a Provincia, de Santa C l a r a : créd i to 
de cinco mi l pesos para contribuir a 
l a erecc ión de una estatua, en fanta 
Clara , a la. ilustre cubana Marta 
Abren; c r é d i t o de mi l pesos, para la 
C O C I N E R O S 
GANGA.—Por ser necesario au-
sentarse de la capital se vende una 
fondt-restaurant en lo más céntrico 
y se dará barata. Informan Obispo 
15, barbería. 
c o n s t r u c c i ó n de un Hospital para 
atender a la c u r a c i ó n de los indivi-
duos pertenecientes a las fuerzas ar -
madas de la Guard ia R u r a l y E j é r c i t o 
Permanente en el Campamento "José 
Mlgruel G ó m e z " ; créd i to de ciento c in-
cuenta pesos, para auxi l iar a la Ins -
t i tuc ión b e n é f i c a " a L N i ñ e z Desvai i -
dá" estableclad en Cienfuegos; créd i -
to de trescientos pesos, para contri-
buir a l sostenimiento del Dispensario 
de la "Liga contra la Tuberculosis" 
que existe en esta Ciudad,; créd i to de 
quinientos pesos, parra la a d q u i s i c i ó n 
de mangueras para el Cuerpo de 
Bomberos en Cienfuegos; créd i to de 
cien pesos, para atenciones del "Asi-
lo de Ancianos" establecido en la V i -
lla de Sagua la Grande; créd i to de 
trescientos pesos, para al a d q u i s i c i ó n 
de dos caballos con destino al Cuer-
po <5e Bomberos de Santa C l a r a ; e r é -
zar a E n c r u c i j a d a ; tres m i l pesos pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de un parque en 
la Ciudad de San J u a n de los Reme-
dios, en la plazoleta del "Cristo", 
hoy denominada de " L a Libertad"; 
doscientos cincuenta pesos, para a m -
pliar las obras de un puente, en 
"Palmarejo" entre los T é r m i n o s M u -
nicipales de Cifuentes y Calabazar; 
doscientos pesos, para la reconstruc-
c i ó n de una a lcantar i l la y un tramo 
de carretera y afirmado de las ex-
planaciones existentes en la carrete-
r a de Rodrigo a Amaro; dos mi l pesos 
para la c o n s t r u c c i ó n de un Cemente-
rio públ ico en el barrio "General C a -
rrillo", T é r m i n o Municipal de Reme-
dios; mi l pesos para la c o m p o s i c i ó n 
del camino de C e j a de Pablo a Ma-
caguam, T é r m i n o Municipal de Co-
rralil lo, comenzando por una alcanta-
r i l la sobre el arroyo "Los Mangoa," 
dito de ciento cincuenta pesos, para i Ce ja de Pablo, frente a J u m a l c a ; se-
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C O N S E W I Ü NACIONAL 
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CURSO A C A D E M I C O 1915-1916 
Desde hoy queda abierta la ins-
cripción de alumnos para el nuevo 
Curso que principiará el Jueves, 16 
de Septiembre del presente año. 
Examen de Admisión e Innscripción 
todos los días hábiles de 8 a 12 (a. m.) 
P R O F E S O R E S PARA E L N U E V O 
C U R S O : 
Señoras: Rafaela Serrano, Pilar 
M. de Blanck, Alicia B. de Silva. T i -
na Farelli de Bovi, y Mercedes L l . de 
Carrillo. 
Señoritas: Consuelo Quesada, Pi-
lar Otero y Consuelo de la Torre. 
Señores: Sixto López Miranda, 
Juan Torroella, José Molina Torres, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 1915. 
E l Director Propietario, 
H U B E R T D E B L A N C K . 
Plan de Estudio, Reglamento, Pros-
pecto y Examen de Admisión, Gratis. 
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la a d q u i s i c i ó n de instrumentos con 
destino a la B a n d a Infanti l que se or-
ganiza en Sierra Morena; créd i to de 
doscientos pesos, para el Cuerpo de 
Bomberos de Vueltas; créd i to de dos-
cientos pesos, para la B a n d a Muni-
pal de Vueltas; créd i to de ciento c in-
cuenta pesos para la a d q u i s i c i ó n de 
instrumentos con destino a la B a n d a 
Infanti l que se organiza en Rancho 
Veloz; créd i to de doscientos pesos, 
con destino- â  la ' a d q u i s i c i ó n de ins-
trumentos para la B a n d a Municipal 
de Trinidad; créd i to de trescientos pe-
sos, con destino a la a d q u i s i c i ó n de 
instrumentos para la B a n d a Munic i -
pal de Sagua la Grande; créd i to de 
trescientos pesos, para la a d q u i s i c i ó n 
de uniformes y gorras para la B a n d a 
Municipal de Santa C l a r a ; créd i to de 
quinientos pesos, con destino a la ad-
quis ic ión de materiales para el Cuer-
po de Bomberos de Rodas; créd i to de 
quinientos pesos, para la c o m p o s i c i ó n 
del camino de Santa C l a r a a P lace-
tas, por B a r r a b á s , en los lugares co-
nocidos por "Manaquitas," " L o m a 
" E l F laco ," " L o m a Paco Claro" y 
arroyo "Colorado;" créd i to de m i l 
quinientos pesos, para la construc-
c ión de un tramo de carretera entre 
los T é r m i n o s Municipales de P a l m i r a 
y Rodas, partiendo del poblado de 
Arr íe te al Cementerio; créd i to de mi l 
pesos, para auxi l iar a los vecinos de 
esta Ciudad, que sufrieron . perjuicios 
con. motivo de las grandes crecientes 
de-los r íos B é l i c o y Cubanicay; c r é -
dito de cuatro m i l pesos, para la cons-
t rucc ión de un puente sobre el río 
"Jabacoa", en el camino qüe une a 
los T é r m i n o s Municipales de Cienfue-
gos y Rodas; c r é d i t o de dos mi l pesos, 
con destino a la c o m p o s i c i ó n del ca -
mino que de Santo Domingo se diriie 
a Esperanza, por "Puerto Escondi -
do;" tres m i l pesos, para la composi-
c ión del camino de Santo Domingo a 
Colón,- parte comprendida entre "Ma-
nacas" y el ingenio "Washington"; 
siete, m i l pesos, para la r e p a r a c i ó n del 
camino de Remedios a Yaguajay, por 
Rojas ; cuatro m i l pesos, para la pro-
l o n g a c i ó n de las obras de la carretera 
que se construye entre, los T é r m i n o s 
Municipales de Vueltas y Remedios; 
créd i to de m i l quinientos pesos, para 
la t e r m i n a c i ó n de las obras de cons-
tecientos cincuenta pesos, para la 
c o n s t r u c c i ó n de un parque en el po-
blado de "Guasimal' , T é r m i n o Muni-
cipal de Sancti Sp ír i tus ; tres mi l pe-
sos para la c o n s t r u c c i ó n de una ca -
rretera que partiendo de la calle de 
Colón, del pueblo y T é r m i n o de P a l -
mira , vaya a unirse con la carretera 
de Rodas, en el poblado de Ariza, 
perteneciente a este ú l t i m o T é r m i n o 
Municipal; ocho m i l pesos, para la 
c o n s t r u c c i ó n de dos puentecillos en 
el camino de Placetas a Buenavista, 
poblado és te ú l t i m o del T é r m i n o M u -
nicipal de Remedios; dos mi l pesos, 
.para la c o n s t r u c c i ó n de un parqu" en 
el balneario de Amaro, T é r m i n o M u -
nicipal de Cifuentes; dos mi l pesos, 
para la c o m p o s i c i ó n del camino que 
de Aguada de Pasajeros, en el T é r -
mino Municipal de Cienfuegos, une a 
este con el pueblo de Amari l las , Tér -
mino Municipal de " E l Manguito;" 
tres m i l pesos, para la c o m p o s i c i ó n 
del camino que desde Tr in idad se di-
rijo a "Barrancas ;" tres m i l pesos 
para la c o m p o s i c i ó n del camino que 
desde Trinidad se dirige a "Guaura-
bo;" tres mil. pesos, para la compo-
s i c ión del camino de R e a l C a m p i ñ a a 
Guayabales y T ierras Nuevas, sn los 
puntos conocidos por "Arroyo de loa 
Dragamales," "Paso del Ateje", 
"Arroyo de la Ceiba," y otros inter-
medios; doscientos pesos para soco-
rrer a la I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a "Her-
manitas de los Ancianos dosam para-
dos," establecida en la Ciudad de 
Cienfuegos; ocho m i l pesos, para la 
c o n t i g u a c i ó n de la carretera ie Sanc-
ti Sf)íritus a Remedios, por Guayos: 
tres mi l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n 
de un paseo en la calle de Indepen-
dencia del pueblo de Santo Domingo; 
novecientos cincuenta pesos, cara la 
c o n s t r u c c i ó nde una alcantari l la so-
bre el arroyo "Santa F e " en el oami-
no "Guacalote", que une a les T é r -
minos Municipales de Rancho Veloz, 
Corrali l lo y San J o s é de los Ramos; 
dos m i l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n 
de un puente sobre el arroyo "Quita 
Calzones," en el camino de "Aguaca-
te" que une los T é r m i n o s Municipa-
les de Cifuentes y Santo Domingo; 
ciento cincuenta pesos, cincuenta cen-
tavos, para auxi l iar a la I n s t i t u c i ó n 
" L a N i ñ e z Desvalida," establecida en 
F l o r 
t r u c c i ó n de una alcantari l la y sus i l a Ciudad de Cienfuegos; ciento veln 
aproches, en el c a m i ñ o de Rancho 
Veloz al ferrocarri l Central , punto co-
nocido por Camacho, entre los T é r m i -
nos Municipales de Rancho Veloz y 
Santo Domingo; créd i to de diez mlt 
pesos, para la c o n t i n u a c i ó n de la ca -
rretera de Santa C l a r a a Calabazar; 
mil doscientos pesos, para la compo-
s ic ión del camino conocido por "Ve-
gas Nuevas", que une los T é r m i n o s 
Municipales de Santa C l a r a y San 
J u an de los Teras , en el lugar cono-
cido por "Subida del Marmolejo;" 
créd i to de m i l cuatrocientos pesos, 
para la c o n s t r u c c i ó n de un puente 
sobre el arroyo "Casiano Varona ," 
barrio de Soledad, en el camino que 
une a los T é r m i n o s Municipales de 
Sa:nto Domingo y Rodas; créd i to de 
m i l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n de un 
tramo de carretera que partiendo 
desde la E s t a c i ó n del ferrocarri l del 
pueblo de Corrali l lo, entonque con el 
camino eal que del expresado pueblo 
se dirige a S ierra Morena; quinientos 
pesos para la c o m p o s i c i ó n del cami-
no de Cifuentes a Calabazar, tramo 
comprendido entre Mata y Calabazar; 
dos m i l pesos, para la c o m p o s i c i ó n 
del camino que une los T é r m i n o s M u -
nicipales de Cifuentes y Santo Domin-
go, por el "Aguacate", comehzando 
por Cifuentes; cuatro mil quinientos 
pesos, para la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente, y sus aproches en el arroyo 
"Araujo", en . el camino de Calaba-
te pesos, para auxil iar a la Institu-
c ión b e n é f i c a "San Vicente de •aPúl" 
que existe en la Ciudad de Cienfue-
gos; tres m i l pesos, para auxilian el 
"Desayuno Esco lar ," durante el ejer-
cicio de.1915 a 1916; doscientos pesos 
con destino a la I n s t i t u c i ó n bonifica 
"San Vicente de P a ú l , " constituida 
en la Ciudad de Remedios; m i l pesos 
para reparar el Mausoleo levantado 
en el Cementerio de esta Ciudad a ios 
Márt i res de la Independencia; tres-
cientos pesos, para contribuir al sos-
tenimiento del Dispensario do la L i -
ga contra la Tuberculosis, establecido 
en la Ciudad de Santa Clai"a; cinco 
m i l cuatro pesos, noventa y un cen-
taAros, para la p r o l o n g a c i ó n de la ca-
rretera de Santa C l a r a a Ca lábazaré 
tres m i l ciento veinte y cinco pes-os, 
pra continuar la carretera de Cien-
fuegos a Trinidad, pasando por " E l 
Jur.co;" tres m i l pesos para la com-
pos ic ión de un tramo del camino nom-
brado "Picado de Medida" entra los 
T é r m i n o s Municipales de St^gúa la 
Grande y Quemado de G ü i n e s ; siete 
m i l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente sobre el río "Bé l i co ' en el ca-
mino que une los T é r m i n o s Munici-
pales de Santa C l a r a y Esperanza; 
siete mi l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n 
del primer tramo de la carretera de 
Santo Domingo a Rodrigo pasando 
por "Cerrito;" ciento noventa y nue-
ve pesos, para la c o m p o s i c i ó n de va-
rios malos pasos, en el oamlac que 
KUM V̂iMWKnBBMBKKKKBKKttMKHSBBBBBm&Bmumnm tmf nr~ • • • • 
j E l A s m á t i c o , G o z a n d o 
C f í l J f t e^ a s f l l á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
y j K J i A X • y n o s e a j j Q g ^ s e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
E l a s m á t i c o , a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o q u e l e c u r a r á s u m a i s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, SI" 
E l último número de * , 
sante revista ilustrada n,, ^ k j 
doctor Mustelier contiene l diV' 
jos que comprende el Sij0? t J 
mario: ^ e n t ^ 
L a situación europea i 
vatorios de Música.—Salv^3 V 
te, por Juan S. Padilla 8 61 i 
go, patriota, por José Co&c^ i 
A la nina Dolores ValenH H . 
Cap. Conrado García Esnir.^' 
te Alighieri, por Juan J 
La música de concierto ri j1*! 
por Alberto Falcón.—hS6 í 
Nuestra América, por Raf 68 • 
ménez.—El violín y ^ hî 61-8^ 
Juan Torroella. - R u d i m ^ 
Acústica, por Mana Galcerar, V 
L a aceptación que ha w j 
publicación entre los afición^0 4 
admiradores de las Bellas A 
ha asegurado su éxito, revtl^.^' 
de esta manera la general af ^ 
los estudios artísticos conque 
baña viene demostrando el tw : 
de la cultura. P!%. 
"El Financlerr 
E l último número de esta i 
tante revista contiene los sio, ^ 
i trabajos. 
Los Industriales y el Modus V' 
di.—La Comisión y los Tratar 
Juan S. Padilla.—Jurisprudencia' 
tranjera de comercio.^—El azafrán 
España.—Documentos histórico; 
E l dinero y la guerra.—Excursin. 
de los Financieros hacendistas v " 
informaciones de los mercados 
otras notas de actualidad. 
A la "Moderna Poesía" han lw 
do en el último vapor lás siguíes 
revistas ilustradas: L a Esfera; Bk 
co y Negro; Nuevo Mundo; Mm 
Gráfico; Alrededor del Mundo; Acd; 
lidades; Por esos Mundos; Hoja, 
lectas; Los Sucesos. Revistas de 
das, v los periódicos diarios: A, 
C ; E l Heraldo, E l Liberal v elIniK 
cial. 
Todos estos periódicos traen it 







une a los T é r m i n o s Municipales ele 
San Diego del Val le y Cifuentes; sie-
te m i l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n de 
un puente sobre el río "Canas," en el 
camino que une a los T é r m i n o s M u -
nicipales de Corrali l lo y R a m í h o Ve-
loz; setecientos pesos, para la conti-
n u a c i ó n del tramo de carretera que 
partiendo del comienzo de la do San 
Diego del Val le a Jicotea, vaya a em-
patar con el camino que se dirige a 
Cifuentes; ocliocientos cuarenta pesos 
para ampliar el concedido para la 
c o n s t r u c c i ó n de un tramo de carre-
tera en el camino de Corral i l lo a Sie-
r r a Morena; doscientos sesenta y c in-
'co pesos, para ampliai- el concedido 
para la c o n s t r u c c i ó n de una calzada 
en el camino de S ierra Morena a C o -
rrali l lo; dos mi l pesos, para la cons-
t rucc ió n de un parque en -ei pueblo 
de Gtiayos, T é r m i n o Municipal de 
Sancti Splr.itus; m i l pesos, para ?a 
c o m p o s i c i ó n del camino públ i co que 
une los TSrminos Municipales de P a i -
roira y Rodas; m i l pesos, para a m -
pliar el concedido para la jonstruc-
ciün de un puente sobre el vrvoyp 
' E l Ternero," que une los TSrm'nos 
Municipales de Sagua la Grande y 
Quemado de G ü i n e s ; seis m i l pesos, 
para la c o m p o s i c i ó n de varios malos 
pasos en el camino de Trin idad a 
Santa C l a r a ; dos m i l quinientos posos 
para la c o n s t r u c c i ó n de un parque en 
la explanada existente en unD de los 
extremos de esta p o b l a c i ó n denomi-
nada " L o m a del C a r m e n ; " ciento no-
venta y nueve pesos, para la compo-
s ic ión del mal paso que existe en el 
camino " L a Jaguita," qus une los 
T é r m i n o s Municipales de Sagua la 
Grande y Quemado de G ü i n e s ; dos 
m i l pesos, para unir los tramos de 
carretera ya construidos jior la P r o -
vincia y que partiendo de la E s p e -
ranza, van a unir dicho T é r m i n o con 
los de Santo Domingo y Santa C l a r a ; 
m i l pesos para continuar el tramo de 
carretera que partiendo del puente 
" E l Triunfo," en Sagua la Grande, 
hacia el camino de Viana , une a los 
T é r m i n o s Municipales de Sagua ''a 
Grande y Calabazar; dos mi l pesos, 
pra la c o n s t r u c c i ó n de una carretera 
que paírtiendo del barrio 'General 
Nodarse," en Sagua la Grande, una 
a este T é r m i n o con los caminos veci-
nales y la costa, por la m á r g e n ocre-
cha del río Sagua, que se dirlje a las 
fincas "Delta," "Santa I s a b e l ' y 
"Pastora;" quinientos pesos para am 
pilar el concedido para la construc-
c ión de un tramo de carretera entre 
Cifuentes y Santo Domingo, camino 
conocido por " E l Aguacate;" ciento 
noventa y nueve pesos, para la ro-
g u l a r i z a c i ó n y limpieza del cauce del 
río "Sitio rande," en el cruce con el 
camino a Calabazar, punto conocido 
por " L a L a j a " y "Buenavista," c in-
cuenta, pesos, para el d e s a g ü e del 
arroyo "Quita Calzones," en el cami-
no conocido por " E l Aguacate" entre 
Cifuentes y Santo Domingo; cincuenta, 
pesos para la c o m p o s i c i ó n del cami-
no de Cifuentes a Calabazar, pasando 
por "Stio Grande;" m i l pesos para la 
c o n s t r u c c i ó n de un tramo de carrete-
ra, en el camino que partiendo de la 
calle de "Martí ," a la salida de San 
J u a n de los Yeras , y pasando por el 
Cementerio de este pueblo, una al 
T é r m i n o de San J u a n con el poblado 
de oPtrerillo del mismo T é r m i n o y el 
de Barajagua , del de Cienfuegos; dos 
m i l quinientos pesos para la cons-
t r u c c i ó n de un tramo de carretera, 
que partiendo de la E s t a c i ó n del fe-
rrocarr i l de San J u a n de los Yeras , 
entronque con la carretera que se es-
tj construyendo en el camino que 
conduce de dicho pueblo al de R a n -
chuelo; m i l ochocientos pesos, para 
la c o m p o s i c i ó n del camino p ú b l i c o 
entre los T é r m i n o s Municipales de 
C a m a j u a n í y V u ñ e t a s , por el Cal le -
jón denominado " E l Bosque;" tres 
mi l pesos para la c o n s t r u c c i ó n de un 
parque en el pueblo de Cifuentes de 
esta Provincia; dos mi l pesos, para 
ampliar el que. esta C á m a r a ~i con-
cedido para la c o n s t r u c c i ó n de un 
tramo de carretera entre Cifuentes y 
Santo Domingo, camino conocld j por 
" E l Aguacate"; mi l quinientos pesoK, 
para la c o m p o s i c i ó n de var'os malos 
pasos que existen en el camino cono-
cido por "Limones" que une los T é r -
minos Municipales de Sagua la G r a n -
de y Quemado de G ü i n e s ; mi l pesos, 
para ampl iar el concedido para la 
c o n s t r u c c i ó n de un puente sobre el 
arroyo "Quita Calzones," en el cami-
no de "Aguacate", que une los T é r -
minos de Santo Domingo y Cifuentes; 
dos mi l pesos, para comenzar la cons-
t rucc ió n de la carretera que partien-
do del pueblo de Ranchuelo, y desde 
el crucero del paseo "Abreu" a la sa-
lida de dicho pueblo, en el camino 
conocido por "Pelayo", va a entron-
car con el camino que une los T é r -
minos Municipales de Ranchuelo y 
Cruces; mi l pesos para la construc-
c ión del parque "Céspedes", en la 
Ciudad de Trinidad; m i l pesos para 
la t e r m i n a c i ó n del parque de San 
Juan de los Y e r a s ; ciento noventa y 
nueve pesos, para la c o m p o s i c i ó n de 
un mal paso en el camino de San+a 
C l a r a a Fomento, punto conocido por 
"Baez;" dos m i l quinientos pesos pa-
r a el e m p j a z a í n i e n t o de una cone 
para instalar un reloj púb l i co en el 
Dr. SANTIAGO G i 
Médico cirujano de las Faciít: 
des de Madrid y México. 
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pueblo de C a m a j u a n í ; tres mil 
para ampliar el concedido pai 
c o n s t r u c c i ó n de un puente sobnji 
arroyo "Mogomes", en el caminu 
une a los T é r m i n o s de Lajas y 
Domingo; m i l pesos, para la ^ 
t rucc ión de un p a r a u é público en 
yajigua. T é r m i n o Municipal de 
guajay; quinientos pesos, para 
c o m p o s i c i ó n de los malos pasos 
existen en el camino del Salto 
Salado y pantanos que existen en 
mismo camino, en el crucero de 
vía férrea del Central "San Afrusl 
a un k i l ó m e t r o del caserío del 
to; ochocientos pesos, p a n ampliar 
concedido para la construcción de' 
Cementerio en el barrio "Oner 
Carri l lo ," T é r m i n o Municipal de P 
medios; mi l pesos, para la "vmshf 
c ión de un parque público en el 
rrio "Punta Brava" , Término Mu 
cipal de Ca ibar ién; setecientos ]X? 
para dejar terminado el parque 
b ü c o que se e s tá construyendo en 
plazoleta del "Cristo", en la Ciui 
de Remedios; quinientos pesos P 
terminar la c o n s t r u c c i ó n de un tra 
de carretera que partiendo de la 
t a c i ó n del F e r r o c a r r i l del pueblo 
Corralil lo, entonque con el 
real que del expresado pueblo se 
rige a Sierra Morena; siete mil 
i sos, para la pro longac ión de la 
rretera que se construye ?ntre 
j Ciudad de Remedios y el Término 
Caibarién. por "Reyes;" seisciei 
pesos, para comenzar un tram 
rretera. entre los Términos Muí 
pales de Sagua la Grande y Que 
do de Güines , 'por el punto conoc 
por "áBire ;" y otros muchos. 
x a s a 
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F O B 
¿ A V I E i ^ D E M O N X E P I N 
(De vente, a cuarenta centavos, ea 
"Las Modas c?e París," librería del 
Keñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
—¡Yo quiero que vivas, Genoveva, 
v vivirás, te lo juro! Ese doctor Lou-
bet puede ser el mejor hombre del 
mundo, y sin embargo, no me inspira 
ninguna confianza; es necesario ver 
otro m é d i c o . . . 
—Quizá sea preedso— pero» ^¿¿s 
qué medio hay qus valerse?- i^a'se-
ñora no querrá permitirlo, y ella es 
la que manda aquí. 
—Genoveva, ¿me quieres dejar 
obrar? 
—¿Que si quiero? lAh!^ segura-
mente que quiero, pero ¿qué puedes 
hacer ? 
—Tengo como amigo y protector un 
hombre ante el cual se inclinan los 
príncipeB de la ciencia, aunque vive 
sumido en la obscuridad. Quiero qu© 
te vea este hombre, y seguramente te 
curará. 
—Pero, ¿cómo podrá verme? 
, ,—¿ No tiene este pabellón llave do-
ble ? 
—Sí, hay una. ^ ' 
-— ¿ Sabes dónde es íá ^ 
— E n el cajón de ese mueble. 
—Pues voy a tomarla y con ella 
podré introducir durante la noche al 
doctor Gilberto, que seguramente con 
sentirá en ello, porque el cariño que 
me profesa es muy grande. 
—Haz lo que quieras, Raúl, pero 
ten cuidado. Tu tía no se separa de 
mí hasta las diez y media. ¡ Me quiere 
tanto! 
—Lo inconcebible sería que no te 
quisiera— Pero, por grandes que 
sus cuidados sean, no bastan oara 
curarte. Verás como el doctor Gilber-
to te cura. Obraremos con cautela y 
entraremos cuando veamos que se ha 
marchado la baronesa. 
— ¿ Y no temes que esté en acecho 
el jardinero ? 
— L a orden que le dieron no tiene 
ya razón de ser, puesto que ya se 
sabe que el pretendido malhechor soy 
¡tá. 
—Toma la llave, querido Raúl, y 
tráeme la salud, porque todavía soy 
demasiado joven para morir. Quiero 
v iv i r . . . ¡ s í ! . . . ]vivir para amarte! 
Los dos jóvenes permanecieron abra 
zados algunos segancos, hasta que. 
desprendiéndose Genoveva, dijo con 
voz apagada: 
—¡Vete ya, y que Dios te guarde! 
E l señor de Challins se alejó, des-
pués de besar por última vez las ma-
Pos de su prometida, y escalando el 
muro, salió del parque, atravesando 
precipitadamente el espacio que le 
separaba de la estación, para ver si 
aún podía alcanzar el último tren. E s -
te había pasado ya, pero tuvo la suer-
te de encontrar un coche que volvía 
vacío a París, y que le llevó a su 
casa en que., rendido por la fatiga. 
se acostó, quedándose dormido profun 
damente. A las siete de la mañana 
estaba levantado, dirigiéndose a la 
estación del Norte, en la cual pidió 
un billete para Survilliers. 
Se encaminaba a Mortfontaine a 
casa del doctor Gilberto. 
Suplicamos a nuestros lectores que 
nos acompañen, siguiendo su misma 
dirección, parándonos en la Chapelle-
en-Serval para saber lo que ocurría 
en la oficina de correos y telégrafos, 
algunos momentos despuése de la sa-
lida del jorobado. 
L a distribución de las cartas se ha-
bía hecho, y los carteros se habían 
puesto en movimiento para repartir-
tirlas. 
De Pontarmé había llegado un des-
pacho que el compañero de Benito 
se encargó de llevar a su destino. 
L a directora y la joven que la ayu-
daba en su trabajo, ponían al corrien-
te sus libros, sentando en ellos los 
dferentes gastos hechos en el dia. 
E l timbre del telégrafo se oyó nue-
vamente. 
L a empleada se aproximó al apara-
to, y contestó telegráficamente que 
estaba pronta a recibir el nuevo des-
pacho. , 
E l mecanismo se puso en movimien 
to, presentando caracteres impresos. 
—¡Calle!— exclamó la empleada:— 
otro despacho de Nueva York para el 
doctor Gilberto. 
X X 
E r a verdad^ el mismo expedidor 
suscribió el despacho que se estaba 
cursando, concebido en lós términos 
siguientes: 
"De Nueva York a la Chapelle-en-
Serval, Franca, Oiae. eaouró. ÍXasi-, 
fontaine, n5m. 4.799: 13 septiembre, 
1 h. 40.—Doctor Gilerto, olvidado nom 
bre despartamento, despacho anterior 
temo retraso. Repito lo que decía. Ho-
norina Lefebvre ha hablado. Niña de-
positada día siguiente de su nacimien 
to en Nanteuil-le-Haudoin, en casa 
de los Vandame. 
"Mortlmer". 
— E l primer telegrama ha llegado a 
su destino, seguramente—dijo la em-
pleada;—pero es verdad que ha podi-
do retrasarse por no decir el departa-
mento . . . Al precio que cuesta la "pa-
labra" de América a Francia, vinien-
do por el cable, es un descuido que 
cuesta caro. 
—¿Piensa enviar el despacho esta 
noche, señora ?—preguntó la ayu-
danta. 
—No tengo ningún cartero. . . por 
otra parte, como el otro há llegado a 
su destino, no corre prisa: irá ma-
ñana a primera hora. 
La directora timbró el despacho, lo 
metió en un sobre y lo colocó en un 
cajón. 
A la hora de costumbre se cerró la 
oficina, cuyas puertas fueron abiertas 
de nuevo a las ocho de la mañana del 
día siguiente. 
Todos fueron a ocupar su puesto. 
L a directora no se había olvidado 
del despacho de la víspera. 
Lo sacó del sitio en que lo había 
colocado, y llamó a Benito, por quien 
contestó su compañero, que se ore-
sentó diciendo: 
—Benito no está, señora. 
— ¿ A dónde ha ido? 
—No ha venido todavía. 
— ¿ Y cómo es eso? Me admira 
PUA* jtioBtajv» W ajiip fiy?r*«_ 
—No lo sé, señora. ¿Hay que ir a 
buscarle ? 
—No: él vendrá pronto seguramen-
te y explicará su retraso. Toma, Fer-
mín, este despacho. E s para el doctor 
Gilberto, de Mortfontaine... el des-
tinatario del que ayer llevó Benito.. . 
L a diligencia va a pasar, súbete a 
ella al lado del conductor... si Be-
nito tarda demasiado, enviaré un re-
cado a casa de su madre. 
Fermín se puso su cartera de cue-
ro en forma de bandolera, y metien-
do en él el telegrama, se fué a la po-
sada del "Caballo Blanco" para espe-
rar la diligencia, que no tardó en lle-
gar, subiéndose en la Imperial, al la-
do del conductor. 
Sin ningún accidente llegó a casa 
del doctor, entregando el telegrama a 
Guillerbo, quien, según las instruc-
ciones de su amo, dló al chico una 
moneda de plata de propina.» 
E l doctor estaba en su gabinete 
cuando Guillermo le entregó el tele-
grama del banquero de Nueva York. 
Gilberto lo tomó con indiferencia, 
suponiendo que vendría de París y 
que sería de Raúl de Challins. Lo 
desdobló tranquilamente, pero no bien 
empezó a leer, se puso pálido y tem-
bloroso. 
—¡Honorina ha hablado!—balbucee 
con voz que ahogaba la emoción.— 
Depositó a Genoveva en Nanteuil-ie-
Haudoin... ¡Dos m í o ! . . . ¡Dios mío* 
¡ya puedo encontrar a mi hija! 
¡Haced que aún esté viva. Dios mise-
ricordioso!. . . ¡Concededme que la es 
treche en mis brazos! 
. Y empezó a llorar como un niño, 
sm tratar de contener sus lágrimas. 
cuü» corrieron largo tiempo. 
Poco a poco recobró una calma re-
lativa, poniéndose a pensar en lo que 
debía hacer para ver a su hija lo mác 
pronto posible. 
—Nanteuil-le-Haudoin—dijo, leyen-
do el despacho sin cuidarse de que sus 
primeras palabras indicaban otro an-
terior,—está a diez leguas de distan-
cia de aquí y no hay ningún medio 
de locomoción que sea rápido Me iré 
a París y tomaré el tren hasta el 
mismo Nanteuil. . . Estoy impaciente 
por hablar a esos Vandame que aquí 
se mencionan, para que me digan qué 
ha sido de mi hija. 
E l doctor llamó a Guillermo y le dió 
orden de que Is sirviera un almuerzo 
Hambre, porque esto sería más pron-
to. 
Los ojos de Gilberto, alegres como 
nunca, brillábanle como en los años 
de su juventud. 
Precipitadamente entró en su cuar-
to para vestirse, a fin de estar dis-
puesto para cuando concluyera de al-
morzar. 
E n el momento en que ponía el oie 
en el ultimo peldaño de la escaleVa, 
disponiéndose a salir, sonó la campa-
na de la verja anunciando una visita 
que debía ser conocida, por la ale-
gría que manifestaban los perros con 
sus ladridos. 
—¿ Quién podría ser tan temprano 7 
—se preguntaba Gilberto a la vez 
que Guillermo se dirigía a brlr la 
puerta . —Será seguramente Raúl 
Si es él, bien venido sea. . . partici-
pará de mi alegría. 
Gilberto salió de la casa para en-
contrar al que le visitaba, y al ver 
el semblante de su amigo, le diió ten-
diéndole la mano: 
—¿ Qué te ocurre ? ¿ Qué 
amenaza? ¿Qué mala noticia ^ 
a comunicarme? 
—No es el honor el que vengo 
pedir que me salve, doctor, !«* ' 
vida!—contestó Raúl. ^ 
—Me da usted miedo, amigo ^ 
dijo Gilberto llevándole hacia e l - , 
rior del edificio.—¿ Qué s i g r ^ ^ J i 
palabras? ¿Se encuentra ame^-', 
su existencia? . 
—Si—murmuró Raúl, 
caer en un asiento. f 
—¿Cómo? ¡No comprendo. 
—Doctor, "ella" se esta niun k 
y si "ella" muere, yo la îg0-
—Gilberto respiró, y dijoj ^ 
—Veo que no ê trata ae {r 
sino de una persona que l̂e es 
da: expliqúese, amigo mío. 
—Alguna vez. en muestras . 
saciones, le he dicho que ieI1 
amor profundo... , MlJo * 
- S í , hijo mío; me ha habj^; 
una joven que estaba ne 1 .¿otf 
casa de la señora de Brennes, ^ 
yo suponía que iba usted, ar 
Por la belleza, de U señorita- 5̂ , 
—Pues bien; doctor—exclani ^ 
Si recurro a usted, es Porcl o0 al-
en su ciencia tanto como e" ^e fcs- > 
tad. . . L a que amo tiene deŝ  cC. 
unos días una enfermedad f j 
zón, que el médico que la » V 
clara que no puede combatir-• ^ 
pobre padece horriblemente 
consumiéndose por morn?nTaUer«'f' 
quiero que viva. Por;l"eT,sVinica 
riré yo también . . . i M1 " ¿el c' 
ranza es usted! E n nomDJ^yeia-'v 
lo, doctor; querido doctor, 
—Estov dispuesto a Jl^ 
que pueda—contestó el o0 -
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L u í s EL c í o y VIENE DE J J \ PRIMERA PLANA 
El día lo. del presente mes, abrió sus puertas en su nuevo local de 
GALIANO, 58, esquina a Neptuno con un inmenso surtido en todo lo 
que se relaciona con los giros de Tejidos, Sedería y Perfumería, esta po-
pular casa. Del gran éxito obtenido, i ueden dar fe el sinnúmero de 
damas que continuamente visitan nuestros departamentos, en donde 
encuentran no sólo lo que el gusto más refinado desea, sino también los 
precios baratísimos que ofrecemos, de los cuales sólo daremos hoy una 
pequeña y remota idea. Allá van: 
dos deseen someter al estudio de di-
cho Departamento, el cual informará 
por escrito sobre lai cuestión objeto 
. de la consulta. E l Departamento in-
i forreará a los interesados del curso 
<3ue siga el asunto en que haya in-
tervenido, en las oficinas del Esta-
do, Provincias o Municipio 
L D Q U E N D S 
FALTII 
VIENE DE IíA PRIMERA PLANA. 
Eleganc ia y Comodidad 
Le diríamos que a veces se nos en-
vían desde la tribuna o desde la cá-
tedra, palabras que envuelven con-
| tra nosotros acusaciones, recelos y 
I suspicacias henchidas de amargor, 
j precisamente a la horá en que espe-
i rábamos la aprobación unánime de to-
Idos los habitantes de esta tierra por 
Respecto a la Cámam: Examen de| haber dado fm a una empresa para 
las cuestiones de índole semejante a todos útil y para todos gloriosa... ; 
las expresadas, que fuérái. s o m ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ h f f l W ^ neflOClOS ífibe 
a cada paso recogiendo en . sus co--
lumnas, con satisfacción eviüente, de-
nuncias sin fundamento o rumores 
ofensivos para nosot1 os, procedimien-
to singular e inconcebible... 
Le diríamos, er* fin, que la Sani-
dad . . . que en algunos centros ofi-
ciales. . . muchas cosas le diríamos y o n nr» i - ^ e í K I o 
al señor Freyre de Andrade con aquel ! Z a n ' n 0 6 5 P O S l b l e , q u e S U 
I al estudio del Departamento por la 
í Directiva o algún miembro de la niis-
1 ma e informe escrito sobre la cues-
tión objeto de consulta. Estudio de 
las leyes y demás disposiciones vi-
l gentes relativas al Comercio, la In- j 
dustria y la Navegación, con el fin de 
' llamar la atención de la Cámara so-
| bi-e todo aquello en que fuerai conve-
i niente intervenir por. los medios ade-
cuados para obtener las modificado, hondo sentimiento del-que procura el C e r e b r o p i e n s e b i e n . 
' bien de sus semejantes y -recibe en I G . . 
cambio el desdén o la injuria. Nada' & u p O P t e e l e g a n t e d a r á 
de esto, sin embargo, nos parece ex--: m a y 0 r r e a l c e a S U D e r S C K 
trano a la vida humana ya que en i •!_ • » ' 
toda comunidad tienen que existir al-j n a y C o n t r i b u i r á a l 
cuidare mucho de so vista 
y de su apariencia personal. 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
Trenés floreados doble an-
cho a • • $ 0-25 
Foulards estampados a listas 
y óvalos • 
Marquisett estampado doble 
ancho • . • • • • 0.25 
Telas nevadas a listas y óvalos 
Vóile col entero doble ancho. 
Crepé grano de seda. . . . 
Organdí floreado doble ancho. 
Otomano en todos colores. . 
Crepé bordado óvalos. . . . 
Muselinas bordadas doble an-
cho. • 
Organdí estampado doble . an-
cho • • 
Crepé metro de ancho florea-
do 
Crepé Guillermina cuadros. . 
Warandol Panamá 
Marquisett bordado todos co-
lores. . . • • • • • • • • • 
Piqués otomano metro de an-
cho. . ; . 
Crepés floreados muy finos. . 
Muselinas bis. motas distintas 
Chiffon voilé bl. doble ancho 
Cotón Cloht superior. . . . 
Crepés col. entero listas de 
seda. . . . . 
Marquisett novedad doble an-
cho con listas estrechas y 
anchas de raso. . 
Ratinés muy finos bl. y color 
Efamina nevada estampada. 
Crepés bordados en flores de 
color. • 0-39 
Crepés ondeados color entero 
Marquisett doble ancho óvalos 
Crepé bl. lista de seda. . . . 
Sedas óvalos en todos colores 
Crepé seda cordón 
Buratos de seda doble. • • • 
Seda china en colores varios. 
Todas las sedas que valen 80 





























Etaminas listas de seda a. . . 
Piqués finísimos con cordón de 
col 
Telas Iris doble ancho. . . . 
Seda cuadros '/z luto 
Charmess todos colores doble 
ancho. . . 
Rasos seda doble ancho. . .... 
Crepé todos colores seda pura 
Etamina bl. bordada doble an-
cho, . J 
Otomano de seda doble ancho 
Seda gris, fantasía, con cor-
dón abultado doble ancho. 
Buratos bordados metro de 
ancho 
Marquisett bl. y n. doble an-
cho seda finísima 
Etamina de seda cuadros bl. 
y negro 
Buratos doble ancho en óvalos 
y listas 
Olanes estampados anchísimos 
Linolan muy fino. 
Etaminas óvalos muy anchos 
Crepés estampados 
Crepés a listas y cuadros. . . 
10.000 yardas olán estampado 
muy ancho a. 
Todos los Percales de 10 cts. a 
Vichys color entero a cuadros 
y listas 
Chales crep seda dobladillo 
ancho 
Chales de burato bordados y 
estampados 
Juegos de sobrecama, punto 
finísimo 
Juegos de cortinas de punto 
desde • • • 
Juegos de cortinas crudas des-
de 
Tapetes de Peluch bordados 
Piezas de Crea con 30 varas 
Piezas de Crea superiores. . 
































Piezas de Madapolán anchísi-
mo 
Piezas de Tela Rica con 44 
varas. . 
Piezas de Tela Rica con 30 va-
ras, finas 
Piezas de Tela Rica 24 yar-
das finísimas. 
Medias de seda última nove-
¡ dad con listas bl. y negras, 
el par. 
Medias seda n. '/z bota bl. 
Liberty algo, todos colores 
Medias seda bl. . . . . . . 
Liberty de seda todos colores 
Rasos de seda liberty. . . 
Velos de Chantilly 
Alemanisco bl. tablero. . . 
Alemanisco de franja a. . 
Alemanisco adamascado a. 
Alemanisco hilo puro adaman 
cado 
Gorsets Niñón y Warner muy 
baratos. 
Ajustadores de varias clases y 
precios. 
Warandol col. entero desde. 
Camisones bordados a. . 
Camisones franceses con en-
cajes. . . ' Í . . . . . . . 
Camisones franceses bordados 
Camisones madriléños con en-
cajes. . . . . . . . . . 
Y otra infinidad de artículos 
que no detallamos porque 






















S E D E R I A 
bonitos a Encajes mecánicos muy 
2-3 y 5 centavos. 
Encajes mecánicos finos a 10 y 15 
centavos. 
Encajes sombra inmenso surtido a 
5-10 y 20 centavos. 
Encajes Valencia y Relieve a 5-10 y 
15 centavos. 
Encajes Estampados muy finos a 
25-30 y 40 centavos. 
Encajes Chantilly seda pura a 40-50-
70 y $1.00. 
Yz Guarnición Chantilly a $1.00-$1.75 
y $2.25. 
Encajes guipur a 5-10 y 20 centavos. 
Encajes guipur finos a 40-70 y $1.00. 
Entredós y guipur anchísimos a 30-
50 y 70 centavos. 
Broderíes de sombra a 10-15-25 y 50 
centavos. 
Broderí sombra doble ancho muy fi-
no. 
Broderí Chantilly doble ancho $4.25. 
Tiras bordadas que valen 10 cts. a 5. 
Tira bordada terminada en cuadros 
10 centavos. 
Tiras con bordados de guipur 30 cts. 
Tiras bordadas Yz guarnición a 25 y 
30 centavos. 
Guarniciones bordadas que valen 
$3.00 a $1.99. 
Guarnición de tul bordado que va-
len $3.50 a $2.00. 
Cintas fibra todos colores a 3 cts. 
Cintas liberty superior de todos pre-
cios. 
Cintas fantasía a $1.00. 
Cintas de flores gran variedad. 
Cintas escocesas matizadas con flo-
res a 90 centavos. 
Cintas Moire todos colores. 
En Perfumería tenemos un extenso 
y variado surtido en aguas de to-
cador. Esencias, Polvos, Jabones, 
Aceites y Pomadas de los mejores 
fabricantes extranjeros. 
Gran surtido en Abanicos, Bolsas de 
Plata y Piel, Sombrillas de seño-
ra y de niña, y otra infinidad de 
artículos. 
N o o l v i d a r s e q u e " A L S x \ N L U I S " e s t á s i t u a d o e n G a l i a n o , e s q u i n a a 
N e p t u n o , p o r d o n d e c r u z a n i n f i n i d a d d e t r a n v í a s p a r a t o d o s l o s p u n t o s 
d e l a c a p i t a l y s u s e x t r e m o s . 
3 0 2 . F . P R E N D E S 
C 3998 lt-4 
A l i a d o s y A l e m a n e s 
los que con-impaciencia esperan este bonito danzón ya les podemos de-
cir que llegará la próxima semana al Bazar de Juguetes y Gramófonos, 
O'RÉILLY 75. T E L E F O N O A-3102. 
Én la actualidad hay un completo surtido de discos Columbia y Víc-
tor. Ultimas novedades. 
También recibimos los últimos discos del gran tenor Martinelli, los 
cuales pronto serán los que llenarán los nuevos albums de su gabinete 
de discos. Venga a oírlos. 
O ' R E I L L Y 75, A L LADO D E L A CASA D E L SR. C A N A L S . 
^OTA.—rTenemos discos dobles a 50 centavos. Danzones, Marchas, 
Canciones, Boleros, Puntos Guajiros. Todos nuevos. 
C 3997 2t-4 ld-5 
PROFESIONES 
É D I O O S 
-Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a .los. pedidos 
por telefono. 
Farmac ia Dr. ESP1N1I 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
c &6S In 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
- Jefe de la Clínica de venéreo y elfl-
H* de la Casa de Salud " L a Benéfs-
ta," del Centro Gallega. 
Ultinco pTrocedimiento en la aplica* 
dón intravenenosa del nuevo 606 ñor 
ierias. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
. Casoriego 
r. ^ P f ^ t a s do S a 5 p. n?^ ea Obi» 
Pu. 7 0. altoa- Domicilio 
«o. altos. TeL A-2328 
< Particular. > 
I^ealtaa, 
y A.-7S4a 
D r . V e n e r o 
^í . f : sp-c íaUsta ett la3 enfermeda-
des gemto-urinarias y Sífllia Clí 
Oica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas ae 4% a 6 *il 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y .P-1334 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrát ico , por opos ic ión da la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital numero 1. Consultas: d« 
1 á 
fom 
_o s ltas: a 
Consulado, núnu 60- TeiA-
A-4&44. 
D r . E n r i q u e de l R e y 
Clrujauo de la Quinta de Salud "IíA BAIjKAK" 
Erv/ermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 




Doctor G. Casar iego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 8 a 6. 
Especial ista en v í a s ur inarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía . V í a s u r i -
narias. JSnfermedadea de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres: de 2 a 3. 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
O G U . I J S T A 
Garganta, Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l m^s. 
do 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
r?.o^iC£ylás' 52- T e l é f o n o A-S627 
(pJ6689 31 ag. 
A B O G A D O S 
docto.? luis m m novo 
ABOGADO 
BuíetE Cirta, 48. l8l8f3i3A-:331 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
kiaa y anuncíese en el "DIARIO 
^ i-A MARINA" 
Araio J . dí kzozn 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esauina a Lamparilla 
H O Y Y M A Ñ A N A 
M A T I N E E E N L A " U N I O N R A C I N G " 
Después de algunos días de des-
canso forzoso debido a la impertinen-
te lluvia, hoy reaparecerán en "Al-
mendares Parle" los "Havana Reds" 
y los "Espumosos," a las 3 én punto 
de la tarde. 
Para asistir a este desafío reins 
una gratn animación entre nuestros 
"fans," pues mientras unos esperan 
que los "rojos" derroten a los "espu-
mosos" como derrotaron a los temi-
bles' "Piratas," otros esperan la ven-
ganza. 
E l Une up de ambos "teams" es 
el siguiente: 
H A V A N A R E D S 
Rodés, If. 
Mendieta, cf. 
J . Rodríguez, Ib. 

















No olvidarse que este juego se efec-
tuará hoy a las 3, en "Almendares 
Park." 
Mañana y como de costumbre, a las 
9 a. m., se efectuará un gran juego, 
entre los clubs. "A. de Dependientes" 
y "Antilla," en opción al "Campeona-
to Social." 
E l embullo existente por presen-
ciar este match es inmenso, abun-
dando la creencia de que el "Antilla" 
sufra otra nueva derrota, que dará lu-
gar a que el. mencionado "team" se 
asegure más en el último lugar. 
Los siguíentea "lines ups" que nos 
han remitido sus respectivos maha-
gers, dará una idea de la superiori-
dad en que actualmente se encuentra 
la novena de los "dependientes" por 
sobre los "echaos.." 
A. D E D E P E N D I E N T E S • 
M. Hoyos, cf. 
C. Hoyos, 2b. 
J . Henry. ss. 
Ib. 
nes o resoluciones o aclaraciones mas 
convenientes a los intereses generales 
que la Cámara representa. Preven-
ción sobre los proyectos de Ley de 
los Cuerpos legislativos o deliberati-
vos del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio y sobre las disposiciones del 
Ejecutivo, en cualquiera de sus mani-
festaciones, a tiempo de realizar el 
estudio de su alcance y proceder en 
consecuencia., velando por los intere-
ses de la Corporación. 
E l Departamento legal extendera 
su gestión a medida que las necesi-
dades del servicio lo aconsejen así." 
Como se ve las ventajas de estos 
servicios representan para el comer-
cio economía, rapidez en la gestión y 
seguridades de que las resoluciones 
sean justas por no afectar a la ac-
tuación de la Cámara las influencias 
políticas ni las rivalidades de otro or-
den con que suelen ver contrariadas 
sus aspiraciones muchos que esperan, 
egoistamente. que solo ellos, y para 
ellos, sean los gestionadores de asun-
tos que, por afectar a clases y no a 
individuos, solo deben ventilarse con 
la intervención de las corporaciones 
que representan el interés colectivo. 
Pocos serán los industriales y comer, 
ciantes que no vean aumentar men-
sualmente sus consignaciones para 
g,aBtos de consultas y comisiones de 
agentes que siguen en las oficinas pu-
blicas la tramitación de sus peticiones 
y reclamaciones; con este servicio de 
la Cámara tienen donde acudir en con-
sulta y a quien confiar la dirección 
de sus gestiones sin gastos que, mu-
chas veces, no pueden hateer _ pesar 
sobre las mercancías y van directa-
mente contra las ganancias y por en-
de contra el capital. 
Del estudio por el Departamento 
legal de los casos que cada, interesa-
do someta a consulta pueden surgir 
acuerdos que, previos sus correspon-
dientes trámites, lleguen a convertir-
se en disposiciones de los centros su-
periores de la administración y has-
ta en leyes. Tal es la trascendencia 
que para todos tiene este nuevo ser-
vicio de la/ Cámara de Comercio cu-
yos resultados dependen de que, co-
merciantes e industriales se den per-
fecta cuenta de la conveniencia de 
acudir a él tanto por el beneficio que 
directamente reciban cuanto por las 
que pudieran derivarse al observar y 
señalair oportunamente aquellas mo-
dificaciones t uceptibles de realiza-
ción por parte de los poderes naciona-
les y sus representantes, en pro de la 
buena organización de los intereses, de 
la industria y del Comercio en sus 
relaciones con el Estado. 
Fijando nuestra atención en este 
laicuerdo de la Cámara de Comercio 
hemos querido deducir consecuencias 
que no deben pasar inadvertidas y eri 
nuestro deber de informar a las cla-
ses productoras de cuanto afecta al 
desarrollo de sus intereses, que son 
los intereses dé Cuba, creemos pres-
tar un buen servicio al recomendar 
a. los industriales y Comerciantes qué 
tomen el verdadero camino para te-
ner sus negocies amparados por-todos 
los derechos contra las pasiones y las 
ambiciones; que vean en la Cámara 
de Comercio su verdadera representa-
mas puras y almas impuras. 
Lo que sí nos sorprende.es que en 
las ocasiones en que se nos trata con 
tal malevolencia enmudezcan aquellos 
de nuestros amigos, salvo . amables 
excepciones—que en nuestras fiestas 
y solemnidades nos muestran un amor 
ardiente. Nosotros esperábamos oir 
en la tribuna después de la voz de-
tractora, la voz amiga; nosotros es-
perábamos ver surgir en el periódi-. 
co, después del artículo apasionado al 
artículo . justiciero... 
¡Pero hemos esperado en vano! 
Patente está en todas nuestras ac-
ciones el amor que profesamos los 
emigrados españoles a esta nuestra 
segunda patria. Aquí fundamos nues-
tros hogares; aquí creamos el bien-
estar y las riquezas que nuestros hi-
jos cubanos han de heredar; aquí ci-
mentamos esas grandiosas institucio-
nes colectivas que en tierra cubana 
se han de' quedar... Todos-estos son 
ejemplos de nuestro amor positivo y 
es natural que nos satisfaga una co-
rrespondencia de amor meramente 
platónica. 
De grandes energías y de grandes 
acciones son capaces, ios emigrantes 
asturianos, todos los emigrantes es- . 
pañoles, pero no todo bn de estar de! 
nuestra parte. Necesitamos que la'̂  
voz amiga se levante en nuestro fa-i 
vor, recia y viril, cada vez que otra J 
voz injusta nos ofende. Por muy j _ 
grande que sea nuestra abnegación y j C 3S38 
nuestra voluntad forzosamente ha. de ' 
cundir entre nosotros el desaliento si 
vemos que la tierra oscila bajo nues-
tras plantas a cada paso que damos 
eñ el camino del bien. 
Ayudadnos con vuestra palabra- y 
con vuestro corazón. Nada más os 
pedimos. Contando con ello se centu-
plicarán nuestras energías, se expla-
yará nuestra inteligencia y todos 
juntos y a la sombra de la bandera 
cubana levantaremos otros templos a 
las ciencias, a las . artes, al comercio ¡ 
y a la industria y pondremos esta' 
nación a la altura de las más encum-. 
bradas de la tierra. 
Y nuestra augusta Madre Espa-
ña, siempre, ansiosa de Ver prósperos 
y felices a sus-hijos' emancipados, nos 
mirará con ojos complacidos y ben-
decirá nuestra" obra. 
M. Alvarez MARRON 
 u u i n o i r a i e r w 
g r a n d e c i m i e n t o d e s u ^ 




Encontrará lo que le hace falfo 
G a b i n e t e d e O p t i c a d n 
r í g i d o p o r p e r s o n a l d a 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a ^ 
O'Reilly, esq. a Bernaza, frente 
al parque de Albear. 
C 3910 26t-l 
" L i V C A R I D A D " 
Objetos religiosos, librería y 
quincalla, constante surtido en 
todo lo concerniente al ramo. 
J O S E G O N Z A L E Z Y CO. 
Manrique y Salud, Habana. 
8t-2 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
TELF. M43? 
ción colectiva - y, que acudan a ' ella 
prestándola el concurso moral de su 
representación y el - material de su 
cooperación, en U segurida.d de que 
lós servicios, de esta corporación-han 
de ser tanto más útiles, cuanto -más 
sólida soa la unión que de todos los 
industriales y comercia/ntes ella re-
presenta. . . . 
' Tal imiportaricia tiene para el co-
mercio y I". industria la actuación de 
las Cámara;; de Comercio que nos pro-
ponemos prestarla preferente aten-
ción en la seguridad'de que el país 
y las clases interesadas ; habrán de 
agradecérnoslo.. , ... 
A G U L L O 
L f i O E i T á V O S 
Q Ü E N O S E M A L G A S -
T A N F O f í M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E L hombre qué ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A XS-
L A D E CUB*. abre C U E N T A S i« 
AHORROS .íesde UN P E S O en ade-
I ante y paga el T R E S POR CíENTC 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS ? B 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S . 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S / X A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O J 
J . Santor, rf. 
C. Seiglie, lf. 
J . Toxar, c. 
M. Fernández 
J . Illa, 3b. ' 
E l piteber a última hora 
. A N T I L L A 
A. Peromingo, cf. 
M. Valdés, lf. 
L . Martínez, cf. 
E . Bernabeu, 3b. 
J . Marín, c. 
C. López. Ib. 
E . Rosa, 2b. 
J . Mata, ss. 
Sansirena, p. 
Nuestro experto asegura otra de-
rrota "antillana." 
A las nueve comenzará este juego 
en lai hermosa quinta la "Asunción" 
en el Luyanó. 
Franquiz reaparecerá aunque sin 
ponches. v 
A la una y media de mañana los 
club "Universidad" y "Vedado" se en-
contrarán en "Almendares" y des-
pués el "Progi*eso" y "Atlético." 
Estos son los juegos suspendidos, 
pues ya el orden de los mismos ha 
finalizado el pasado domingo, en su-
yos juegos salió victorioso el "Veda-
do," y por tal motivo champion de 
1915. según publicamos en su opor-
tunidad. 
Invitación. 
Acusamos recibo de una atenta in-
vitación, que nos ha sido remitida por 
el distinguido y amable Presidente de 
la culta y floreciente sociedad de 
Sports "Unión Racing Club," para la 
"Matiñée bailable" que tendrá efec-
to en sus salones del edificio Prado 
119, altos, mañana domingo. 
Agradecidos a la invitación del se-
ñor Martínez, inteligente Presidente 
de la mencionada asociación Sportiva. 
Aunque suponíamos que mañana 
fuera el día designado por la "Liga 
infantil" para celebrar la fiesta en 
honor de los champions "elegantes," 
no podemos dar ninguna noticia a 
nuestros lectores, porque a pesar de 
las diligencian que hemos hecho pa-
ra entrevistarnos con el señor "Ar-
turo B", Secretario de los "infantiles/ 
no lo hemos logrado. 
Esta vez se ha quedado dormido el 
joven Betancou 
o : © : © © i © : © 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba; Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. . 
Precio mensual: 5 0 centavas. 
Oficinas: Prado, 103.-Apartado 1057.-Tel. A-SSIO -Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
~ : B o l e t a _ 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
n 
P u e b l o . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
C a l l e 
(Nombro del peticionario) 
© I © I © © I © 1 0 
S p t b r e 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . N I . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
A G U A 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1S94. L A MAS F I N A D E MESA. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. 
Haga sos pedidos a TACON, 4. Teíftono a.?^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
////ac/a ///ai. 
• • i 
Viene de la primera 'pf-ar̂ a 
L A S P R E O C U P A C I O N E S 
D E L PAPA 
Roma, vía París, 4 
. . Las preocupaciones y zozobras mo-
tivabas por las vicisitudes re la gue-
rra actual han afectado a Benedicto 
X V hasta el extr/^mo de no poder 
conciliar el sueño y hállase en un es-
tado de nerviosidad constante. ^ 
No por esto, sin embargo, ceja el 
3umo Pontífice en sus sfuerzos para 
mitigar los horrores del conflicto y 
contribuir a la restauración de la paz. 
Numerosos informes sobre la situa-
ción llegan diariamente al Vatica-
no, de carácter económico, financiero 
y hasta militar. También recibe con 
frecuencia cartas de sus sobrinos el 
Conde Pérsico y el Conde Venier, 
que están batiéndose en la línea de 
fuego italiana. 
so Fc:rnándcz,fracturándose un bra-
C a s a d e P r é s t a m o s O r . G á t e G u i l l é m 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas par un 
Interés muy módico y reali-
sta a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
SUCESOS ES 
Impotencia, Pérdidas .«vemlna-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada- l 
ras . Consultas: de 12 a 4. j * 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
JSSPECIAL PARA LOS PO. 
• B E E S DE 31/2 a 4, 
M A R I N E R O H E R I D O 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido esta mañana por 
el doctor Escanden y el practicante 
Sánchez Portal, el ciudadano Sotero 
Mujica, tripulante del vapor español 
"Santanderino " el cual se había caí-
do a la bodega del barco causándose 
lesiones de suma gravedad. 
E n Olcios, 54, donde reside, rodó 
por la escalera esta mañana Genero- ¡ 
Esta mañana se encontraba plan-
chando en su domicilio, Pilar Verde, 
de 45 años y vecina de Mangos y Re-
yes, en Jesús del Monte. 
Al dirigirse hacia la cocina para 
cambiar una plancha por otra que lle-
vaba, le dió un ataque cayendo al 
suelo, donde sufrió qtiemaduras en la 
parte anterior del tronco, ambos bra« 
zos y manos. Dichas quemaduras 
fueron calificadas de lo. y 2o. grados, 
de pronóstico grave, por el doctor 
Sansores, que la asistió en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, ¡a don 
de fué conducida en una ambulan-
cia. 
L a paciente se encuentra, además, 
bajo la influencia de un ataque de 
histerismo. 
F A M I L I A S I N T E R E S A N ! 
El acreditado Tostadero de Caíé de F R A N C I S C C I ^ I E Z 
^ L A E M H S T E l S r C I A " 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora también a la venta muy 
extensa de víveres finos y sus anexos, los cuales cede a precios su-
mamente ventajosos. 
Esta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
tar los puros cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO lo 
cual le ha dado su fama. 
HAGANOS UNA VISITA Y SE ÜÜNVENCEBA DE NUESTRO ASERTO. 
G a l i a n o , 1 2 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 9 4 4 
C 3859 ld-29 6t-30 
y 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
gara hasta Guana. E n ella, entraba, 
como es natural la c o n s t r u c c i ó n del 
puente. Pero de esto no se h a b l ó na-
da m á s . ísTo hubo s i t u a c i ó n de fondos 
para las obras, y hasta la fecha, lle-
va el mismo camino que la referida 
ley, es decir, quí> no tendremos puen-
te. 
Si se deja por un momento el asun-
to del puente, para poner toda la 
a tenc ión en otra necesidad de distin-
to orden del pueblo de San J u a n y 
Martínez, m á s y m á s se nota l a apa-
tía de nuestro Gobierno hacia Vuel ta 
Abajo. 
Nos referimos a las causas de que 
és tos d ía s se hayan entrevistado nues-
tros representantes con el general 
Menocal. L a p é r d i d a total de fruto» 
menores causada por el c i c lón que pa-
só hace d í a s . 
E s decir, que mientras aquí hay 
muchas crísas donde escasamente se 
c o n t a r á con un boniato o una maian 
ga '"jojota" que comer, donde los ni-
ñ o s c a r e c e r á n del ahmento que su 
tierna edad requiere, se ponen obs-
t á c u l o s a las justas peticiones de 
aquellos s e ñ o r e s . No se acaba de re-
teiver la forma en qué h a de auxi-
liarse a "Vuelta Abajo; si abriendo 
trabajos de Obras P ú b l i c a s o de otro 
modo, y en cambio hay numerario 
para gastar en la Habana, T R E I N T A 
Y O C H O M I L P E S O S en un "par-
que" y se trata de emplear otros 
D I E Z M I L P E S O S m á s , en m á r m o l e s 
que hermoseen la obra. . . 
He aquí la causa de los comenta-
rios del pueblo. T con m u c h a razón . 
Se dice que el Gobierno aconseja a 
cuantos han ido en solicitud de auxi-
lios para Vuel ta Abajo, que se vayan 
para otras provincias a trabajar en 
los campos de c a ñ a y donde deven-
g a r á n jornales de peso y medio o qui-
zá m á s . 
Esto , pone bien de manifiesto el 
deseo del Gobierno. E n vez de hacer 
lo posible por el aumento de la pobla-
c ión de Vuel ta Abajo, de proteger 
nuestro tabaco para que obtuviera 
mayor valor en a ñ o s sucesivos, se h a -
ce lo contrario, se aconseja la despo-
b lac ión , que se vayan y abandonen 
sus terrenos é s t o s agricultores por-
que el tabaco n u n c a v o l v e r á a tener 
valor, etc., etc. 
Con estas medidas o si esos conse-
jos son ciertos, como el pueblo dice 
y varios p e r i ó d i c o s de la Capital lo 
af irman, no p a s a r á mucho tiempo sin 
que el segundo producto nacional, 
nuestro famoso tabaco, acabe de de-
saparecer. 
No hay dinero, no hay viandas, ni 
nadie tampoco que facilite recursos a 
nuestros campesinos. Solamente se 
conf ía en el Gobierno, y si éste no 
pone remedio a l mal, entonces . . . 
¡pobre Vuelta A b a j o . . . ! 
E L C O R R E S P O X S A L . 
U í A V l K í A * ' R E I N A , 2 1 , 
1̂ 1% T l i l / V T e l é f o n o s : | ^ ^ o r ^ . 
I a - i s a i . 
Aunque los víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos les precios muy 
bajos, en oro español, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le conviene al 
público. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otra.! ca-
sas de crédito, como ésta, y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, así como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Socorsah JESUS DEL MONTE, No. 535 esquina a Concepción, Tel. 1-2025 
C A S A S D E C A M B I O f 
^ (A LAS 11 DE LA üflA^APIA) „ l 
C '¡845 8t-27 
S u s c r i p c i ó n p o r A m a d o r 
A n d o r r a 
Se avisa a las personas que tienen 
libretas para contribuir a l a suscrip-
c i ó n en favor de Amador A n d u r r a , 
el joven que perd ió un barzo estando 
trabajando en el Hotel U n i ó n , en el 
mes de septiembre del a ñ o anterior, 
que se r e c o g e r á n dichas libretas en 
la p r ó x i m a semana. L a s u s c r i p c i ó n 
fué iniciada por los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co Suárez, d u e ñ o del Hote l U n i ó n , y 
J o s é Castro d u e ñ o del Hote l Louvre , 
y obtuvo una buena acogida. 
Leopoldo Romañach 
E l ilustre pintor cubano, nuestro 
buen amigo Leopoldo Romañach, sale 
esta tarde para Nueva Orleans. 
Desde allí se dirigirá a San Fran-
cisco de California con objeto de vi-
sitar aquella exposición. 
Acompaña al señor Romañacb su 
distinguida esposa, la señora Eita 
María Suárez de Romañach. 
Deseárnosles un feliz viaje. 
Entradas de Cabo laja 
Septitmbre 4 
CanS^, goíleta Josefina, padrón 
Ensoñat, 30 bocoyes miel 
Nuevitas goleta María Vásquez, 
patrón Maura 1000 sacos carbón. 
Cárdenas goleta Unión, patrón 
Vaient, 200 pipas aguardiente. 
Arroyos vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell, 100 sacos carbón 
V efectos. ' 
Cárdenas goleta Unión, patrón Va . 
ler.t 200 pipas aguardiente 
Cárdenas goleta1 Julia, patrón Ale-
mary 150 pipas aguardiente. 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosob, en lastre. 
Dominica goleta María, patrón Ro-
selló, en lastre. 
un juego de comedor casi nuevo, 
de caoba y un jueguito de mim-
bre blanco; se da barato por te-
ner que ausentarse la familia. 
Galle G No, 221, casi esq. a 23 
C 3976 2t-3 ld-4 
Cabañas goleta Carmen, patrón 
Cosch.. 
Dominica, goleta María, patrón 
Reselló 
Canasí goleta Sabás, patrón Ense-
ñat ,;<á!«Slll¡l!~ 
EL MARIDO U QUIERE MAS 
A principio de mes, la buena ama 
de casa va a " L a Milagrosa", la gran 
tienda de víveres de Neptuno y Cam-
panario, y como por poco dinero 
compra mucho, el marido que se pasa 
el mes trabajando sin cesar para ga-
nar mucho, se asombra ante el mila-
gro de la esposa que abastece la des-
pensa a poco costo, con artículo» 
buenos y por ello a principios de mes, 
quiere más a su mujer que sabe eco-
nomizar y le alarga el dinero. 
" L a Milagrosa", es una gran tien-
da donde se sirve lo mejor que hay 
en plaza, bien pesado, con esmero, 
prontitud y a precios inverosímiles. 
Nadie puede competir con " L a Mila-
grosa" en precios ni en calidad de ar-
tículos. 
Los carros de " L a Milagrosa" lle-
van a domicilio los víveres que sus 
marchantes soliciten. Pídanse por el 
teléfono A-7137 los datos que se de-
seen. 
Centén en plata española . -•• >i v 
Id. id. en cantidades. . . y >: » «i 
Luis en plata española. . .; y ., y 
En cantidades . . . • • • • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
MARINA DIARIO 
C E A T I V O L I 
A V I S O I M P O R T A N T E 





C E R V E Z A N E G R A 




En los primeros días del | 
presente mes, dará comien- | 
zo la fabricación de bote- g 
lias, en nuestra Fábrica de | 
Palatino y las primeras bo- | 
tollas que se fabriquen se- | 
rán cuartos o Nip's para en- | 
vasar nuestra excelente | 
Cerveza Negra Tipo Munich ^ 
para la venta al público. | 
LOS PE0I00S POR LOS TELEEOKOS H 0 4 1 E I -
B O L S A P R I V A D A 













Plata española. . 
Oro español. . . . 
libra. 6.90 reales 
libra. 6.90 reales 
libra. 6.90 reales 
De la Liga Agraria 
Precios de la Quincena 
L a segunda quincena- de Agosto ha 
sido en extremo variable desde el pun, 
to de vista azucarero. Por lo que a 
esta plaza respecta, tenemos que la 
baja se inicia el día 17 y continúa 
tan rápidamente que desde centavos 
3.60 por libra, tipo de apertura en 
el Colegio de Corredores, desciende 
a centavos 3.37 con pérdida de centa-
vos 0.23 y aunque algo se repuso al 
comenzar la segunda decena, descen-
dió luego nuevamente perdiendo lo 
recobrado y aún más, pues llegó a 
centavos 3.31, con lo que fué la mer-
ma contra el día 16 de 29 centési-
mas, no obstante recuperó algo en 
los últimos días, cerrando, al fin, a 
centavos 3.36. 
Por consecuencia de tales fluctua-
ciones, cuyo detalle puede verse de-
bajo, el promedio para la quincena 
es de centavos 3.378, según la coti-
zación oficial del Colegio, esto es, por 
libra en moneda nacional o americana 
y comprendido el envase; siendo de 
reales 6.913 según el método antiguo 
de cotizar, es decir, por arroba en 
oro español y excluido el envase. Los 
promedios para todo el mes, en una 
y otra forma, son centavos 3.373 y 
reales 6.765. 
Tipos diarlos de la quincena 
Díf* 16: 3.60 cts. libra. 7.13 rls. 
Día 17: 8.42 cts. libra. 7.00 reales 
arroba. 
Día 18: 3.37 cts 
arroba. 
Día 19: 3.37 cts 
arroba. 
Día 20: 3.37 cts 
arroba. 
Día 21: 3.44 cts. libra. 7.00 reales 
arroba. 
Día 23: 3.44 cts. libra. 7.00 reales 
arroba. 
Día 24: 3.31 cts. libra. 6.72 reales 
arroba. 
Día 25: 3.31 cts. libra. 6.72 reales 
arroba. 
Día 26: 3.31 cts. libra. 6.72 reales 
arroba. 
Día 27: 3.33 cts. libra. 6.94 reales 
arroba. 
Día 28: 3.33 cts. libra. 6.94 reales 
arroba. 
Día 30: 3.33 cts. libra. 6.94 reales 
arroba. 
Día 31: 5.36 cts. libra. 6.98 reales 
arroba. 
Comparación de precios medios por 
quincenas y meses en la Habana 
PERIODO 
Enero, primera quincena: 1915, 
t l l j Í T ¡ l l J B Í 
E S T U D I O D E LOS F A C T O R E S 
D E L P A I S E N Q U E VIVIMOS 
v A(Íf¿M de Ponerse a la venta el li-1 
bro Films Cubanos: Oriente y Occi-1 
dente' (descripción de viajes al tra-
vés de la Eepública de Cuba), por 
Carlos Martí. E l libro consta de 400 
paginas, ostenta una artística y be-
llísima portada y ha sido superior-
mente editado por la "Sociedad Ge-
neral de Publicaciones" de Barcelo-
na. Esta de venta en todas las libre-' 
rías y los depósitos se han fijado en 
ia magnífica librería "Estudium," de 
Jesús Montero, Neptuno 62, y en la 
casa del autor, Salud 2B. A toda 
persona que envíe un peso y veinte 
centavos oro americano, se le remi-
tirá a vuelta de correo, pudiendo di-
rigirse a la librería "Studium" o al 
autor. E s un libro que recomendamos 
a los amantes de las bellezas de la 
República, a los dueños de fincas, a 
los hacendados, a los que estudian los 
problemas de inmigración, a los entu-
siastas de las bellezas de los paí-
ses tropicales, a las damas, pues en 
una forma amena el autor da a co-
nocer las cualidades del país, descri-
fce lugares pintorescos entre los pin-
torescos y hasta ahora casi ignorados 
somo el valle de Luis Lazo y los rá-
pidos del río Sagua de Tánamo; es-
piga en todos los problemas que es-
tan sobre el tapete nacional y hay 
capítulos sumamente interesantes y 
realmente artísticos desde el punto de 
vista literario. E s el libro cubano de 
191o y obtendrá un superior éxito 
a medida que se vaya propagando y 
extendiendo. No debe faltar en nin-
guna biblioteca particular y pública 









B > G A R C I A 
B I N E R O en Pagarés en tod» I cantidades, con buen,» 
rantías.—Absoluta reserva.-~p. 
tamos en hipoteca y sobre aW 
leres.—Negocios en general. 
—ABDIiR, 72, POR SAH JOAM DE BioT 
TELEFONO A-7U5-—J"" 
C 3794 
ra* Diferí 5.856 rs.; 1914, 3.495 en 1915, 2.161 rs. 
Enero, segunda quincena* i J 
5.447 rs. 1914, 3.799 rs. Difeíencia 
1915, 1.648 rs. 
Enero, mes: 1915, 5.547 rs. «i 
3.659 rs. Diferencia en 1915, {jjo 
Febrero, primera quincena: lo 
6.389 rs. 1914, 3.859 rs. Diferenck 
1915, 2.530 rs. 
Febrero, segunda eulneena- 19 
6.712 rs. 1914, 3.710 rs'. Diferencia: 
1915, 3.002 rs. 
Febrero, mes: 1915, 6.530 ip. mj 
3.788 rs. Diferencia en 1915, 2J42-
les. 
Marzo, primera quncena: m 
6.610 rs. 1914, 3.589 rs. Diferencia 
1915, 3.021 rs. 
Marzo, segunda quincena: Iffl 
6.960 rs. 1914, 3.527 rs. Diferenck 
1915, 3.433 rs. 
Marzo, mes: 1915, 6.792 rá. J| 
3.555 rs. Diferencia en 1915, 3.2S1 
Abril, primera quincena: 1S, 
6.692 rs. 1914, 3.447 rs. Dife 
en 1915, 3.245 rs. 
Abril, segunda quincena: 1! 
6.808 rs. 1914, 3.623. Diferenda 
1915, 3.185 rs. 
Abril, mes: 1915, 6.750 rs.' líi 
3.535 rs. Diferencia en 1915, 3.215' 
Mayo, primera oumeena: 15! 
6.871 rs. 1914, 3.899 i¡s*. Diferenciâ  
1915, 2.972 rs. 
Mayo, segunda auincena: la 
7.263 rs. 1914, 4.318 irs. Diferencia: 
1915, 2.945 rs. 
Mayo, mes: 1915, 7.059 rs. 1 
4.10 rs. Diferencia en 1915, 2 
Junio, primera quincena: 1» 
7.2q6 rs. 1914, 4.329 rs. Diferenda; 
1915, 2.947 rs. 
Junio, segunda quincena: 1? 
7.118 rs. 1914, 4.346 rs. Diferencia1 
1915, 2.772 rs. 
Junio, mes: 1915, 7.197. rs. Mi 
4.338 rs. Diferencia en 1915, 2.859 r 
Julio, primera quincena: 151 
7.122 rs. 1914, 4.322 rs. Diferencia. 
1915, 2.800 rs. 
Julio, segunda ouincenaí 1» 
6.464. 1914, 4.259 rs. Diferencia1 
1915, 2.205 rs. ' J 
Julio, mes: 1915, 6.781 rsi M 
4.289 rs. Diferencia en 1915, 2. 
Agosto, primera quincena: 1 
6.59 rs. 1914, 6.980 rs. Diferencia 
1915, 0.390 menos. 
Agosto, segunda quincena: ] 
6.913 rs. 1914, 9.327 rs. Diferencia 
1915, 2.414 menos. 
Agosto, mes: 1915, 6.765 rs. 
8.154 rs. Diferencia en 1915, 1 
menos. A.e 
Habana, 31 de Agosto de 191̂ . 
i?; 
RIÑA y anuncíese en el DlAiu" 
L A W ^ R * S ^ _ _ ^ - -
SON LO MEJOR QOE W 
Para combatir el agotamie^ 
desgaste natural, las grageas xi 
son lo mejor que hay. Ti€ne ^g, 
cacia, que sorprenden a los 
que las necesitan, los que-mueño ., 
de lo que ellos se esperan se 
en el pleno apogeo de la vif1. i 
Las grageas flamel no daiw ̂  
organismo ni ocasionan el ¡w 
trastorno ¡Jamás dejan de 
efecto que se busca! j, 
Sa toman en los casos es? 
o siguiendo un plan , 
Venta: farmacias bi©n sun 
Depósitos: sarrá, johnson, 
dhel, doctor gonzález y majo J 
mev. 
Doy D i n e r o e n HipoJ 
En^cualquier cantidad, ^ ^ 
7 por 100; también lo doy 
Pagarés y Alquileres Comí*0 
v0endo"ĉ as y sol^c|[ 
C H A R L E S A - C A * , 
Empedrado, 34, alt^. ^ ^ , 
IS 
